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C O N C O R D A T O E N M E J I C O p e c c k e s en I n g l a t e L 0 D E L D I AÍSe limitará en Francia la EL" 
En una comunicación deJ "News Service" al "Osservatore Romano" ItémJ P^FQ d OlofiO L « h*nA„a — í l T í í A u c A m llp UV? I  leemos 
la agradable noticia de que el Delegado Apostólico de Méjico, monseñor Rula 
y Flores y el pres dente Ortiz Rubio han llegado a un acuerdo formal para 
establecer deímit ivamente la paz religiosa en el país. Aunque no tenemos to-
davía información completa de este acontecimiento, la cordial conferencia de 
las dos autoridades y otros s íntomas evidentes en la Prensa mejicana nos au-
torizan para creer que el deseado acuerdo de la Iglesia y el Estado mejicano 
es un hecho ya, y que no t a r d a r á mucho tiempo en devolver a los católicos 
mejicanos la plentud del libre ejercicio de su religión, y a la nación entera la 
tranquilidad y los beneficios morales y-materiales derivados del acuerdo y 
colaboración de ambos poderes. 
Después del retorno de los Prelados, de la apertura de las Iglesias y otros 
hechos, fruto ya de un arreglo táci to, la Prensa empieza a dar a las Pastora-
les de los Obispos una importancia muy significativa, llenando con ellas sus 
columnas; y aquellos a su vez, exponiendo los diferentes aspectos de las cues-
tiones relacionadas con la doctrina católica y el Poder civíL 
Caso reciente es el de. Obispo de Zamora, el cual t r a t ó difusamente en una 
sabia pastoral de la actitud de la Iglesia para los Poderes civiles. El periódico 
"Excelsior" publicó en primera página dicho documento y en su editorial afirmó 
que "erao de gran util.dad para definir las relaciones entre la Iglesia y el Es-
tado y dejar bien claros los deberes cívicos de los católicos". No contento con 
E " UEGflM Rey en el banquete de 
La bandera catalana 
Se ha roto el acuerdo entre libe-
rales y laboristas 
En la reunión de este partido el 
Gobierno triunfó por mayo-
ría abrumadora 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—En la C á m a r a de los 
Comunes se reunió esta noche el grupo 
laborista de diputados para discutir la 
moción dte censura contra el Gobierno, 
presentada por Sir Oswald Mosley. La 
reunión, que duró tres horas, fué bas-
tante agitada. Macdonald y Thomas se 
defendieron de las censuras que sus co-
rreligionarios les dirigen a propósito del 
paro forzoso, y finalmente ia moción 
fué rechazada por 210 votos contra 29 
L a Reina y las Infantas fueron ob-
¡sequiadas a su llegada a Barcelona con 
ramos de flores sujetos con cintas de 
producción de uvr 
Cinco mil francos de impuesto so-
ios colores de la bandera catalana. En'bre cada nueva nectarea plantada; 
muchas de las casas que ostentaban col-
fifER POR LA NOCHE 
I P E M 
los alcaldes 
Interviuvado el señor Berenguer sobre 
este hecho, no le h? concedido, a ju2-
producción por hectárea 
PARIS, 22.—En los centros vinícolas 
se cree que como consecuencia de la 
En algunos momentos el dirigible al-
canzó, con viento en popa, la ve-
locidad de 220 kms. por hora 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—El "zeppelín" ha ama-
puede ser molesto para ningún nacido i a Iimitar la Producción, por es-| rrado a la^ 9,40 de la noche a Pernam 
gar por su respuesta, gran importan-
cia. 
Prudent í s ima y justa conducta 
nuestro juicio, la del jefe d T S r n o LCOnVerSaC10n qUe 61 803 
De suyo la ostentación de cualquiera I f^J0H aJíer C°n ^ &ruPO de representan 
•«* « « J L i » , , ltes de la industria vinícola, el gobie~ 
PASO E L ECUADOR A LAS NUEVE 
DE LA MAÑANA 
Asistieron los de todas las capitales 
y el de Cartagena 
S E PROYECTA C E L E B R A R E S T E 
ACTO ANUALMENTE 
de los escudos o banderas españolas, 
ya sean regionales o provinciales, 
Berenguer pronuncia un discurso 
El Gobierno—dice—está dispuesto 
a estudiar los problemas de 
todas las provincias 
dentro del terri torio nacional ¿No es 
frecuentísimo en los puertos del Norte 
de España, en las fiestas náut icas que 
allí se celebran con asistencia de los 
Aunque se ha juzgadó jen optumsiro , ¡Reyes , ed que se ostenten en toda la esto, incitaba a "todos los ciudadanos de Méjico" a leerlo "con Am»nrnitiAm i 
atención", juntamente con otros documentos de la misma clase, e s p m a t o e n t e ! ^ 0Vtimismo' el resultacio de|ciudad los colores ds las matriculas de 
BARCELONA, 22.-Pocos viajes re-
timar éste el remedio"más adecuado p a - j ^ o . Fuera de la indisposición de un ^ ^ 1 ^ ^ ° ^ ^ . 
ra la crisis actual pasajero, afectado de vér t igo y asisrti- nial .ofl^al Ty con ^ Programa tan m-
Parece que se establecerá un i m p u e J por el doctor Megías .la f r a í e s í a at- ^ Z l T u n ^ J l n n l ^ T ñ o r e T a ' 
to de 5.000 francos por hec tá rea ^a r a I c t i c a fué. ̂ b i . n y t r a n - j ^ ^ ™ " ^ a ^ ^ o n ^ ^ a U e í t o 
toaa nueva plantación de vides, así como 
otra reciente pastoral del Arzobispo de Méjico, publicada también por dicho 
periód.co. • 
¿Qué hab ía escrito el Obispo de Zamora para llamar así la a tención de la 
prensa laica? Nada nuevo en la doctrina católica. Se limitó a glosar algunos 
principios formulados una y mi l veces por los Sumos Pontífices, y especialmente 
por León X H l , en su Encíclica "Inmortale Dei". E l gran acierto del sabio 
Prelado ha sido aplicar estos principios a las actuales circunstancias de Méjico, 
llamando la atención a sus gobernantes acerca de la necesidad, la justicia y 
conveniencia de que la Iglesia sea libre efectivamente y pueda colaborar con 
el Estado, cada uno desde su propio campo y con los propios medios, a la pros-
peridad de la nación. 
Pero no se ha parado en los principios. Después de recordar cómo la Iglesia 
en diferentes naciones ha obtenido tranquila libertad por medio de tratados pú-
blicos, en los cuales se garantizan legalmente los acuerdos y las relaciones entre 
la autoridad civil y la eclesiástica, pasa a concretar el contenido de los mo-
dernos concordatos. No obstante la independencia y soberanía de ambos po-
deres en sus esferas respetivas, hay cuestiones e intereses que son comares 
a la Iglesia y al Estado. Acerca de éstos versan los concordatos. 
Y así sigue el Obispo de Zamora exponiendo indirectamente el camino que 
seguir para afirmar la libertad de la Iglesia dentro de la legalidad del Estado 
y establecer la pacificación definitiva del país. A estas horas es indudable que 
la Santa Sede, por medio de su Delegado en Méjico, monseñor Ruiz y Flores, 
Arzobispo de Michoacán, expone al presidente Ortiz Rubio los puntos de vista 
de la Iglesia para llegar a algo así como un concordato, que pondrá fin a las 
violencias de los Gobiernos anteriores, y amoldará la legislación t i rán ica ante-
rior a los derechos de los católicos, que son la mayor í a de los mejicanos. Por 
otra parte, la pastoral mencionada señala claramente a los católicos el deber 
de obediencia para ambas autoridades, especificando bien estos deberes, a fin 
de que se cumplan con orden y tranquilidad de conciencia. 
"Excelsior" califica este documento de "elocuente y preciso, discreto y con-
creto, oportuno y adecuado", y por encima de todo, "patr iót ico" . 
Eso quiere decir que la doctrina católica, • expuesta con tanto acierto y 
oportunidad por el Obispo de Zamora, ha conquistado lo mejor de la opinión 
pública de Méjico, y que el Gobierno y el presidente Ortiz Rubio, rectificando 
errores y atropellos pasados, es tán trabajando ya para poner de acuerdo la 
legislación mejicana con la legislación de la Iglesia, para bien de la República. 
Que sea pronto y que un Concordato solemne selle la paz y abra una nueva 
época de tranquilidad y bienestar para nuestros hermanos de Méjico. 
la votación en cuanto concierne a la'los puertos respectivos? Y en el mun-
unidad del Gobierno laborista, la incóg- do entero, las banderas de las provin-
h venía de terciopelos 
m Las 
Han sido enajenados con plena 
autorización de la Santa Sede 
para reformas necesarias 
en la Catedral 
» 
Un dictamen favorable de la Co-
misión técnica de Bellas Artes 
m m es m m m s i 
m i m m m de m 
ISLIS EÍÜPIiS 
No puede pensarse en ello hasta 
dentro de treinta años 
• 
Primero las islas deben consolidar 
su situación económica 
nita política no se desvanecerá hasta la 
sesión que el m.ércoles celebrará la Cá-
mara para t ra tar del paro. 
A pesar de que en la noche del m-ér-
coles al jueves Macdonald rompió ..as 
negociaciones que seguía con Lloyd 
George para prohijar el proyecto elec-
toral de éste conducente a una especie 
de sistema de representación proporcio-
nal, la impresión es que los liberales 
no der r ibarán al Gobierno. Cuanto a ios 
conservadores, que están asimismo des-
unidos, no les conviene por el momento 
nuevas elecciones. Priva, pues, el augu-
rio de que el ministerio laborista sor-
t e a r á todas las dificultades, protegido 
por los votos o por la abstención de sus 
adversarios, hasta el otoño, época en 
que no se puede demorar más una nue-
va consulta electoral a la opinión ingie 
cías, regiones o reinos que entran a 
constituir una unidad política más am 
pila, flamean en las grandes solemni-1rebase determinados l ímites 
quila, algo monótona. 
E l Océano parec ía una llanura azul 
sin fin. Las vistas de Cabo Verde y de 
la isla de la Sal ofrecían un relieve 
maravilloso. ES cielo estrellado en la 
de una parte de la cosecha, cuando ésta i ?a0f ̂ ¿ ^ f rntesn^m^les ^ sido 
r . w . L t ™ ™ ^ ^m^a Itan esplendido, que muchos pasajeros. 
una contribución especial para toda pro-
ducción que exceda de 80 hectolitros 
por hec tárea . 
También será obligatoria la destilación 
dades, junto a la bandera patria. Nos 
referimos—ya se entiende—a casas par-
ticulares. Pero no veríamos nosotros d i -
ficultad en que en los mismos edificios 
públicos se autorizase la ostentación de 
la bandera regional o locaü—siempre jun-
to, claro es, a la bandera nacional—y con 
la debida reglamentación para que el 
puesto preferente y m á s visible corres-
ponda siempre a la enseñanza común a 
todos los españoles. 
E l Gobierno hace, pues, muy bien en 
derogar prác t icamente la disposición 
que prohibe la ostentación pública de 
los emblemas de Cataluña, Eso es una 
gran obra d'- pa-cificación de los espí-
ritus. Suprimido del problema cata lán 
absortos en la contemplación, se olvi-
sa en vistaJiel fracaso de la actuación ,1o que puede haber de legítimos senti-
mientos regionales heridos, hemos an-
dado ya el 70 por 100 para llegar a 
laborista.—Daranas, 
Comentarios de la Prensa 
LONDRjíó, 22.—Los diiarios ckcen que 
la dimái,9lót. de siir Oswald Mosley, de-
bida ai deiscontento que se manifiesta 
en el partido socialista ante la política 
del Gobierno con relación al paro, co-
loca al primer ministro en gitua/C-ón di-
fícil, siendo muy probable—dice el "Dai-
ly Teiegraph"—que las disensionea en-
tre las partidos gubernamentales den 
lugar a pJ^cciones generales en fecha 
próxima. Se cree que la C á m a r a de los 
Comunes decidirá el miércoles la suerte 
del Gobierno, a l votarse el sueldo del 
Lord del Sello Privado. 
"The Star" dice que las probabilida-
des de que se celebren nuevas eleccio-
nes en fecha próx ima «se ? c e n t í a n oada 
vez más . 
En efecto—aAade el diario—, además 
de la crisis producida en el ^eno del par-
una solución total, satisfactoria y esta-
ble. Porque en presencia de un problema 
espiritual, romántico si se quiere, que 
es justo en sus fundamentos pero que, 
por varias circunstanc' s, se ha exage-
rado y sacado de quicio en sus aplica-
ciones práct icas, la política más sabia 
es la política de amplia tolerancia y 
de amplia comprensión. 
Nuestro comercio exterior 
y su e s t a d í s t i c a 
Las peticioríes de la Prensa—a las 
que E L D E B A T E particularmente tan-
to ha contrihuído—han tenido éxito. A l 
fin, nuestro país ya no será una excep-
ción entre los poieblos adelantados, y 
con sólo unas semanas de lapso podre-
mos saber cómo marcha el principal i n -
dicio de la vida económica: el comercio 
No tienen valor artístico, y es tán 
muy deteriorados 
E5 martes publicamos el siguiente te-
tegTama que facilitó a los periodistas 
el ministro de Instrucción pública: 
"Madrid Las Palmas a ministro de 
Instrucción pública.—Comisión señoras 
que elevó V. E. en abril último protes-
ta por venta ilegal y embarque clandes-
tino terciopelos Catedral Las Palmas, 
ratifica enérgicamente denuncia, rog tn-
do a V. E. ordene urgentemente apli-
cación R. D. concordado 9 enero 1923. 
por insistir canónigos embarque co'ga-
dnras y preparar otras sustituir ante-
riores indignación pública refléjase ar-
tículos violentos Prensa, Desconócese 
paradero terciopelos embarcados en j U -
nlo último, la otra colgadura igual mé-
rito existente Catedral, témese corra 
Jgual suerte sin la pronta intervención 
ese Ministerio.—Pino Manrique, M i r i a 
Manrique, Carmen Vandelvalle, a nom-
bre ochocientas firmantes instancia re-
mitida fecha dicha." 
Sobre este asunto hemos interrogado 
a nuestro corresponsal en Las Palmas 
el cual nos transmite lo siguiente: 
"LAS PALMAS, 21.—Nos hemos en-
trevistado con la autoridad eclesiásti-
ca para preguntarle soore la cuesuón 
de la venta de lof ternorHos. Me re-
mitieron a persona que conoce perfecta-
oaente el asunto y ésta nos dijo lo si-
guiente: "Las colgaduras dte terciopelo 
de la Catedral han sido enajenadas cor 
a-utorzac'ón p 'enísima d'e la S^nta Se-
da, obtenida del anterior Pontificado, 
para dea.i ar •• rv ü 
reformas necesarias em la Catedral. Las 
co-üauuio, t vh as ju¿ jaegoo uc tere* 
pelos Ifsoa y datan de fines del sigh 
XVin. Su estado de conservación es 
deplorable, y uno de ellos absolutamen-
te insenrble. y no tienen n^neún va'or 
h.stórico ni arqueológico, segrin el dic-
tani ti necbo pi-i 
Bellas Artes de esta ciudad. E l repre-
sentante del mmsterio de Instrucción 
pública, que acompañaba al m nistro se-
fior Ponte en eí viaje a esta Is'.a, 'os 
reconoció y examinó, declaró "estar 
fuera de toda duda que no se Dallan 
comprendidos en las leyes que protegen 
WASHINGTON, 22.—La Comisión de 
Territorios del Canadá ha dado por ter-
minada la información abierta acerca 
de los diversos proyectos de ley, refe-
rentes a la concesión de la independencia 
a las islas Filipinas. 
E l secretario del departamento de Es-
tado, señor Stimson, que ha sido la úl-
t ima persona oída por la Comisión, ha 
manifestado que el período mínimo de 
ocupación norteamericana del archipié-
lago filipino debe ser fijado en treinta 
años. 
Ha expresado también su opinión de 
que la independencia en estos momen-
tos seria desastrosa para las islas, y 
crear ía tina si tuación difícil en el extre-
mo Oriente. 
E l señor Stimson, que ha desempeña-
do el cargo de gobernador de Filipinas, 
agregó que seria favorable a la inde-
pendencia si és ta fuera deseada por el 
oueblo filipino; pero añadió que, a su 
entender, que la independencia sólo de-
bía ser concedida después que las islas 
hayan alcanzado solvencia económica, 
bajo la intervención de los Estados Uni-
dos.—Associated Press. 
E l "record" de suicidios 
N U E V A YORK, 22—La cifra del coe-
ficiente de suicidios ha rebasado la má-
xima registrada hasta la fecha, en el 
pasado año. 
Este aumento de suicides parece haber 
obedecido principalmente al pánico bur-
sátil de la Bolsa de Nueva York. 
gresión al secretario de 
la Juventud Monárquica 
tido por el problema del paro forzoso, I exterior. La es tadís t ica trimestral que 
tUrirLátyiose m á s profundamente en ¡acaba de publicaras—a la que seguirán 
aqué. las divisiones que le sieperan, las 
negociaciones entabladas entre los par-
tidos laborista y liberal, con objeto de 
l l tgar a una inteligencia han fracasado 
d ef nativamente. 
En estas condiciones—termina dicien-
do el "Star"—no queda a Macdonald 
otra solución que dimitir . 
L a deuda de Rusia 
LONDRES, 22.—Contestando a una 
pregunta en la C á m a r a de los Comunes, 
el canciller del Exchequer Snowden ha 
declarado que la deuda del Gobierno de 
Rusia al de Inglaterra era en 31 de 
marzo de 900 millones de libras ester-
linas. Hasta ahora, añadió, no se ha 
recibido dea Gobierno soviético ningu-
na sugestión de que piensa consolidar 
esa deuda. Es una de las cuestiones que 
serán discutidas en las negociaciones 
pendientes en la actualidad. 
L a situación de Thomas 
LONDRES, 23.— Se asegura en los 
círculos políticos* que la dimisión de 
sir Mosley podría traer como conse-
cuencia la retirada del Gabinete del 
ministro Thomas. Aunque el sentido de 
la disciplina se ha impuesto en la re-
unión celebrada para discutir la políti-
ca del Gobierno respecto al paro for-
zoso, es evidente que en el seno del 
partido laborista reina bastante males-
E l partido liberal, por su parte, exi-
ge la reforma de' la ley electoral, condi-
cionando a ella su apoyo al Gobierno. 




Anoche, a las odho y media, en la 
calle de Zurbano fué agredido por cua-
t ro individuos desconocidos el secretario 
de la Juventud Monárquica, don José 
Luis Castellano Mazarredo, de diez y 
ocho años, que resultó con diversas con-; 
tusiones y una herida ^C1S^ dner I 
nóstico reservado, en la región Prec^ i > choqUe de trenes en Toledo.—Danos 
extensión,|;! ^ co3echa3 en Zamora.—Llegan 
a Sevilla los congresistas de Propie-
Deportee 
Cinematógrafo» y t e a t r o s 
("Jasla"), por Jorge de la 
Cueva Pág. 
De sociedad Y&S-
La vida en Madrid Pág . 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Fraternidad intelectual, por 
Manuel de Montolíu 
Del color de m i cristal (Me-
nudillos), por "Tirso Me-
dina" 
L a Exposición Nacional de 
Bellas Artes, por Hans ... 
La crisis del Gobierno en 
Inglaterra, por R. L 
Las espinas tienen rosas (fo-






PROVINCIAS. — Un muerto en un 
huelga general 
i de dos cent ímetros de 
.que'interesa piel y tejido celular, y pro-
€4 tesoro a r t í s t e o nacional". Esto m,s" dUCida por arma blanca. 
mo lo confirmó con su autoridad el señor _ . *— — 
X T e T ^ ' T ^ a V r ^ Los judíos de Jerusalén en 
con el m nistro de Marina. 
En el ministerio de Tnstrucció-i públi-
ca obra una instancia del Cabildo Cate-
aral. exponiendo la enajenación, y acom 
Pañ ndo una muestra de ^e'-ciopflo 
cuestión, Sobrp dicha instancia recayó 
o-ctamen lavorabie de ia C u - a ^ " 
mea de Bellas Artes T xa co daduras fue-
ron enajenadas el año pasado, por el 
Precio m á ^ T T i o . sin que n a - J hubiese 
orrec do un tipo igual. 
dad Urbana.—Cuatro muertos por 
chispas eléctricas en Zaragoza (pá^ 
gina 3). 
resúmeiiesj mensuales—acusa en todo al 
modelo inglés. L a misma lógica dis t r i -
bución del contenido, la misma belleza 
tipográÍTioa de impres ión Además de 
los datos t íp icamente del comercio ex-
terior trae otros icomplementarios e 
interesantes: cotizaciones vaiutarias y 
estadíst ica de la navegación. 
La publcaxvón de esta úl t ima la cree-
mos especialmente acertada. P rác t i ca -
mente debería sngnifioar el que ya no 
se publiquen esos resúmenes anuales 
que por éí retraso con que salen y aain 
por la poca importancia indiciaría de 
sus datos no marcan el esfuerzo y gas-
to que su pubdioación por extenso su-
pone. 
En cuanto a nuestro comercio exte-
rior en el primer trimiestre de este año, 
es evidente que acusa indudable me-
jora. 
Las importaciones disminuyen en unos 
97 millones, mientras que las exporta-
ciones suben en 65 respecto a los mis-
mos periodos de 1929. Así las importa^ 
ciones en él primer trimestre de este 
afio quedan en 576 millones contra 550 
las exportaciones. Y el déficit de la ba-
lanza comercial, que fué en el primer 
trimestre de 1929 de 188 millones, que-
da reducido a 26 en igual período del 
año en curso. 
Tal mejora ha sido indudablemente 
ocasionada por i a baja del cambio. L a 
prueba bien irrefutable—nos la ofrecen 
los mismos datos que comentamos. Ellos 
manifiestan que la disminución del dé-
f ic i t ha sido deb;da sobre todo a dis-
mánaiicíón de las importaciones. Y de 
entre és tas , las que m á s reducción acu-
san son metales y sus manufacturas, 
que bajan de 43 a 34 millones. Maqui-
n a r a y vehículos, que desciende de IOS 
a 99 y al mentes que disminuyen de 
144 a 82. Eso ha debido suceder porque 
al bajar miestra divisa los precios de 
las mercancías extranjeras han resul-
tado proporcionalmente encarecidos. En 
ese caso, habrán sido sustituidos en su 
oferta por productos similares españo-
les. 
Hay, por otro lado, indicios de que la 
s i t u a c ó n económica mejora. Tales son 
el aumento de las importaciones de al-
godón de 50 a 68 millones, así como las 
de exportac'̂ T"5^ di<? mrodurtoe químico?, 
de 19 a 22 mülones, e incluso las de ma-
quinaria y vehículos, de 1,5 a 2,3 m i -
llones. La exportación de alimentoá su-
be además de 297 a 352 millones de 
pesetas. 
La impresión que produce esa esta-
dística es, pues, agradable. Nuestra eco-
nomía, aunque con r i tmo lento, sigue 
progresando. 
Ganas de molestar 
Los viticultores en Biárritz idar011 de dormir. E l comandante Ecke-
, Jne r y varios de ellos han aparecido el 
BIARRITZ, 22.—Las Comisiones de vi-¡jueves vestidos con frescos trajes blan-
cos. E l buen humor es unánime. Hay 
partidas de cartas. Otros viajeros escri-
ben tarjetas postales «que deposi tarán 
en Pernambuco. 
Como el sol ha estado exactamente 
en su cénit, el "zeppelín" proyectó dos 
sombras en el mar. Dir íase dos inmen-
sas ballenas gemelas. L a información 
francesa en esta nueva h a z a ñ a del "zep-
pelín" ha sido sobremanera parca.—Da-
ranas. 
ticultores españoles y franceses han ce-
lebrarlo su primera reunión esta m a ñ a -
na. Se anuncia que en estas reuniones 
no se adop ta rán acuerdos oficiales, sino 
que se p rocura rá buscar puntos de coin-
cidencia para someterlos a los delega-
dos oficiales de los Gobiernos de Espa-
ñ a y Francia. 
El canciller Luther 
L E BOURGET, 22.—El canciller L u -
ther ha llegado a este aeródromo a las 
cinco de la tarde, procedente de Berlín, 
vía Colonia. 
Manifestación de annamitas 
PARIS, 22.—Un grupo formado por 
unos sesenta annaimiltas Pe ha dirigido 
ésta tarde «íl Palaic'o del Eliseo, resi-
dencia, como se sabe, del jefe del Es-
tado, y ha prorrumpido en gritos de 
"Abajo el presidente de la república". 
A l mismo tiempo desplegaron un gran 
lienzo blanco, orlado de negro, y repar-
tieron entre los transeimtes numerosos 
folletos, también con orla enlutada, en 
los que se evocaban los sucesos de Yen 
Bay. 
Los annsm'itas pretendieron penetrar 
en el Palacio del Elíseo, oero se lo i m -
pidieron los agentes de servicio, que de-
tuvieron a doce de los m á s exaltados, los 
cuales fueron conducidos a la Comisa-
r ía m á s próxima. Los restantes se dis-
persaron. 
Nuevos académicos 
Sobre Fernando Noronha 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
EXTRANJERO. — El "Zeppelín" ha 
l l llegado a Pernambuco.—Stimson se 
JERUSALEN. 22.—La población judía j muestra contrario a la independen 
ha cumplido con todo rigor ^ ^ &a 
general de protesta contra la decisión 
de las autoridades bri tánicas de pro-
hibir la inmigación israelita en Faies 
tina. 
MENSAJE D E P R O T E S T A 
JERUSALEN, 22.—El alto comisario 
ha recibido a una Delegación de los 
judíos de Palestina, que le entregó un 
mensaje de protesta oficial contra _ la 
suspensión de la inmigración judía. 
c ía de Filipinas.—No ha desapareci-
do el déficit en el presupuesto ale-
mán.—Se da como seguro que ha-
brá elecciones en Inglaterra en el 
próximo otoño; se ha roto el acuer-
do entre los laboristas y los libéra-
le?.—Francia l imitará la producción 
uva.—Jefes nacionalistas deteni-
Otra vez han aparecido en la Prensa 
unos terciopelos catedralicios amena-
zados de enajenación por el Cabildo de 
Las Palmas. El mismo señor Tormo, 
minis'-ro de Instrucción pública, ha da-
Ido a los periódicos la alarmante noti-
[cia, consignada en un telegrama firma-
PARIS, 22.--Le Goffic ha sido elñ-
gido académico en sust i tución del viz-
conde Francisco de Curel, obteniendo 20 
votos contra ocho que obtuvo Croizzet y 
seis Eroglie. 
Chaumeix fué elegido para ocupar la 
vacantte de Clemenceau por 2o votos 
contra cinco que obtuvo Maurice La-
rrouy. 
Actitud intransigente de los 
delegados franceses 
SAN SEJ5* SITAN, 22.—Loe vi t icul-
tores españoles c o n t n ú a n en Biárr i tz , 
donde es tán ceflebrando reuniones con los 
dcTegados franceses. Las impresiones 
RIO DE JANEIRO, 22.—El dirigible 
"Graf Zeppelín" ha sido visto sobre la 
isla de Femando de Noronha, a las 
trece cuarenta. 
U n mensaje de T. S. H . recogido por 
la estación de Recife dice lo siguiente: 
"Hemos pasado el Ecuador a las nue-
ve de la m a ñ a n a . E l comandante Ecke-
ner y todos los pasajeros han recibido 
el bautismo de Neptuno. Esperamos lle-
gar a Recife esta noche. En esta ciudad 
nos aprovisionaremos de gas y después 
nos dirigiremos hacia Rio de Janeiro, 
para regresar a Recife al día siguiente 
y salir con dirección al Norte el domin-
go o el lunas por la m a ñ a n a . " 
Este mensaje fué lanzado por el "Graf 
Zeppelin" a las diez de la mañana . — 
Associated Press. 
» » » 
FERNANDO D E NORONHA, 22.— 
Los habitantes de esta pequeña isla, en 
la cual se halla instalada una colonia 
penitCTciária brasi leña, se vieron sor-
prendidos hoy por la presencia del di-
rigible a lemán "Conde Zeppelin", que 
describió vanos círculos sobre la isla, 
volando a una altura de 300 metros. 
A l aparecer el dirigible, el entuslaímio 
fué enorme. Los hombres tiraban sus 
sombreros al aire; las mujeres agitaban 
sus pañuelos y todos vitoreaban al apa-
rato. 
E l jefe de la colonia penitenciarla en-
vió un radiograma de salutación al co-
mandante Eckener, cuando el "Conde 
Zeppelin" se perdía de vista con rumbo 
a la costa brasi leña.—Associated Press. 
En Pernambuco 
PERNAMBUCO, 22 (Urgente).—El 
"Conde Zeppelin" llegó sobre el campo 
son pesimistas y se teme una ruptura-de aterrizaje a las diez y ocho y treinta, 
en las negociaciones por l a actitud in- i E l "Conde Zeppelin" efectuó un vue-
transigente de los enviados de Francia, lo alrededor del aeródromo de Giquia, y 
a continuación puso rumbo al Sur. Re-
al señor Tormo, mal informadas del ca-
so. Lo que sí causa estupefacción ea 
que el señor Tormo, que sabe perfec^n.-
mente de lo que se trata, dé vuelos a 
serrelan e infundio y entregue al es-
cáridalo y a la maledicencia pública 9* 
proceder del Cabildo de Las Palmas y 
con ello el prestigio de la Iglesia. 
No podemos olvidar que en ocasión 
reciente fué el señor Tormo quien em-
barcó a la Academia de la Historia en 
una desairada gest ión de protesta por 
supuestas enajenaciones de objetos ar-
tísticos, gestión que él mismo rectifi-
có después, en carta a E L DEBATE. 
por un horticultor faar.oso en Barcelo-
na, que considera con orgullo que Cata-
luña es la región de España en que se 
cultiva mayor cantidad de flores. "De-
bía venir la Reina—decia—a visitar mi 
huerto y contemplar las flores naturaaes 
que yo cultivo en vez de perder el tiem-
po viendo las de trapo y papeles " Llegó 
a oídos de la Reina la lamentación del 
campesino y dispuso para esta mañana 
la visita al vivero de flores, en el barrio 
de San Martin. Nada pudo proparar por 
lo imprevisto de la visita regia, A las 
cinco de la madrugada llamaba apre-
miantemente por teléfono el horticultor 
a casa de los barones de VIver supli-
cando que la baronesa, con algunas da-
mas de la aristocracia, acudipse a reci-
bir a la Soberana e Infantas. Y así, las 
augustas personas han podido ver al na-
tural, sin preparativos artificiosos, sin 
decoración y sin bambalinas en todo su 
ingenua tosquedad, una "masía" catala-
na. Sólo pudo organizarse debidamente 
un "lunch", que se tomó sobre tosc-aa 
mesas de pino, debajo de unos árboles, 
en medio de un campo bellísimo e inter-
minable de flores. Dentro de la "masía" 
podían verse las largas mesas con sus 
jarrones de cristal, sus platos de barro 
y las grandes hogazas para el yantar 
campesino. 
Por la noche, el Rey ha asistido al 
íinico acto oficlnl que se ha organizado 
en este viaje: al banquete de gala en 
honor de los alcaldes de las capitales 
de todas las provincias de España. Se 
esperaba oon ansiedad este acto, del que 
se prometían las derivaciones políticas 
anunciadas con motivo del viaje regio 
a Barcelona.. Sin embargo, nada parece 
haberse deducido de los discursos. Los 
mismos saludos corteses, las mismas fra-
ses protocolaria-s, pero nada que directa 
y claramente se refiera a lo que está 
en el ambiente, a lo que la opinión es-
peraba. 
Tanto la. Reina por la mañana , por la 
popularísima barriada de San Martín, 
con sus caminos descuidados y sus ba-
rracas y casas humildísimas, como e! 
Rey esta noche en el histórico Salón da 
Ciento del Ayuntamiento, entre luces y 
p1 esplendor de los uniformes, han reci-
bido cálidas manifestaciones de entusias-
ta adhesión.—A 
El Rey en la Exposición 
BARCELONA, 22—Esta mañana, a 
las once, salió el Rey del palacio de Pe-
dralbes, dirigiéndose, acompañado del 
conde de Maceda, a Capitanía general, 
donde conferenció durante media hora 
con el infante don Carlos. Después, fué 
a la Exposición y visitó el palacio de 
Comunicaciones, acompañado de los se-
ñores Maynes y Montaner. Luego visitó 
el Monarca otras instalaciones, entre 
ellas la sección restropectiva de carrua-
jes. Después, penetró en el pabellón de 
las Cajas de Pensiones y Ahorros, s in 
previo aviso. No había nadie que le es-
i perase, y en compañía de su séquito y 
gresó al cabo de media hora, vo l ando ;^ un Chiquillo que había en el p a b ¿ 
sobre el campo a una altura de 180 me- nón. recorrió todas las instalaciones, y 
tros, dando tiempo a que el equipo en-1 se interesó por las ilustraciones y grá-
cargado de auxiliar a l a aeronave en I fleos que indican la prosperidad de las 
l a operación de aterrizaje estuviera dis-iCaja8 de Ahorros, e hizo algunas pre^ 
juntas sobre su desarrollo. puesto para realizar la maniobra. 
A las diez y nueve y diez el "Con-
de Zeppelin" arrojó las cuerdas y em-
pezó la maniobra de amarre. 
Apenas divisado el dirigible alemán 
"Conde Zeppelín", las calles se llenaron 
de gente, que poseída de gran entusias-
mo saludaba con sus gritos y pañuelos 
a la aeronave 
En el Tiro 
Después, fué el Monarca al Palacio 
de la Agricultura, para verlo detenida-
mente. Fué recibido allí por el barón 
de Esponellá y el señor Fortuny. Más 
tarde, marchó al Tiro de Pichón, que 
está situado detrás del Stadlura, y don-
de el Circulo de Cazadores ha construí-
¿ m i ^ o ' t i e m p o , los pitos y s i r e n a s ' ^ , 1 ^ ^ T L J l ^ f Z f J l X 
de las fábricas y barcos anclados en ell̂ ;da0uégpoJe *¿¿S*S*U 
Atora no hay Academia que se resista • mierto ge unían oí clamor p - ^ A m i "iar<lu|s Ve f^?*™' ? oemas mieni 
indebidamente a una rect if icación B l l ^ " 0 Se-13lllan--al Clamor ^ n e r a l . bros de la Junta, v muchas fámulas 
señor Tormo solo ha causado el escán-
dalo, y él tiene en su mano repararlo. 
Y para no andar cada día alarmando a 
las gentes y rectificando después, lo me-
jor sería proceder con m á s serenidad 
y cautela en cosas tan molestas al par 
que injustas para las autoridades ecle-
siásticas, que de cualquier parte pudie-
ran esperar estas s is temát icas agresio-
nes mejor que de los ministros de la 
nación. 
Los carteros y peatones rurales 
Llamamos la atención del Gobierno so-
bre la Información que publicamos ayer 
sobre los carteros y peatones rurales. 
Verdaderamente por los datos que re-
señáb rn<\~ cu s tuación es misérr ima. En 
primer té rmino es Irrisorio su haber 
mensual. Cartero rural existe que cobra 
sólo 15,50, esto es, 186 pesetas al año. 
Y son muchos los que tienen slmple-
mlentras el dirigible volaba, describien-
do grandes círculos sobre la ciudad y 
el puerto, a una altura de 300 metros.— 
Associated Press. 
» • • 
PERNAMBUCO, 22 (urgente). — El 
"Conde Zeppelín" comenzó a efectuar 
la operación de amarre a las 19,10.— 
Associated Press. 
L a noticia en Río Janeiro 
RIO DE JANEIRO, 22.—La noticia 
de la llegada del dirigible "Conde Zep-
pelín" a Pernambuco fué radiada inme-
diatamente. 
Pocos minutos después las sirenas de 
los buques sonaron durante varios mi 
ñutos y la población se echó a la calle, « w j ^ ^ j i e la^copa al ganador 
la Junta, y uchas 
aristocráticas de Barcelona 
E l Monarca se quedó allí a almorzar 
y sentó a su meta 'al marqués de Am-
paro, gobernador civil, general Despu-
jols, don José María Caralt, marqués de 
1 amadrid, señores Artigas, Bertrán, Gi-
rona (L. y J.), conde Maceda, y otros 
aristócratas. En otras mesas comieron 
muchos socios del Tiro. 
Comenzaron las tiradas, disputándose 
una "poule" de prueba, llegando al quin-
to pichón los señores Laporta, Loberdos 
Cister, Sánchez y Larrañaga. En esta 
prueba tomaron parte 21 tiradores. Lue-
go se disputó la copa del Rey, partici-
pando 46 tiradores, entre ellos au ma-
jestad, que tiró dos pichones. Ganó el 
soñor La Cruz de Sevilla, al undécimo 
pichón 
i£n medio de grandes ovaciones, el Rey 
Se-
dando muestras de gran entusiasmo.— 
Associated Press. 
A 220 kilómetros por hora 
guidamente comenzaron las tiradas para 
disputar la copa del Tiro. E l Rey tiró 
cinco pichones. Luego tomó asiento • 
ia mesa de las apuestas, en la *e-raza 
del chalet. Las apuestas fueron numero-
sísimas. A las cinco menos cuarto, el ÑAUEN, 22.—Se espera en Alemania,--
mente 250 y 350 pesetas anuales. Aún con ansiedad la noticia de la llegada!Rey abandono el c a r n \ P ° ' ^ P ^ P ^ ^ 0 ^ 1 
situación el no estar ¡del "zeppelín" a Pernambuco, donde e l i^nde d ^ M a c ^ a j ^ ^ agrava m á s su situación el  estar i^ei "zeppelín" a er a c , e el — e toros En otros coches 
Incluidos en las escalas de jubilaciones, i dirigible h a r á escala antes de seguir bernador " ^ . j j y ei jefe ¿e policía, 
ni equiparada su profesión con los de-;hacia Río de Janeiro. Durante algunas! 
más carteros funcionarios del Estado, horas de la t raves ía el "zeppelín" ha! 
Así se dan casos como el de un cartero ¡ negado a alcanzar la velocidad de 220| 
L a Reina y las Infan-
de un pueblecito de Zamora que hubo 
de abandonar su empleo después de cin-
cuenta y tres años de servicio y de re-
correr a diario 36 kilómetros, con 500 
pesetas anuales de sueldo, y sin derecho 
a jubilación alguna. 
No hay que decir que se trata de un 
ki lómetros por hora, con viento Noroes 
te de popa. 
Un tripulante enfermo 
tas en San Martín 
La Reina y las Infantas, salieron es-
ta mañana a las doce de Palacio, v se 
dirigieron a un establecimiento de florl-
N A T A L (Brasil) , 22.—Se ha recibido i cultura de ia barriada de San Martín. 
A su paso por las calles, las augustas 
damas fueron saludadas con simnatía 
por el público, que llegó a tributarlas un 
verdadero homenaje al llegar a la coa-
rta barriada. La Reina y las Infantas 
iban acompañadas por el gobernador 
civil, la duquesa de San Carlos y la 
blecimiento fueron saludadas por la ba-
lín mensaje del dirigible "Conde Zep 
pelín" en el que se comunica que el doc 
problema de equidad.'que no ha de serkor español señor Mejías ha ten'do qu 
do por unas señoras. Verificada la con-i desatendido sin duda. La Comisión de ¡prestar asistencia a un individuo de u 
veniente averiguación resulta que los carteros y peatones rurales que actual-¡ tr ipulación que se s i n t ó repentmanen 
"valiosos" terciopelos han sido objeto,! mente se encuentra en Madrid pide uni*e enfermo. 
para la proyectada venta de 'odos los I aumento en los haberes de la clase que¡ El doctor Mesías ha manifestado -|uclcondesa del Campo Alegre. En el esta-
expedientes eclesiásticos y civiles y a« ¡ representa una equiparación con los leí incidente demuestra la nec 
todos los t r ámi te s estabUcidos por ias¡ demás carteros 
leyes del reino. Nada de impremedita- j a un retiro pasivo 
ción n i clandestinidad. E l ministerio yjse les afilie a la Caja ae freywiuu ^ « - I F ^ ^ J ^ ^ - • ^ " ^ T n ' r ^ ñ í ^ m . re iun discurso de bienvenida. Ĵ a i^eina y 
sus delegados hace tiempo que cono-'el retiro obrero. Confiamos en que elititudes, pueden sutr raoiencia . qu, re ^ Infanta3 recorrieron el recinto y cor-
•• quieran la ayuda medica. taron rosas. Después, al marchar, el co-
El príncipe Alfonso de Orleáns y ot ro¿ |che fU¿ nenado de flores materialmente, 
oasajeros se dedican a escribir las ma-jy ias egregias damas fueron ovacionadas 
presiones del viaje.—Associated Press, |por el pueblo, que invadía los alrededw-
"cen oficialmente el méri to de los ter-' Gobierno ha de acoger satisfactoriamen-
de uva. Jefes nacionalistas oeiem- n c ,og lag razoneg qUe abonan su ' te estas peticiones concretas. Se las ha-
dos en Cuba (págmas 1 y f'-—^tra H v e ¿ a cual no ob3ta para qUe unasjeen m á s de diez m i l empleados que v i -
arenga de Mussolmi (pagina 8). u intencionadas señoras telegrafieá) ven en la miseria. 
Viorues 2'¿ de niayo de 1930 (2; EL DEBATE 
^f1*08"00 « ^ M á m e n t e a Palacio. 
JUJ infante don Jaime visitó hoy la fá-
brica de Vicente Planas, de Sabadcll. Co-
|no su llegada coincidió con la saJida de 
Jos obreros, su Alteza no pudo ver el 
completo funcionamiento de la fábrica. 
señor Planas obsequió al Infante con 
un "ccktail". 
« « • 
BRCELONA, 22.—Como todos los dias, 
se celebró esta mañana una misa en la 
capilla de Palacio, en la que ofició el 
doctor Magriñá. Oyeron la misa jus ma-
jestades y altezas reales 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a Caja Ferroviaria 
Ayer volvieron a entrevistarse los mi-
nistros de Fomento y Hacienda, para 
estudiar de común acuerdo las cifras 
presupuestarias de la Caja Ferroviaria. 
Después de la reunión manifestó el 
señor Argtielles a los periodistas que 
Han remitido ramos de flores a lasikahrffm llegado a un completo acuerdo 
augustas personas el presidente de la 
Cruz Roja de Hospitales, las floristas de 
las ramblas y los marqueses de Foronda. 
Cumplimentó al rey el alcalde de Ma-
drid, marqués de Hoyos. 
Prestaron hoy servicio en Palac'o co-
mo dama de la Reina, la condesa de Sás-
taco, grande de España, el marquss de 
Villanueva y Geltrú; y mayordomo, don 
Adrián del Rey. 
Banquete de gala en 
en el estudio para concretar loa datos 
que han de servir para la llquidapión 
provisional de la Caja Ferroviaria a pr i -
meros de junio, y que la total se llevará 
a cabo en el segundo semestre. 
En Gobernación 
este mes marcha rá a Barceflona, donde 
despachará con el Rey y cambiará 
impresiones con ed presidente acerca de 
cuestiones de enseñanza, algunas de 
ellas relacionadas con Barcelona; pero 
que no afectan a la Universidad, puesto 
que és ta no tiene planteado actualmen-
te ningún problema, sino a escuelas y 
también a monumentos art íst icos. 
Antes de recibir a los periodistas, el 
señor Tormo celebró una extensa confe-
rencia con el director accidental de la 
Biblioteca Nacional, señor Paz. 
Los opositores del Magisterio 
La real orden referente a las oposi-
ciones al Magisterio, ú l t imamente ce-
lebradas, a que alude en sus declarado-
TIEMPO DE RECEPCIONES EN INGLATERRA j M U ^ D Q C A T O L I C O 
el Ayuntamiento 
El ministro de la Gobernación reci-
bió ayer m a ñ a n a a una Comisión de la 
Asamblea de veterinarios. También Tc.\ne* ^ ministro, declaran aprobadas as 
actuaciones de estas oposiciones, loa 
t rámi tes y los ejercicios realizados, s'n 
riodistas 
vmcias. 
Funcionarios de la Bi-
Esta noche, en el salón de Ciento del 
Ayuntamiento, profusamente iluminado y 
adornado, se celebró el banquete en ho-
nor de su majestad el Rey y los alcaldes 
de todas las capitales españolas. Hubo absoluta: ni siquiera telegramas de pro-
mucho entusiasmo popular en las calles 
al pasar don Alfonso, que fué objeto de 
grandes ovaciones. En la puerta de las 
Casas Consistoriales fué recibido con la 
Marcha Real, interpretada por la Banda 
Municipal. 
En el banquete Se formaron dos presi-
dencias: una del Rey y otra del alcalde 
de Barcelona. A los lados del Monarca, 
tomaron asiento el infante don Carlos, el 
general Berenguer, gobernador civil, ge-
neral Despujols; presidente de la Dipu-
tación, señor Maluquer y Viladot; alcalde 
de Madrid, marqués de Hoyos; y otras 
personalidades. En los lugares inmedia-
ios al alcalde, al capitán general de Car-
tagena, duque de Miranda, presidente del 
Cuerpo de la Nobleza, alcaldes de Sevilla 
y Valencia, y otras personas. En las ca-
beceras de las mesas los ayudantes de 
Su Majestad y del infante don Carlos. 
Asistieron aJ banquete los cincuenta al-
caldes de las capitales de España y el de 
Cartagena. 
A los postres, el alcalde de Barcelona, 
conde de Güell, dirigió la palabra. Como 
alcalde y presidente del Comité de la 
Exposición—dijo—he tenido esta inicia-
tiva que ha recogido un estado de opi-
nión, ya que el deseo de Barcelona era 
que viniérals todos a verla. Nuestra Ex-
posición ha hecho vivir a Barcelona unas 
horas florecientes de gloria y de satis-
facción. Se ha celebrado un Certamen 
en su urbe, juzgado por todos como el 
más sobresaliente de los realizados en 
el mundo. He recogido la impresión de 
que a Barcelona mucho más que la ve-
cibió al gobernador de Badajoz y al du-
que de Sevilla. 
Después habló brevemente con los Ve.\^mc^ de lo se dispondrá en .a eai orden especial pravenida en el nú-
—Señores; no pasa nada. Estamos en; f61"0 4 de la real orde1n de la convoca 
el mejor de los mundos. Tranquilidad 1tor<¡.aJ( * ** consecuencia se procede j 
blioteca, destituidos 
E l ministro de Instrucción ptiblica 
dió cuenta ayer m a ñ a n a a los periodis-
tas de haberse firmado dos reales órde-
nes, que aparecerán hoy en la "Ga-
ceta". 
Una de ellas contiene la lista de los 
maestros aprobados con plaza en las úl-
timas oposiciones del Magisterio. 
—Más adelante —agregó —aparecerá 
otra con la dte los maestros que han 
aprobado sin plaza, y que merced a una 
fónnuüa que se ha buscado, pasarán a 
ocupar las muchas vacantes de escue-
las que existen. 
La otra real orden se refiere a la B i -
blioteca Nacional, y en ella se ordena 
el cese de algunos funcionarios con mo-
tivo de los hechos acaecidos reciente-
mente. 
Manifestó, por último, que a ñnes de 
Sierra. E l teniente de alcalde de Barce-
lona, señor Cararach, habló con su ma-
jestad de asuntos relacionados con Car 
taluña. 
L a jornada del presidente 
la "Gaceta a la publicación de la I s t a 
de las 213 opositoras y los 1.196 oposi-
tores, que resultan con puntuación re-
glamentariamente suficiente, dándose 
un plazo de qu:mce días para que los opo-
sitores formulen las reclamaciones que 
estimen pertinentes contra el orden fi-
jado. 
Una vez resueltas estas reclamacio-
nes, se publ icarán las vacantes reserva-
das a este turno de provisión, para que 
dichos opositores elijan plaza 
Como cubiertas estas plazas, queda-
rían vacantes 1.004 de maestros y 587 
de maestras, según los términos de la 
convocatoria, m á s 2.000 fuera de ellas, 
se propone que el Consejo de Instruc-
ción dictamine acerca cíe la manera 
más pronta y ejecutiva de proveer es-
tas vacantes entre los opositores que no 
han llegado al número de puntos regla-
mentarios . 
El ministro de Econo-
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con la de Calatayud a Daroca, trozo do 
carretera que unir ía a seis pueblos. 
También recibió el señor Matos a 
una comisión de damnificados del Ebro, 
presidida por el presidente de la Dipu-
tación de Zaragoza, para pedir al mi-
nistro que se realicen las obras1 de de-
fensa de carácter local. Han hecho en-
trega al señor Matos de una instancia 
en la que constan los deseos de los co-
misionados. 
Notas oficiales 
nida y admiración de Soberanos, Jefes; sitaron al general Berenguer, en la De-
de Estados extranjeros, de sabios y de! legación de Hacienda, el alcalde de Ma-
eminencias, le halagaba que la haya ad- drid, marqués de Hoyos, el presidente 
mirado todo el pueblo español y tiene 
la Impresión de que España se sent ía 
orgullosa, de ella. 
Además de esto, que es la gloria del 
éxito de una obra material, desde hjee 
mía a Barcelona 
j^. ministro de Economía, al recibir 
ayer m a ñ a n a a los perkxLstas les mani-
estó que por la noche pensaba salir para 
Barcelona, en cuya capital pensaba asis-
tir , entre otros actos, a una reunión del 
Comité Algodonero, acto que presidiría, 
y a la inauguración de un Laboratorio 
BARCELONA, 2^—Esta mañana ^vi-"en la Escuela de Ingenieros Industria-
les. Terminó diciendo que es sru propó-
sito estar en Madrid de regreso el pró-
ximo limes. de la Diputación de Baleares, el presl 
dente de la Cámara de Comercio de Pal 
ma, el intendente general de la región, 
el general La Iglesia, el presidente de 
la Cámara de Comercio de esta ciudad 
pocos meses un régimen político de l i - y otras personalidades. El presidente 
del Consejo almorzó al mediodía con el 
señor Alvarez de la Campa y su her-
mano don Fernando, comandante ge-
neral de Somatenes de la región. El se-
cretario del general Berenguer ha ma-
nifestado que el presidente había so-
metido a la firma regia varios decre-
tos, que son todos de nombramientos de 
personal y que serían facilitados esta 
noche. 
E l infante don Carlos ha conferencia-
do hoy con el alcalde de Madrid, mar-
qués de Hoyos. 
E l general Berenguer estuvo hasta las 
seis do la tarde en sus habitaciones, y 
a dicha hora salió en automóvil a dar 
bertad hace a Barcelona empezar a re-
vivir de satisfacciones, de felicidades in-
ternas. Yo espero que este acto de com-
penetración efusivo sea el primero de 
otros sucesivos. Sin que se haya concre-
tado planes definitivos, tenemos la espe-
ranza de que anualmente se sucedan en 
los Palacios de la Exposición certáme-
nes que hagan que los agricultores, ¡os 
Industriales, los hombres de ciencia de 
toda España vengan anualmente a Bar-
celona a estudiar el progreso del mundo 
en todoa los ramos de la actividad a 
que ellos dediquen sus esfuerzos para el 
progreso de España. Para ello pediremos 
el concurso de todos vosotros, cor̂  la 
hoble ilusión de que Barcelona sea per- un paseo por el Tibidabo y la Exprtói 
munentemente; la capital del progreso de 
España. 
Tenemos la aspiración de que anual-
mente vengáis y de que anualmente nos 
digáis si estáis satisfechos de nosotros. 
Señores alcaldes y representantes de la 
Prensa: "En esta hora de efusión, ante 
el Rey de todos, reunidos en este sa-
lón, santuario de las tradiciones de Ca-
taluña, hago votos por que las ilusio-
nes, el pensamiento y las aspiraciones 
de todos ios pueblos que representamos 
se realicen dentro de la paz y de la 
unión de todos los españoles y para glo-
ria de España. (El discurso fué acogi-
do con una salva de aplausos.) 
Discurso del general 
Berenguer 
A continuación »e levantó el jefe del 
Gobierno y, previa la venia de su ma-
jestad, el general Berenguer empezó su 
discurso dedicando un elogio y un re-
cuerdo al marqués de Comillas, que tan-
to se desvivía, no sólo por Cataluña, 
eino por toda E s p a ñ a Eiogia también 
a Cataluña por el progreso de su agri-
cultura, de su industria, de su cultu-
ra, y a Barcelona, a la que todos—di 
ce—hemos admirado como la primera 
capital del Mediterráneo. 
Yo quiero huir, señores—continuó el 
general Berenguer—, de toda manifes-
tación, de toda palabra que puede qui 
tar a este banquete de confraternidad y 
camarader ía el carácter íntimo que tie-
ne, el carácter de compenetración des-
interesada; nos lo veda la circunstancia 
misma en que aquí estamos, nos lo veda 
el respeto a la presencia de nuestro Rey. 
Pero si he de afirmar que el Gobierno 
que presido, libre de todo carácter de 
partidismo y de bandería, Inmune con-
tra toda Imposición, está dispuesto a 
estudiar los problemas de las provin 
cias españolas para tratar de satisfacer-
las, estudiando en cada caso lo que 
conviene a las localidades para podei 
concederlo y aplicarlo, cuando la opor-
tunidad se presente y 'as circunstan-
cias del Gobierno lo permitan. 
He de estudiar, como ha de estudiarlo 
todo Gobiernof las aspiraciones de las lo-
calidades que atenderemos y resolvere-
mos en la medida que sea posible. Con 
patisfacción para todas las ideas y respe-
to grande y absoluto de las tradiciones 
que consideramos la base de la 'v ida de 
los pueblos. Estos son los sentimientos 
que animan al Gobierno de Su Majestad, 
inspirados sólo, sin ningún otro interés, 
r n servir a la Patria para la grandeza 
df» nuestra España. Para ello hemos de 
poner todos los medios que nos permitan 
llegar a tal finalidad. 
Permitidme, Señor, que eleve mi copa 
por Barcelona, la hermosa urbe que nos 
cobija en estos momentos, por los re-
presentantes de todaá las provincias es-
pañolas y la Prensa, aquí presente, y por 
Vuestra Majestad, Señor, en cuya vida 
rncontramos todos los españoles la garan-
tía de nuestra prosperidad y de nuestra 
grandeza. Con las últ imas palabras del 
presidente se enlazó una gran ovación, 
que duró largo rato. 
Peticiones de varios alcaldes 
Después del banquete se acercaron al 
Rey varios alcaldes para exponerle los 
deseos de sus poblaciones. Los de Guada-
iajara, Cádiz, Tarragona, Málaga, Léri-
da, Segovia, Huelva y Salamanca, hicie-
ron a Su Majestad la exposición de su? 
deseos y el Rey los escuchó con toda 
atención. El de Cádiz le habló al Monar-
ca del puerto franco, diciendo que el de 
Barcelona estaba subvencionado por el 
Estado, mientras que el de Cádiz, mas 
pobre no tiene ninguna subvención. Kl 
Rey contestó al alcalde de Cádiz que el 
puerto franco de Barcelona no está sub-
vencionado, _ . „ 
El de Tarragona expuso a su majes-
tad los deseos de la población acerca 
del ancho do la vía internacional M 
de Huelva habló con don Alfonso del fe 
t tocarri l de Badajoz a Frcgenal de la 
ción. A las ocho y media recibió a los 
periodistas, los cuales le preguntaron si 
había leído el articulo del ex ministro 
señor Ventosa, publicado en "La Ven", 
en el que hacía la pregunta acerca del 
pensamiento del Gobierno con respecto 
a la bandera catalana. E l general con-
testó: "Aun sintiéndolo mucho no he po 
El conflicto minero 
En la Dirección general de Minas y 
Combustibles se han reunido ayer los 
representantes de las empresas mine-
ro s iderúrgica de P o n í errada. Hulleras 
de Sabero y anejas y Sociedad Hullera 
vasco-leonesa, los representantes del 
Sindicato Obrero Minero Castellano, se-
ñores Marcos, Llaneza y Fernández, y 
la representación del Estado en el Co-
mité de Combustibles, bajo la presi-
dencia ciel director, señor García Or-
maeohea, para procurar una fórmula 
de solución de la huelga declarada el 
miércoles por los obreros mineros de las 
mencionadas empresas sobre aumento 
de jornales mínimos en las diferentes 
categorías de trabajadores. Y después 
de una amplia discusión, qxie ocupó lí. 
mañana y la tarde, se llegó a un acuer-
do, aceptando obreros y patronos la 
fórmula propuesta por el director ge-
neral que ha quedado pendiente de la 
aprobación de' los obreros, a cuyo fin 
se Teunirán las diferentes secciones del 
Las notas facilitadas en Gobernación 
ayer m a ñ a n a dicen así: 
"CONFLICTO ESTUDIANTIL,—San-
tiago: Día ayer t ranscurr ió tranquilo, 
entrando estudiantes en clase sin no-
vedad. 
Valencia: Claustro profesores ambas 
Facultades ha decidido empezar exáme-
nes día 2 junio. 
CONFLICTOS SOCIALES. — Alicante: 
De Villena comunican ha quedado so-
lucionada la huelga de obreros en la 
fábrica de calzado de don Francisco 
García." 
» * * 
Las de la noche son laa siguientes: 
"CONFLICTOS SOCIALES . — Cádiz: 
Comunican de Jimena que ha quedado 
solucionada huelga gremio agricultores, 
firmando patronos y obreros bases pre-
sentadas, 
Madrid: Resueltas las diferencias que 
motivaron el paro de los trabajadores 
de la obra en congtrucción de la calle 
Se celebró anoche en la Real Capi-
jlla, completamente llena de fieles 
ASISTIO E L INFANTE DON JUAN 
Anoche, de once a doce, se celebró en 
la Capilla de Palacio, la Hora Santa, di-
I rígida por el padre Torres. 
I Es el primer acto de esta naturaleza, 
que tiene lugar en la Real Capilla. El 
'espacioso templo palatino estuvo com-
ipletamente atestado de fieles de todas las 
¡clases sociales, desde las familias de los 
'ar is tócratas palatinos hasta las personas 
• más humildes. Para entrar en el zaguán 
i se formó por un lado del Regio Alcázar, 
hacia la plaza de la Armería, larga cola. 
J L a mayoría de la concurrencia estuvo de 
-¡pie todo el acto. Los fieles llenaban el 
i templo y aún quedaban en la galer ía . 
E l infante don Juan hizo toda la Hora 
¡Santa desde la tribuna baja de Infantes, 
La Hora Santa tenía el carácter de pre-
paratoria de la Asamblea del Apostolado 
de la Oración. A la misma hora, oficia-
ba Su Santidad en Roma. 
Empezó el acto con Exposición solem-
ne del Santísimo, motetes y estación. La 
Saro asciende a teniente general !parte musical estuvo a cargo de ia ca-
, a [pilla de Palacio, alternada con órgano y 
dirigida por el maestro Saco del Valle. 
E l padre Torres dirigió la meditación. 
Al comenzar expuso cómo Santa Mar-
garita María de Alacoque tuvo la inspi-
blanca del Mérito militar al general del ración de dedicar la hora de once a 
L a votación ha sido unánime- i 
mente favorable 
Los industriales y comerciantes 
italianos preparan un ho-
menaje al Papa 
Todos menos la pobrecita oeaiotenta tienen su traje de corte 
"Glasgow Record' 
. u n o 
M i r a DE 1 1 0 
BARCELONA, 22. —Su majestad ha 
firmado los siguientes decretos: 
EJERCITO.—Concediendo la gran cruz 
Ejército de la República de Cuba don 
Alberto Herrera, 
—Disponiendo que el teniente general 
don Severiano Martínez Anido pase a 
situación de primera reserva por haber 
cumplido la edad reglamentaria, y que 
el general de división don Santiago Pu-
llen Verdugo y el intendente de división 
don José López Rodríguez pasen a se-
gunda reserva por edad. 
—Promoviendo al empleo de teniente 
general al general de división don Leo-
poldo Saro, conde de la Playa de Ixdain; 
a general de división el de brigada don 
doce de la noche de los jueves a acom-
pañar a Cristo en su agonía corporal, 
supremo dolor de la Pasión. Este acom-
pañamiento a Jesús en el Huerto se fué 
propagando y tomó también carácter de 
culto público. Y al acercarse el cente-
nario de las inspiraciones del Corazón 
Divino a Santa Margarita se ha des-
pertado un extraordinario florecimiento 
de esa devoción. Por fortuna se ha dis-
tinguido en la devoción nuestro Rey, j | 
que hoy nos concede su capilla para esta 
Hora, 
Señala que los tres sentimientos que 
en Jesús señalaban los evangelistas du-
(Do nuestro corresponsal) 
ROMA, 22—Hoy se ha celebrado el 
Consistorio semipúblico en el que el 
Episcopado tenía que emitir su voto so. 
bre las próximas canonizaciones. La ce-
remonia ha tenido lugai- en el aula con-
sistorial. Después de un breve discurso 
del Pontífice, en el que éste explicó las 
razones de la convocación del Consuto. 
rio, cada Cardenal fué emitiendo sepa, 
radamente su voto. Votaron a continua! 
ción dos patriarcas y tres representa^ 
tes, los Arzobispos, Obispos asistentes 
al Solio y tres representantes, Arzobis-
pos no asistentes y tres Obispos coa 
un abad nullius. 
E l Pontífice manifestó su complacen-
cia por l a unanimidad del asentimiento 
del Episcopado y recomendó que edati-
núen las oraciones,—Daffina. 
Homenaje al Pontífice 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—Se ha constituido un Co-
mité Nacional, bajo la presidencia del 
ex ministro Cavazzoni, para celebrar 
una gran manifestación en homenaje al 
Pontífice, por parte de los industriales 
y comerciantes Este Comité recogerá 
regalos de todas clases en beneficio de 
las Misiones católicas. Hasta ahora han 
ido llegando regaloa que pueden agru-
parte en tres grandes secciones: objetos 
para el culto, objetos para^ los misione-
ros y objetos para el apostolado y la 
propaganda civilizadora. La iniciativa del 
homenaje ha obtenido la aprobación y 
el plauso de las autoridades civiles y de 
las Confederaciones Nacionales Fascfe-
as de la Industria y del Comercio. 
Los regalos serán expuestos en pa-
bellones especiales en el patio de "Bel-
vedere", del Vaticano, a donde Irá el 
Papa a verlos. Con este motivo el Pon-
tífice concederá a todos los donantes au-
diencia solemne en el patio de San Dá-
maso y pronunciará un discurso.—Daf-
fina. 
Jernimo Aranzade Cremer; a general de, 
brigada al coronel de Infanter ía don An-U'ante su Agonía son los de tristeza, pa-
tonio Bandres Cascorro, Ivor y tedio. Para acompañar a Cristo 
—Nombrando general de la primera ¡hemos de examinar esos sentimientos y 
división y gobernador mili tar de Ma- deducir de ellos enseñanzas. Tristeza 
drid al general de división don Juan,s'ente el Corazón Divino por los peca-
García Benítez, actual segundo jefe de j dos de los hombres, de infinita mal-
las fuerzas militares de Marruecos e'dad y número, que carga sobre Sí. y 
de Zurbano, 73, se han reintegrado d U t o r t o r general de las Intervenciones .de ahí se ha de deducir pesar de los 
chos obreros a su trabajo, quedando so-ien. las f"erzns Jalifianas; general de la pecados, dolernos de ellos como Jesús 
lucionada dicha huelea" primera brigada de Infantería de la dúo- se dolía en tristeza hondísima. Siente 
décima división al general de brigada; también pavor, lo que revela lo terri-
El GSt3dO dG CsmbÓ ^on ^,ernan^0 Rich Font, actual según- hle de la Pasión cuando hace estre-! raido Mascarel, editado en Francia so-
_ — _ _ Ido jefe del gobierno mili tar de Menorca. |mecer a la misma fortaleza del Cora-1 bre la crisis existente en el seno de 
BARCELONA, 22.—El estado del se-i —Concediendo la Gran Cruz de Sanlzón de Cristo y debe proporcionarnos la "Action Frangaise", esto no Impli-
Rumores desmentidos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—"L'Osservatore" publica 
una nota oficial que declara que todo 
cuanto se dice en un opúsculo de Ar-
ñor Cambó, que se encuentra en Lon-
dres, según noticias que se reciben de 
la capital inglesa, no dejan de ser in-
quietantes, después de la operación que 
ha sufrido. Se ha dicho que está graví-
simo, y el̂  general Berenguer ha pedido 
la dirección del sanatorio donde se ha-
lla, para telegrafiar. Noticias particula-
res afirman que no parece tan grave su 
estado como se dice. 
Hermenegildo al general de brigada don &enerosidad. decisión para vencer y sal- ca ninguna solución en relación con el 
Amado Balmes Alonso, y al intendente tar por encima de todos los temores y Vaticano y menos todavía que esté cer-
de división, don Miguel Muro Moreu. ¡preocupaciones que M oponen al bien cana una revisión del proceso de su 
MARINA.—Nombrando para el mando 
de la provincia marí t ima de Gran Ca-
naria, al capitán de navio don Alfonso 
Moreno de Arcos y Millar. 
BARCELONA, 22.—"La Veu de Cata-
lunya" dice esta noche que se tienen muy 
buenas noticias del señor Cambó, que po-jí 
drá estar en Barcelona de regreso den-
tro de unos quince días. 
L a recaudación de las con-
Asamblea Nacional del 
Apostolado de la Oración 
y a la virtud. Pot último, del tedio del condena.—Daffina. 
Corazón de Cristo podemos darnos cuen-
ta al contemplar qué mal corresponde-
mos a sus inspiraciones y a sus bon-
dades. Ha de nacer en nosotros un 
deseo de consuelo, una decisión de co-
El abad de Montserrat 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—El Pontífice ha recibido 
rresponder a las bondades de Dios, de ^ padre benedictino Antonio Marcet. 
' abad de Santa Mana de Montserrat— 
Daffina. 
dido leerlo, por no entender el catalán". Sindicato a la mayor brevedad para po-
Se habló del estado de salud del se-jder reanudar el trabajo el lunes pró-
ñor Cambó, y el general Berenguer ma-lxinio, 
nifestó que había puesto un telegrama! 
al leader regionalista interesándose por, 
su salud. 
tribuciones en Sevilla 
SEVILLA, 22.—Durante el dia de hoy 
se han cursado a Madrid numerosos te-
legramas de entidades y particulares so-
licitando la derogación del real decreto 
que releva a la Diputación del cobro deici0nan03 manuales", "Letras Españolas", 
las contribuciones. E l gobernador, con-
L a Legión Católica Española ' de de San Luis, ha sostenido varias 
conferencias telefónicas con Madrid y 
La Legión CS-tólica Española de Va- i ba manifestado que el ministro de Ha-
Programa de la Visita1 iencia ^ enviado el siguiente telegra-, cienda le había hecho manifestaciones 
ma con motivo de la Asamblea de Pa- I de consideración y afecto para Sevilla 
dres de Familia: k s.e manifestó contrario a que las Dipu-
«T n„±AM ir, „jv,j- tacionss se hagan cargo de la cobran-
"Legión Católica Española se adhie- ¡ za de las con^ibucion|s. 
El señor Arguelles también ha con 
del Rey a Lérida 
LERIDA, 22.—Se conoce el programa, 
de la visita regia el viernes próximo aire incondicional a A amblea Nacional
esta provincia. Desde Barcelona, por i de Padres de Familia, prestos a apoyar I testado al telegrama que le dirigió el 
seguir fielmente sur inspiraciones 
Seguidamente la Capilla entonó varios 
motetes y se celebró la solemne Reserva 
oficiada por el Patriarca de las Indias, 
que seguidamente dijo la misa. A esta 
quedaron infinidad de fieles y las comu-
Recomendamos a los señores asam-i™01163 administradas ascendieron a va-
bleístas la Librería VOLUNTAD, Alca-irios centenares, 
lá, 28, Madrid, en donde hal larán gran! Los sacerdotes asistentes en la Reser-
surtido de estampas, artículos de prime-!va fueron don Mariano Morlans, don 
ra Comunión y toda clase de libros de!Gonzalo Morales, don Juan Zaragueta, 
piedad, científicos y recreativos. señor García Armesto, don Pedro Pove-
E D I T O R I A L VOLUNTAD ha editado Ida, don Pedro Gascón y don José Suá-
colecciones tan interesantes como las deirez Faura. El temo usado fué el de Isa-
"Lecturas espirituales", "Grandes con-i bel H, que la Reina terminó de bordar 
vertidos", "Historia eclesiástica", "Dic-jen el destierro. 
vidas de Santos españoles"," "Arte"¡! Los sacerdotes en la Asamblea 
"Historia patria y americana", "Fomen- 1 ^ Santa Sede ha concedido a los ca-
to social", "Manuales Litúrgicos", "Alta • P5tuIares que asistan a la Asamblea dis 
L a Patrona de Cuenca 
CUENCA, 22.—Hoy han terminado las 
conferencias desarrolladas por los canó-
nigos señor San Luis y don Diego Tor-
tosa, con motivo de las fiestas religiosas 
de la Patrona de la ciudad, la Virgen de 
la Luz. Asistieron las autoridades y el 
Obispo, que administró la comunión ge-
neral a numerosos fieles. 
Los festejos populares para conmemo-
rar la aparición de la Virgen, se han 
aplazado hasta el día 1 de junio. 
L a consagración del Obispo 
de Túy 
MALAGA, 22.—Ha llegado, procedente 
cultura", Obras completas de Lacordai-'Pensa de residencia. También a todoside Bulla (Murcia), la comisión presidí-
re, etc. los sacerdotes asambleístas se les dis- da Por el alcalde, que viene a asistir » 
pensa de la obligación del rezo del Ofi-ila consagración del nuevo Obispo oe Pídanse los catálogos de 
Editorial Voluntad 
ció Divino, pudiendo conmutarlo por el Túy, que se celebrará el domingo pro»-
rezo del santísimo rosarlo íntegro. Asi-lmo- I*03 comisionados son portadores 
mismo todos los sacerdotes asambleístas ani^0 pastoral, cruz pectoral de brillan-
Puede visitarse también la exposición! licencia para confesar a todos tes y báculo de plata, que le regala s« 
Igualada, Cervera, Tár rega y Artesa de • conclusiones en pro de la cultura reli-, marqués de Torrenueva, oomo presi- sus oficinas, Gaztambide, 3 
Segre, el Monarca y su séquito marcha-¡ g.jogaj morai e intelectual de nuestros dente de la concentración monárquica 
rán a Pons para visitar la presa. En la;hji0g Conseio Nacional." ' de Sevilla, y le dice que, además de 
casa de aguas del Canal de Urgel se ce- -L . . . .J . , , f . 
lebrará un banquete, ofrecido por el I También ha enviado el siguiente te 
Consejo de Administración. Terminado el almuerzo, el Soberano se dirigirá en una 
gasolinera por el cauce del canal a la 
finca que en Vives posee el señor Ma-
luquer y Viladot, presidente de la Dipu-
tación de Barcelona. Terminada la ex-
cursión, la comitiva regia visi tará las presiaente. 
obras del pantano de San Lorenzo. 
Las autoridades y el presidente del 
Sindicato de Riegos de Urgel, recibirán 
al Rey en e! límite de la provincia. 
legra a al señor Gil Casares, catedrá-
tico de la Universidad de Santiago: 
"Legión Católica Española envia en-
tusiasta felicitación por v i r i l actitud en 
defensa Universidad.—Leopoldo Trenor, 
Comisión de Mallorca 
a Barcelona 
PALMA DE MALLORCA, 22. — Ha 
marchado a Barcelona una Comisión de 
fuerzas vivas, integrada por los presi-
dentes de la Diputación, Cámara de Co-
mercio y Federación Patronal, para, 
juntamente con el alcalde, que se en-
cuentra allí, entrevistarse con el jefe 
del Gobierno, con objeto de tratar de 
diversos asuntos de Interés para la Isla, 
especialmente el servicio de comunica-
ción con la Península. 
Por los Ministerios 
Estado.—Cumplimentaron al ministro 
el Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedeschini, y el ministro del Uruguay 
E l subsecretario conferenció con el se-
ñor March. 
Fomento.—Visitaron al ministro una 
comisión de Zaragoza integrada por el 
alcalde de Daroca, don Eduardo Loza-
no, secretarlo, don Manuel Lorente, y 
concejales, señores López y Liarte, que 
pidieron al ministro se ponga en vigoi 
una real orden dictada en tiempo de la 
Dictadura, según la cual el trozo de una 
carretera nueva que une dos principales 
ya construidas, tenga derechos prefe-
rentes para el estudio y subasta y soli-
citar que se aplique ese beneficio, al 
que unir ía la de Catalayud a Cariñena, 
CORD. El coche maravilloso. VELAZQUEZ, 18 
que el procedimiento carecía de ciertos 
requisitos legales, otras circunstancias, 
entre ellas el no haberse anunciado to-
davía el concurso para la recaudación, 
con el perjuicio consiguiente para el 
Estado y el contribuyente, le habían 
inducido a encargar el servicio al an-
tiguo concesionario. 
Notas varias 
ZARAGOZA, 22.—Esta tarde, convoca-
da por el gobernador, se ha celebrado 
una reunión en el Gobierno civil de ex 
senadores, ex diputados y ex alcaldes l i -
berales y conservadores. No asistieron el 
señor Pérez Cistue, ex senador, por ha-
llarse enfermo, n i el señor Sancho Arro-
yo, por estar ausente. 
Se cambiaron impresiones para cono-
cer la actitud en que se encuentran di-
chas fuerzos políticas con respecto a la 
situación actual. Todos los reunidos hi-j 
cieron ofrecimientos de ayudar al Go-i 
bierno en el mantenimiento del orden. 
En cuanto a la reorganización de los par-
tidos liberal y conservador, se seguirán 
las normas de otras capitales. 
El gobernador se propone convocar en 
días sucesivos a otras personalidades de 
dichos partidos, y aún de otros grupos 
políticos que han integrado los Ayunta-
mientos y Diputaciones. 
de Material escolar de VOLUNTAD en 103 fieles. 
E l señor Obispo de Madrid-Alcalá ha 
concedido que todos los sacerdotes que 
vengan a la Asamblea puedan usar en 
:1a diócesis de Madrid las licencias mi-
jnisteriales que tengan concedidas en su 
propia diócesis, desde cinco días antes 
a cinco días después de la Asamblea, 
Peresrinación a Lourdes 
ALCOY, 22.—Bajo la presidencia de 
la madre superiora y del doctor don 
(Enrique Abad, se ha reunido la ponen-, 
¡cía formada por los antiguos alumnos! 
i de la Escuela que dirigen las Hijas de1 
pueblo natal al nuevo Prelado. 
CAMIONES "REO" 
T O D O S M O D E L O S 
GLORIETA SAN BERNARDO, 3 
N o t a s m i l i t a r e s 
la Caridad de San Vicente de Paúl. S?, DEL "DIARIO OFICLAL" D E L D L \ 23 
l procedió a la elección de la Junta di- Subsecretaría.—Se concede cruz de San 
fHna /Mñn oí T.rA-win™ 4„i¡rt „ »ir„V j i y medalla de Sufrimientos, con peni»--
P ^ l f v ^ . r K m S j i í t . í ^ ' ' ' , J a O»™ Concepción Jordana Bodrígu» 
v n . y r t ^ i , % . ^ J Í , „ S t í i ^ í lSe "'"PO"» <!«¿ =1 comandante de Estal» 
T E T P A D f N A H O 
CNCDQCO PECON/TITVYEMTE EN /V /" DO/" 
fOCMA/" CLIXIC i INYECTA9U 1 VIGOQI2A 
AlO/" DÉBIU/ PEJWCNECE A LQT VltJCV 
• i • a'̂ M •«Hk̂ Ü» 
París 
ca]-¡ 
quer tuvo la aicna^ de pres 
atarlcione'? de la Virgen. -
Se constituye la Juventud Católica 
Femenina de Logroño 
LOGROÑO, 22.—Bajo la presidencia 
del Prelado y con la aistencia de las Aso-
ciaciones de la Acción Católica, se ha 
constituido la Juventud Católica Feme-
nina, nombrándose la directiva y las co-
dante de campo del general don Daniej 
Manso. Se autoriza al teniente general 
don Fernando Carbó para que Aje sU 
residencia en esta Corte. . 
Ingenieros.— Resolviendo que la real 
orden de 6 de agosto último sobre 
ascensos de clases de tropa no es apb' 
cable a las Comandancias de Obras. Be' 
serva y Parques regionales de Ingen.e-
ros. Se concede pase a disponible volun-
—Hay una señora que quiere verle a usted. 
— ¿ M e conoce? 
—Creo que sí, porque ha preguntado ¿es tá ahí 
ese idiota? 
("Pajes Gales", Iverdon) 
—Sube la bencina. 
—¡Qué contrariedad! 
-—¿Tiene usted un automóvil? 
—No; tengo un encendedor. 
("Kaspcr", Estokolmo) 
I /7fO _ 
~ Para 0 Ca"0 ^ r u n í p ^ t ^ S ^ / f f i « 
los Cuerpos subalternos de Ingenieros, 
de oficio carpintero modelista, en la Ac»' 
demia especial de Ingenieros. Se con-
cede licencia para contraer matrimonio 
al teniente don José Montero del 
Se concede premio de efectividad P0' 
quinquenios a jefes y oficiales. . 
Infantería.—Propuesta de destino o" 
suboficiales y sargentos. 
Guardia civil.—Se nombra ayudante o 
campo del general don Antonio Sáncne 




E L VENDEDOR.—Para que vea usted la marcha 
de este coche, vea usted las multas que me han 
echado por exceso de velocidad. 
("Passing Show", Londres) 
HOTEL PINAR. Escorial 
Restaurant al aire libre, entre los p'1"'^' 
Apertura 1 mayo. Pensión complt?^. 
18 a 25 pesetas. Teléfono 116. 
BIBLIOGRAFIAS 
Casinos, Sociedades culturales, p u , 
co en general. Vendemos cuantos no 
deseen: condiciones asombrosas, y " 
tas corrientes librería. Servicio un ^ 
pagando importe pedidos pequeños V 
zos mensuales. Catálogos, infora^c. , 
gratis. Crédito Editorial Hernando. *V^ 
tado Correos 1.003. Madrid. Carretas, 
A L M A S G E M E L A S 
Así se titula la nueva novela ,degtto-
signe escritor, académico Adolfo dê  ^ 
doval. Publícala "Biblioteca ^ ^ ¿ v e l * 
tirada de veinte mil ejemplares. ^ ^ 1 -
awturiana, plena de emoción, dt* veIv 
ra y de primores de estilo. una 
dadera filigrana. 
Viernes 23 de mayo de 1930 
de 
E L DEBATE (3) MADRID.—Año XX.—-Núm. 6.506 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 'COMIENZA EN ALICANTE EA 
W A POR EALSIrICACiON 
DE BILLETESYTI1RES 
FIESTA EN HONOR DE_LpsjlLCALDES EN BARCELONA i El fiscal pide para los procesados 
F I G U R A S D E A C T U A T T m n 
Los congres.stas ds la Propiedad Urbana llegan a Sevilla. Un 
muerto en un choque de trenes en Toledo, cfstiones para que 
prosigan las obras del ferrocarril Zamora-Orense. 
Fiesta en honor de los alcaldes [«i la tibia Izquierda; y Lucrecia Moreno' 
BARCELONA. 22.-Esta tarde Be ha hulf^^.0011111810116* en la regÍÓn CU_i 
penas que suman 450 años 
Incidentes con los testigos 
f n ^ S v a l 1 1 al ̂  S í n ^ n c u S f í ^ I ^rasTaSol 1 - heridos al Hospital, él - . , ' 
mayorí de iol S i d e ^ q u e ^ " i c u . n !primero .SUKf)rió la ^ t a c i ó n T o unalba sesión de la tarde fué dedicada 
tran en Barcelona. El conde de Güell l ^ i ! ™ a S1í Sr^isimo, se\ a los interrogatorios 
con varios concejales, hizo los h o ^ e s i H ^ amPutarle la otra- Hoy **\ ^_B_ tunos 
Hubo varios festejos, entre ellos u n i „ cm0, A I J C A Í ^ E , 22.—Esta mañana hizo su 
oncierto por una banda militar, audi- ror matar a un perro, se dispara un ¡ Pre3entación el procesado por la causa 
tiro en la cabe2a mJ0™^!!^63 ^f.0^ Fernando García. 
que por haber faltado anteaver oblisro 
TOLEDO. 22.—En el término munlcl-; a suspender la célebre causa La vista 
. pal de San Pablo Montes cenaban den- empezó a las once de la mañana , y se 
istoriales. El alcalde de Madrid no pu- tro de la casa de un huerto los herma-1 celebró en el salón de sesiones del 
do asistir y delegó en el teniente alcalde i nos Florentino y Elias Minaya Díaz, hi-: Ayuntamiento. Mucho antes de empe-
madrileño, señor Soler. jos del propietario de la finca. Florenti-¡ zar, los alrededores del Ayuntamlent--
—Los ingenieros de la Unión Ibero-.no comunicó a su hermano su sospecha estaban Henos de público Inmenso qué 
americana estuvieron con el señor To- de que un perro oue andaba por los al-ldeseaba penetrar en el salón para pre-
rres Quevedo en la Escuela de Ingenie-'redores estuviese rabioso por los sínto-1 fenciar la vista. Difícilmente era con-
ros Industriales. Recorrieron todas l a s c a s que en él observaba, y requirió la'tenida la muchedumbre i>or fuerzas de 
dependencias, especialmente los labora I escopeta para matarlo. A poco se oyó un í Vi^ilancia y Seguridad. A las once, llc-
forlos, máquinas, etc. E l señor Torres! disparo, y al salir Elias, encontró a s u i ^ a i o n en "auto" celular los procesados 
clones de sardanas, exhibición de los t i 
picos xiquets de Valls. audiciones de ca-
ramellas. Luego, se obsequió con un 
"lunch" a los invitados en las Casas Con 
E l 
Quevedo pronunció unas palabras con-¡ hermano cadáver en el umbral de la 
ratuláudose del acto, y el ingeniero es-¡puerta, con la cabeza destrozada. Se su-
pañol, señor Castell, mostró a los ib9ro-
americanos su invento. Se trata de la 
balanza algebraica para resolver mecá-
nicamente toda clase de ecuaciones con 
una incógnita. E l Invento fué muy elo-
giado por los ingenieros. 
Protesta de los taberneros 
BHjBAO, 22.—Esta tarde ha celebran-
do sesión el Ayuntamiento, al que se 
había presentado un recurso de los psu-
naderos pidiendo que quedase sin efecto 
un acuerdo de la sesión anterior, en vlr 
tud del cual se autorizaba a vender pan 
en Bilbao de fuera de la capital. Se adop-
tó hoy la resolución de volver del acurr 
do anterior. En vista de esto los taber-
neros se dirigieron al Gobierno civil para 
protestar de este acuerdo. El goberna-
dor, ante el numeroso grupo de taber-
neros se negó a recibirles diciendo qui1 
fueran mañana dos comisionados como 
máximo. 
Los taberneros han dirigido telegra 
nías de protesta al ministro de la Eco-
nomía pidiendo a la vez que desaparez-
ca el consorcio panadero. Esta tarde se 
han reunido a últ ima hora y han acor-
dado que si no se accede a esta preten-
sión irán al cierre de sus establecimien-
tos, tanto taberneros como tiendas de 
ultramarinos y bares. 
Vuelta al trabajo 
BILBAO, 22.—Esta mañana se presen-
taron en la Compañía Euskalduna 100 
de los 140 pinches que se habían decla-
rado en huelga. Se admitió a 44 y se 
prometió a los restantes darles ocupa-
ción a medida que se vayan reorganizan-
do los servicios. 
Los demás conflictos obreros siguen en 
Jgual estado. No ha habido Incidentes. 
—En Deusto riñeron las muchachas 
María Laraga y Juana Azteca, de dieci-
eéis y diecisiete años, respectivamente. 
En la r iña Intervinieron los padres de 
aquéllas y todos llesraron a las manos 
resultando gravemente herida en la ca-
beza María, de un golpe de azada que 
le asestó el padre de Juana, 
£1 "Sebastián Elcano", reparado 
CADIZ, 22.—El próximo día 24 termi-
nará de ser reparado en la factoría de 
Matagorda el t ransat lánt ico "Sebastián 
EJcano", que seguidamente efectuará 
pruebas técnicas para volver a prestar 
servicio. 
La infanta Paz en Cuenca 
CUENCA, 22.—En la villa Paz de Sae-( 
Üces ha sido cumplimentada su alteza 
la infanta Paz por el Obispo de la dió-
cesis y el gobernador civil. Mañana lle-
gará a esta capital la Infanta con obje-
to de visitar los montes Los Pal in^ir '»s 
y las famosas Torcas. 
Alumnos de la Armada en Ferrol 
FERROL, 22 
Helaron loa alféreces-alumnos de Ar t i 
Hería de la Armada, a las órdenes del 
Bruquetas. Visitaron la base naval, el 
teniente coronel don Gabriel Morente 
astillero y las nuevas fortiflcaclones. 
Los ingenieros iberoamericanos en 
Lérida 
LERIDA, 22.—Los ingenieros de l a 
Unión iberoamericana de ingeniería han 
visitado las obras del embalse de San 
Lorenzo, y después se dirigieron a Ca-
maraaa, donde visitaron la central eléc-
trica, el embalse de San Antonio, la ure-
ea y otras obras construidas por loa 
Riegos y Fuerzas del Ebro. EMeron obse-
quiados por los jefes con un banquete. 
Se sentaron a la mesa, además de los 
delegados americanos, los ingenieros se-
ñores Torres Quevedo, González Grana-
da y Arriza, de la Confederación del Pi-
rineo Oriental, los inspectores señorea 
Benabet, y Ruiz Aznar, y los técnicos de 
riegos. 
Cavalcantí en Málaga 
MALAGA, 22.—El marqués 1» Cavaü-
cantl visitó esta mañana los cuar*el&a 
de Alava y Borbón, donde revistó a las 
tropas. Después en el Gobierno millt'»r 
recibió la visita de las primeras autori-
dades. Por la tarde siguió las visitas a 
las demás dependencias militares. 
Los congresistas del Internacional de 
Propiedad Urbana 
SEVILLA. 22.—Esta m a ñ a n a llegaron, 
que sufren prisión preventiva, y antes 
de esa hora habían llegado los que es-
taban en libertad provisional. Los pro-
cesados ocupaban todo un testero del 
salón, en el que, por la Insuficiencia, 
del local, había solamente 70 personas,' 
entre las que figuraban el Tribunal,! 
acusadores, defensores, procesados y 
fuerza de la Guardia civil . En un salón | 
contiguo, que comunica por una puerta! 
con aquél, estaba el público. 
Incidentes con los testigos 
pone que al salir Florentino se le engan-
chó el gatillo en la puerta. 
La suspensión de las obras de un 
ferrocarril 
VIGO, 22.—Convocada por el alcalde, 
se ha celebrado una Asamblea de fuer-
zas vivas para tratar de la suspensión 
de las obras del ferrocarril de Zamora 
a Orense y Santiago. Se cambiaron im-
presionen sobre el estado del asunto y 
se acordó Insistir cerca del Gobierno . Ija sesión de la m a ñ a n a se ha reducl 
para quo no se suspendan las obras, i «o a la lectura de las conclusiones pro-
El ministro de Hacienda ha contes-lvlslonale3 del ñscal. Poco antes de em-
tado al presidente del Círculo Mercan-,pezar la VÍ3ta, se suscitaron algunos in-
t i l de Vlgo significándole que se trata i °idente? con los testigos, pues como és-
solamente de un aplazamiento impues-11?3 crelan que la vista durar ía cuatro o 
to por las circunstancias, que el Gobier-' cmco dias. al enterarse que durar ía un 
no es el primero en lamentar E l tele-' ? e s í . p r o t e s t a r o n Pidiendo se les conce-
?rrama del ministro ha causado gran de-;(ta ornamente dietas, pues muchos son 
cepción. i de f uera de 14 capital. Se les hizo ver 
la imposibilidad de dar dietas diarla-
C mente, puesto que significaría tener que I repartir cada día 2.000 pesetas, ya que i 
son 490 testigos, y que sólo se puede | 
hacer hasta que terminen de declarar.! 
La fuerza pública cortó los incidentes. 
E l fiscal solicita el dictamen de 18 pe-' ! 
ritos y la comparecencia de 490 testi-
gos, para que depongan en la causa. En¡ 
total, las penas que solicita el fiscal pa 
ra los procesados, suman para todos los 
procesados 450 años, las multas se e;e-i 
van a 250.000 pesetas, y las indemniza-
ciones a los perjudicados, a 173.600. La ' . 
Eiercicios Espirituales. Eflucaciór 
cristiana de !a Juventud. 
LISTA NUMERO 17 
Nombres y población. Ejema 
m No se ha suprimido el El ministro de Economía 
déficit en Alemania habla de los trigos 
• 
A pesar de los nuevos impuestos, e l DECRETO HA PRODUCIDO 
BUENA IMPRESION 
Las existencias de harinas tampo-
co son anormales 
concursos de adquisición para 
el suministro del Ejército 
faltarán de 200 a 500 mi-
l lonesdemarcos 
L a recaudación ha bajado y el 
paro aumenta 
ñauen, 22. — No hace todavía un Se han dado órdenes para los 
mea el Gobierno del canciller Bruning 
tuvo que apelar a la amenaza de diso-
lución del Relchstag para conseguir la 
aprobación de la reforma Impositiva.! ' 
Promet ió entonces que los aumentos que E l ministro de Economía, al recibir a 
entonces se acordaban eran los últ imos 103 periodistas se mostró satisfecho del 
y que la carga impositiva seguramente ^fect? .Producido el Real decreto so-
empezar ía a disminuir poco a poco a S » f0-' ^ dlf,US1C? « í f í S a f ^ i n 
. „ ' i , . , , . . , . _ r rarse de ínteres nacional, no solo por lo 
part i r del próximo ejercicio. Sin em-.qUe ha do contribuir a contener especu-
bargo, en vísperas de la discusión deflaciones a la baja, mejorando los merca-
presupuesto, el Gobierno se ve en la pre- I dos, sino también por la tranquilidad que 
cisión de declarar la existencia de un|ha de llevar al ánimo de los agriculto-
nuevo déficit, calculado entre 200 y 500 re3 al verse amparados para lo futui j 
millones de marcos. Este déficit se' a t r i - 'por un derecho arancelario fijo, con 
buye en primer lugar a ciertas mer- Prohibición de importar, que es la má-
v.,„_ /" ,,, . „ . , , , xlma protección que un Estado puede 
mas que ha experimentado la recauda- otorga^ a Ia pro5ucción naclonal y el 
ción de algunos impuestos, y. especial- máximo sacrificio que puede imponer al 
mente, al desastre del paro forzoso. país en defensa de la misma. 
Cuando el año pasado se presentó la Como es sabido—agregó—, y conviene 
primera propuesta de reforma del se-jrePetir. la estadística de existencias de 
guro contra el paro, se consideró cifra!trÍ8:o' ya P"b'icada, arroja un total, a 
normal de paradcs la de un millón. Ha-I,a,feclía del 15 de abl'n' de 988-551 tonc-
oe d1rf>r difl«t r ^ o c o r f ^ K o -r™ ^ „ Q „ o i l a d a 3 ' l o <3ue no acusa excedentes de Im-
m ^ ^ f ^ . ? / ^ ^ ^ j ^ a l p o r t a n c i a , aun contando con alguna po-
propuesta para 1.500.000 de pairados, yjsible ocultación, que es un mal difícil de 
ahora se habla ya de 1.800 000 como mí-¡desterrar de nuestras costumbres, Tarn-
nimum, y de 2.200 000 como máximum. 'poco las existencias de harina en las fá-
Sañta a la vista que con cifras tan va-l131"̂ 8̂  son anormales, ni mucho menos, 
riables estabilizar tina carga impo- ya I "6 excederán en poco de 25.000 to-
sitl/va, sanear una ©soonomía e introdu-lí161^8-1?' se?ún los dato3 recibidos en es-
tos últimos días que se están extractan-
do y se publicarán mañana o pasado. 
Como para el consumo, contando el 
trigo preciso para la fabricación de pan, 
otros aprovechamientos y siembra pue-
cir reformas en las finanzas alemanas 
es casi Imposible. 
El trigo 
Ñ A U E N , 22.—El ministro de Agricul- 'de calcularse que se necesitar. 10.000 to 
tura del Reích m a n t e n d r á durante el n9ladas mensU3les' laR existencias decía 
mes de Junio la disposición que esta-' radasl.fó10 cubren la3 cantidades Indis 
blece la mezcla obligatoria de un 50 por 
100 de trigo nacional y un 50 por 100 
de tr igo extranjero para la fabricación 
de pan. 
Si las ofertas de los mercados Inte-
riores fueran reducidas, es posible que 
I el porcentaje sufriera alguna variación. 
Don Federico Ruiz Morcuende, que ha publicado un libro 
de comedias de Lope 
La proximidad del tercer centenario de la muerte de Lope de Vega 
pena máxima* es'para Antonio Palazon,! impone la necesidad de terminar la nueva edición de sus obras dramá-
Buma anterior b 7 - 8 6 0 i para el que solicita cuatro penas de d ) e z l « / . « r v , ^ ^ » 1= P ^ « l A « J • r - i a ^ l -j 
Schola Cantorum", Bilbao 200|y siete años, cuatro meses y un día, yltlCa8: acometlda Por la Keal Academia Española. A esta empresa ha sido 
" 20.000 pesetas de indemnización, y para i asociado el señor Ruiz Morcuende, que ha dado a la estampa veinte 
P ™ l o T r U S S ^ I Z ^ ^ ™ ™ ^ ^ ™ * 1 ™ * de l F é n « - 0 ^ « creían perdida,, otras edi-| 
son menos graves, llegando para alguno'clones ú n i c a s que paran en el extranjero, todas inestimables para com-
a ser d« ?"atT° P163^ de arr5sto- Prt : '< pletar el inmenso repertorio lopesco. El señor Ruiz Morcuende, de la 
side el Tribunal don Pascual Domenech, D.i i . . m • t j i . , , ! 
con los magistrados señores Marín ^ Dioiioteca INacional, pone de relieve en esta obra sus dotes de conoce-
Alogre. Actúa como abogado del Estado,¡dor de los clásicos, ya acreditadas en pulcras ediciones de Rojas, de So-
don Juan Martín Blanco, y como abo- i ' , i -r- i „ i «« 
gado del Banco de España, el señor lorzano ' de i imoneda y de Moratm. 
Mañero Pineda. Estos piden penas más | 
severas para los procesados. La sesión. 
Escuelas Salesianas, Gerona 
Iltmo. Obispo de Teruel 
Colegio "La Constancia", Plasen-
cia (Cáceres) 
D. Cándido Várela de Limia, San-
tiago (Coruña) 
Seminario Diocesano, Badajoz..,. 
D. Feliciano Albillos, Torrecilla 
de Cameros (Logroño) 
Santuario de Aránzuzu. Oftate 
(Guipúzcoa) 









Diez y ocho nacionalistas 
detenidos en Cuba 
S E ESPERA LA DETENCION DE 
OTRAS 55 PERSONAS 
pensables para el enlace con la próxima 
cosecha, como es de natural previsión pro-
curar y mucho más prohibida como está 
la importación hasta que el precio exce-
da durante un mes de 53 pesetas, según 
en su día decidieron las Cortes, 
Lo que sin duda dió lugar a alguna 
Inquietud en los mercados y consiguien-
te depreciación, fué el exceso que se re-
gistra en algunas provincias, pero es de 
advertir que buena parte de los trigos 
que se recolectan en ellas son de menor 
I rendimiento, y en algunas zonas no bien 
¡limpios, por lo que no tienen tanta de-
I manda en los mercados, en tanto no se 
I agotan otros más ricos. Además, esos ex-
Icesos en determinadas regiones obede-
jcen a la abundancia de la última cose-
Icha en ellas y están compensados por 
|la escasez que se observa en otras, has-
ta el extremo de que en alguna no exis-
ten ni trigos ni harinas, t ratándose, por 
i consiguiente, también de un problema de 
distribución, al que el Ministerio atien-
de, de acuerdo con el de Fomento, 
tta-da-nt a oo ti _jj j i. u P o r s u T^te, el Ministerio del Ejérci-
H A B A N A , 22.—Han sido detenidos jto ha dado ya las órdenes, para anun-
diez y ocho personas, que se cree están I ciar los concursos de adquisición de ha 
Están acusados de incitar a 
la revolución 
Suma 68.957 
121 terminó a la una, para reanudarla es ta i^ i 
Cuatro m u e r t o s por El precio de un ejemplar es de 0,25 
céntimos. 
Los pedidos de importancia obtendrán 
los siguientes descuentos: 
Llegando a 100 ejemplares el 5% 
ídem a 500 ídem el 10% 
Idem a 1.000 ídem el 15% 
Idem a 5.000 ídem el 25% 
Los pedidos puedp- hacerse a la Se-
cretar ía General de la Asociación Cató-
El interrogatorio 
ALICANTE, 22.—A las cinco de la tar-
de se ha reanudado la vista con el inte-
rrogatorio de los procesados, empezan-
do por Antonio Palafón Lorca, uno de 
las principales figuras del proceso. 
chispas e l é c t r i c a s 
afiliadas al Partido Nacionalista. Según 
se afirmai, muy pronto se etfectuiará 
f _ _ - . . ^ ^ ^ ^ A l ! también la detención de otros cincuenta 
L O S S I I C 6 S 0 S 0 6 A l i n d n S d y cinco nacionalistas, a los cuales se 
Una comisión protesta ante el go-
bernador de Albacete 
acusa de incitar a la revolución como 
consecuencia del choque sangriento ocu-
rrido el domingo pasado en Artünisch. 
Carlos Mendlota. Méndez, Léñate , Au-
ZARAGOZA, 22.—En toda la región 
A las preguntas del fiscal, contesta que¡ han descargado tormentas durante el 
es natural de Beniasan, de cuarenta y!?1* ^ noy/ , ^^P6 ' u,na cm»Pa eiec-! comlslón de señoras y caballeros, pre-otro.—Associated Press, 
cinco años de edad, y reside en Granada, i ínc;a 9,aust0 la muer^ al carretero H i - sidida p0r el marqué3 de la Calzada y 
- i dedicándose al comercio, A Fernando Re-! 'ari0 Cirat. W*** dingia a una ca3a don Florentino Villena, que informó a 
lica Nacional de Propagandistas, Apar-|yes Luna, autor material de la falsifica- T®?3'111?0' y en Sadaba ocurrió una tra- d i c ^ autoridad detalladamente del des-
tado 466, Madrid. ción que se suicidó el año pasado, dijo! &edia- En una casa de campo del lu- arroiio de los sucesos ocuridos en esta 
Jque le conoció en la época en que füél &ar conocido por "Ex Tumbo se refu- p0bla<;ión< 
r presentado al otro procesado, M o n t e r o , k i a r ™ varic>3 v e f n ^ - ? X J ^ n í ^ A r « « ™ J * * 
1! por el año 1910, en Granada. Le conoció flecti;ica yJnuri1ro,? carbonizados los| ALBACETE, 22,-Ayer empezaron a 
s por el nombre de José Sánchez Hidalgo,Ljortna,leros . ^anu^ ^ " f ^ 0 ^ * ! : h! 1clrcular en Jesta c\?d?á noticias sobre 
• ignorando que usara otro, A l otro p r o ^ treinta y cinco años; Jacinto *ova.o,̂ de -
En viaje de prácticas ¡| Vestido^Abrigos-Ropa blanca 1 ^ ' ^ v a 7 J ^ y cinco. También ? Af^v,» A 7 _ r « M « T»^Ar,ir«rt on • desde el mismo ano, pues juntos tuvie- ^ . ,Q 
riñas, para tres meses como mínimo, con 
destino al abastecimiento de las tropas 
de la Península y Marruecos, que han 
de celebrarse en las Capitanías genera-
les de la Península y no en las plazas 
de Africa, 
Terminó diciendo que Cuando todo ello 
llegue a noticia de los agricultores y fa-
bricantes, seguramente se producirá el 
efecto de reacción que es de esperar y 
que el Gobierno ha procurado con la dis-
relio Havia, Juan Gualberto Gómez 
ALM/-NSA, 22.-Ayer marchó a Alba-jCosme T ó r n e n t e y Aurelio Alvarez e s - i ^ ^ 
cete para hablar con el gobernador. unalP^an ser detenidos de un momento a j P ° s ^ t a u ^ 
mínima, que tanto contribuía a parali-
zar y desordenar los mercados. 
La Villa de París 
r o r L p U ^ de iue^o en C a r t ^ L a í l 1 r^u l ta ron con heridas de ^avedad un • ron negocios ae juego en artagena, ^ • h a ^ 0 „ n Ho -pá r^ F-.nmtmirrP v F.ucg--.1 u T i ó ^ y A l ^ ^ ^ ^ ^ r e z Elizaguirre y Euge-
1 nio Sazzon, 
Los representantes de la 
C. N. C. A. visitan a Ceded 
L A " G A C E T A " 
conocía porque era el encargado de su 
I finca en Cartagena, Niega haberle dadoj 
jotro dinero que la correspondiente retrl-
COSECHAS SALVADAS 
HUESCA 22.—Ha caído una lluvia to-
bernador civil, que con gran deferencia 
nos atendió y quitó importancia a lo su-
cedido. 
La versión oficial de los sucesos es 
la siguiente: 
"Los g1 6ixi6utos izouiGrciist&s 160í3n d 
bución como tal encargado y quizás al-'rrencial después de una tormenta qnejpensaniient.0 de jmpedir la procesión dei;a&entes del general n icaragüense , cuyOj E l general Goded ha pedido a Inten-
gunos auxilios en momentos de apuro, ^ 8a]vado gran parte de las cosechas | Ro3ari0( qUe se ceiebraba por vez pri- | paradero es un misterio,—Arssoclated i dencia los datos necesarios a fin de que 
Afirma que Ignora que en casa de Ma-;uUe amenazaban perderse por la prolon-, merat ijaj0 el pretexto de aue por serlFreSs. se proceda sin demora a la compra de 
Se Crean 500 DlaZaS de qUara!aS:ria^0 Cárceles hubiera reuniones, Hace;gada sequía. a hora desusada, no les deiaba dormir. p i n+PntflHrt r o n t r a I Pcmín harina3' de conformidad con lo que ?e 
. c*' . • . , , ** tiempo, tuvo una posada en Car-, n a í f O S E N LAS COSECHAS ¡Los elementos renublicanos oenetraron ~ a x e m a a o c o n x r a j _ e g u i a | dispone en el real decreto publicado en 
de oCCJUriaaCl tagona, regentada por su madre. Con el1 
El paradero de Sandino| 
M A N A G U A , 22.—No se tiene una no-
tída exacta de donde se encuentra el \ 
general nicaragüense Sandino, Jefe de. 
las tropas rebeldes, desde que abandonó . * j * i i . j i r 4.x ci- __v, Ayer tarde conferenciaron con el sub-
los sucesos desarrollados en Almansa. Bl TetaS10 Yuca tán Sin embargo, se: secretario dei ministerio del Ejército( 
Para obtener una referencia o f l d ^ i afirma que ha sido visto en lugares com-, general Goded. el presidente y vicepre-
de los hechos, hemos visitado hoy al go-jPatamente contradictorios. I sidente de la Confederación Naclonal Ca-
Según unas noticias el general San- tólico Agraria, señores conde de Rod '-
diño ha sido visto en El Salvador. Porlguez San Pedro y abril (don Indalecio), 
otra parte las autoridades de Segovia, I re3Pectivamente- . w , 
, f f„ • . „ __ -¿¿Í-MM „ „„ tv,̂ ; La conferencia verso sobre la compra 
han detenido a un español, a un me]i-ide harinas para la provisión dej Ejé{:ci. 
cano y a un ruso, sospechosos, de ser I to de ]a penínsuia y Marruecos, 
oo c? îv,̂  „~+í„íoc. zioien el templo dando gritos, y produjeron 
|juego acrecentó su fortuna desarrolladai ZAMORA, 22.—Se reciben noticias de, ,_ ; . i l ^ t -
LONDRES. 22.—Telegrafían de Lima! la "9*****'. del 21 referente al probla-
SUMARiO D E L DIA 23 
¿n Ma^ idT^Vd^^ da¿os causados por la t o r - | ^ S u a d V z ^ ^ ^ J ^ " f ^ ^ ^ J ^ l ^ ' ^ ^ í t del ministerio del 
bacete y otras poblaciones. Niega que| menta que a primera hora de la noene. practicó alírunas detenciones." bhcado un comunicado oficial, diaendo: Ejército evidenció en el curso de la en-
fuera jugador de profesión. A Bonifacioide ayer d^caX?0 ^?_5e . . g^ , ° „ j?5r^ I Una persona residente en Almansa. conique el organizador del complot contra j trevista los mejores propósitos para que 
Gracia y Justicia.—R. D. nombrando García Sánchez, policía de Madrid, diccjla provincia. En Toro y Fresno de la ien ¿emoa hablado, nos ha facilitado!el presidente Leguía, que estuvo a pun-jse puedan satisfacer las aspiraciones 
Patriarca de las Indias Occidentales, en'que le conocía porque llevaba participa-1 Rivera cayo abundantísima Ple^ra y / " f i a siguiente información: E l cura p á - t o de ser muerto el día de Viernes San-i103 agricultores, propósitos que ya cum-
ia vacante producida por fallecimiento! ción con él en el negocio del juego, que i arboles frutales quedaron casi oes « ^ " v n vm«lTih¿ las cosechas de ce-;rroco de Alnaaafl* organizó una misión. to ^ una personalidad conocida y q u e | P h ° e^ cuanto estuvo de su parto du-
ue uum ^ x ^ x ^ . « x ^ ^ . ¡ ^ — » ~ — r ~ ^ 1 íado3- En, VillaiU \ , iToJ;rf o ™ a H a « v ^ e daban los padres Iniesta v Corrons. t A lf.„ , .^,, , .0^ h. lnfi miP e s t á n I rante su mando en Africa. 
Ramón Pérez Rodríguez, Obispo de Siónjle entregaba mensualmente ante los ca- bada y algarroba quedaron grasadas y | , diferentes actos religiosos f i - r ? 0 3 . . ^njurados, los que están, Log señoreg conde de Rodríguez San 
de don Francisca Muñoz Izquierdo, a don consistía en un tanto por ciento que se 
Pro-Capellán mayor d  la Real Capilla y|j ros d  los establecimientos de juegos de, pereció ún g nado. En el pueblo ae 
Vicario g«eneral castrense; para la Ca-¡pkosales y Círculo de Pasivos de Madrid, Gállegos del Pan cayo piedra del ta-
nonjía vacante en la Catedral de Orí- cuyo cajero se llama Francisco Olava-j maño de nueces dnrant« hora y n 
rrieta. 
Asegura que no tuvo negocios con 
Fernando Reyes, aunque confiesa que 
éste, efectivamente, estuvo hospedado en 
Cartagena en su posada. l í iega rotun-
damente haberse ofrecido él como so-
cio capitalista del asunto de la falsi-
ficación de billetes, así como haber ido 
a Barcelona a comprar los útiles de la 
falsificación y después regresado a Car-
tagena para adquirir una prensa y es-
huela a don Arturo Esquiva Mora; nom-
brando el Tribunal para las oposiciones 
al Cuerpo de aspirantes a la Judicatura, 
Hacienda,—R. O. aprobando las liqui-
daciones de las rentas de Tabacos y 
Timbre correspondientes al ejercicio de 
Gobernación.—H. O. derogando la dis-
posición de 25 de octubre de 1804, que se-
ñala la temporada de matanza de reses 
porcinas y elaboración de embutidos y 
salazones, y declarando que dichas ope-! tablecer con Fernando Reyes el negocio 
raciones pueden realizarse durante todo! en casa de su tío Juan Lorca. Todo lo 
el año sin interrupción, siempre que se i referente a la falsificación lo niega, 
realicen con la debida inspección sani-| así como haber conferenciado con Del-
t>rooed€ntes do Madrid, en tren a ^ C M V ' t a r i á i disponiendo que, a partir del día, gado sobre la tirada de billetes. Con 
los congresistas del VH Congreso I n t e r - ^ de junio próximo, se considere aumen-iesto termina el fiscal, pasando a pre-
nacional de la Propiedad Urbana, qnejtada en 500 gUardias primeros la planti-.guntar al procesado el abogado del Es-
fueron recibidos en la estación por la!l la actuaLl dei Cuerpo de Seguridad. _ jtado, señor Martínez Blanquen _ 
Cámara de Propiedad Urbana de Sevi-
lla, Inmediatamente se dirigieron a la 
Exposición y recorrieron varias instala-
ciones. 
Por la tarde, en el salón de actos de 
la plaza de España, s« reunieron los con-
gresistas para aprobar las conclusiones 
formuladas en Madrid. Fué presidida la 
Los pueblos de Algodres, Carvajales y 
Pontejos han sufrido grandes pérdidas 
en los sembrados. En la capital llovió 
hoy, refrescando la temperatura. 
fesores del Instituto-Escuela de Madrid. 
guraba la procesión del Rosario, que ha-|detenidos' sesent , pertenecen al ciernen-¡ pedro y Abr i l salieron muy sátisfechos
bía de celebrarse anteayer a las cinco to «VU. La Policía fué advertida a tiem-¡ de su conversación con el general Goded, 
de la mañana . La misión se celebraba! po, modificándose entonces el itinerario! ofreciéndose por su parte para servir y 
todos los días con gran asistencia de fie-ide la procesión religiosa, en la que iba; secundar las gestiones gubernativas, 
les. Los padres misioneros se han abs-el presidente Leguía, fracasando así el 
tenido de hablar de ideales políticos. co-jcQjnpjQ^ 
^rañünda"pa_ra'primero de j u n i o ™ Se hfa dich,0' +si.no Qne Predicaban | E l individuo que debía asesinar al pre-
. l ^ a d T S M U o s y c u a t r o V o - ^ X s ^ e l V v S Í S . ^ X m í n í S í ^ t e había "recibido quinientos siles 
hostiles a la Religión hicieron campa- oro y debía recibir uúj. cantidad m á s 
V i E N A - P A R K 
( R E T I R O ) 
M , TE BAILE EH EL RESERVADO 
ORQUESTA PATTIGNO 
JAZZ-BAND 
SORTEO DE REGALOS 
/larruecos y Colonias 
ña contra la misión, y el séptimo día dej importante después de cometer el cri-j ^ ^ A V E R I \ A L APARATO DEL 
ésta, cuando la iglesia estaba llena deimen. r F X F R A l R A T \ f F ^ 
fieles, penetraron con cencerros en el| £ | nuevo ministro para- i ^ L ^ i ^ i t A L DAL^HJ» 
templo, en el momento en que. predicaba K ' CEUTA, 22,—A las tres de la tarde 
guayo en Bolivia de ayer salió de Cádiz un hidro que 
, conducía al Jefe de los servicios aero-
L A PAZ, 22,—El nuevo ministro del nállticoSi general Palmes y a su ayu-
Instrucción pública. — R. O. anulando ¡ Las primeras preguntas se relacionan itapd ^ Palafón Be ha visto obli- respeto para el lugar sagrado, empeza-
el nombramiento de maestra para la Es-: con la amistad existente entre e i n t e - ) ^ % ^ ^ . ^ en forma ^ g j ^ ia res-ron a gritar. Los fieles, en número de 
cuela de Pozaldez (Valladolid) hecho a rrogado y el autor material de la fal- * esta categórica que 3e ie demandaba.!mil, empezaron a cantar. Como el pre-
favor de doña María Asunción Alejan- sifleacion, Fernando Reyes, A ellas con- ^ Con egto termlnó el interrogatorio delidicador viese que no se calmaba el tu-
dra de la Cruz Touchard, y nombrando| testa Palafón que fue Javier Montero ¡ geñor Manero. Empiezan los defensas, multo, se ret iró del púlpito. Los fieles 
definitivamente para referida Escuda a • quien se lo presento. Dice que no es|E1 8eñor Valero Martín pregunta al pro-con gran serenidad salieron del templo, 
doña Margarita Adánez, maestra de Vi-!cierto que fuera socio suyo, aunque re-, cesado sl tuvo vez angustias eco- E l grupo, dando gritos por las calles, se 
Uanueva de los Caballeros; nombrando; conoce que le protegió en ocasiones. hos- |nómlcag a lo que contestó negativamen- reunió en el centro republicano, donde 'For t ín , han traído consigo a sus muje- remolcó efl aparato a este puerto, dond 
'res y niños.—Assodatod Press. negó a las ocho y media. Los t r ipu 
el P. Corrons. Varios Individuos fueron 
d e t e n i d o s en la calle, se les recogieron 
los cencerros y fué disuelta la manifes-
tación que proyectaban, pero un g r u í » ! P a r a g u a y «n esta capital, Rogelio I f c H S T S c ^ ^ d a n t e ' d e V f a r t e r i a 
de 100 sujetos, entre los que figuraban ha nrasentado siis credenciales a l : ^ , el comandante üe intantena aon 
mozalbetes de quince a veinte años, y la J?* presentado sus credenciales ai :Carlos Moncadai con dirección a Ceuta. 
Junta republicana, molestó al orador conl P ^ ^ n t e de la República, Hernando ¡Cuan;io 1 1 ^ 3 , ^ aproximadamente una 
siseos, y como el predicador pidiese máíi Siles, ;hora de vuelo se paró el motor, tenien-
A l mismo tiempo que tenía lugar es-do necesidad de amarar, y permanecie-
ta ceremonia oficial, im grupo de obre- ron treg horas y media a merced del 
ros paraguayos han comenzado a re-:fuarte deaje de poniente. Una barca 
construir el For t ín Vanguardia. pesquera de motor de la matr ícu la de 
Estos obreros, que residirán en tierra ; ceutat que se dfló cuenta de las señales 
boliviana durante la reconstrucción del1 qUe hacía el hidro, les prestó auxilio y 
I dríesrado do Trabajo en a doña Nieves Hortelano Rodrigo auxi- pedandole en su casa. Niega haber idoi t el negocio del juego era sufl- la junta pidió se retiraran, y a las cin-
Sev iUa .^ñnr ^ n S n o a . en representa- llar de Letras de la Escuela Normal de|Con e a Barcelona no pudiendo pre-:clenJte ara sus Unciones . Como el únl- co y media se reunieron ante el oonlren-Sb̂ UI n X n W a a W dere- Maestras de Cuenca; dispomendo se ot^ cisar ia fecha, por 1912, en que realizo-co denunció como complicado enjto de donde había de salir la procesión 
cha , m ̂  ^ i i d i n t e del Con- serve con todo rigor lo prevenido en las un viaje solo a la Ciudad Condal, de-; ^ a8Unto de la falsificación fué Fer-idel Rosario, diciendo que no podían per-
cna a M. L a ^ e r o i » , presidente aei ^u órdenes de 25 de jumo y 12 do¡b5d0 a que la extensión de sus nego-;nando Reyes, el procesado lo atribuye a mi t i r que no se les dejase dormir, 
greso, y a su Izquierda el presioenwj ue tubre de en cuanto hacen refe-lcios le obligaba a viajar con frecuencia. que ^ cierta ocasión le pidió un prés- En vista de la efervescencia, y para 
«a c á m a r a de Sevilla, WXXX _ 1. ^ I M « H t a a la aplicación de los textos lega- Niega haber comprado una máquina fo- U^nio de 15.000 pesetas, que le negó. En evitar males mayores, la procesión se 
Después de los discursos del dele&aa0|leg sobre matr ículas, simultaneidad de togr4flca j g por 24 en la casa de En-! Granada estuvo procesado por denuncia 
fle ChecoeslovaCjUia, señor Caso, f^nor fecha de los exámenes ordi-ir}ciue R¡ves, así como pape!, tintas, et-de Revés v antes de estas denuncias 
Larmeroux y señor Benlumea, ee dis(?u-|tl 
tieron las conclusiones 
V p l á í m i e T en l i b e r t a d Iantes del no tuvieron novedad veiazquez en noeriaa _ aparato para cent,. Se ha pedido otro aparato para 
SANTO DOMINGO, 22. — Velázquez | nuar el viaje a Melüla y otros puntos 
ha sido puesto en libertad por orden i ¿e la zona. 
del Tribunal de Apelación. .-̂ tt̂ . 
E[l presidente electo, señor Trujülo, 1 " 
ha ofrecido al ex candidato a la pre- \ 
celebrará un banquete. 
El servicio aéreo Madrid-Canarias 
TENERIFE, 22.—A las diez de la ma-
nana aterrizó felizmente en el aeródro-
^ 0 de los Rodeos el aparato tripulado 
Por Ansaldo. Inaugurando con ello el 
«erviclo Madrid-Tenerife. 
muerto en un choque de trenes 
suspendió, rezándose el Rosarlo dentro 
de la Iglesia y se Interrumpió la mi-
S Í & t a taxxle llegarán los comlslonadosl s í d ^ c i ^ ^elázquez. Ia ^ 1 % % ' 
de Almansa que vienen a protestar ante; cienda del Gabinete que presidirá, 
el gobernador por los desmanes de loa' L a constitución de este Gabinete es-
elementos republicanos de aquella ciu- tá dando lugar a acontecimientos algo i 
dad. I trágico-cómicos, como el incidente sur-j 
gido con Velázquez, al que encarceló j 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 7280. 
^ueweaiova.Cjiua, bouvm «̂«v», -—— 
La meroux y señor Benjumea, ee d i s ^ " I *ar^oa "y ̂ t j ao rd inar ios , etc.; disponien-;¿é|eríL sigue negando lo relativo a cier-j j"am¿¿~ estuvo procesado. E l abogado don 
sron las conclusiones. /| d se haga oficialmente pública la cons-1 tag entregas en metálico hechas a Fer-1 Ranión Campos pregunta al procesado 
Por la tarde se celebró una recepción t:tuci5n de las Comisiones centrales ca-:Iiando Reyes y haber convivido con és-jen términos parecidos, 
•n el Ayuntamiento en honor de los con- iiflcadora,s de las oposiciones a Ingreso te en Alcantarilla, en la finca Cuatro \ Seguidamente se suspende el interro-
Sreeistas, y fueron obsequiados con un el Magisterio Nacional, declarando Ojog i«ermina el abogado preguntando: gatorio de Antonio Palazón y pasa a 
"lunch". anrobadas las actuaciones de dichas opo-̂  sj eg cjerto que recibió de manos de ocupar su puesto Mariano Cárceles, de 
Mañana les obsequiará l a Diputación |£ j6nea y que por la Dirección generaJ Fernando Reyes un billete falso de 500 edad avanzada, enjuto y traza vulgar.] . . . . . ^ . 
^ n una excursión a Aracena, donde »e primera enseñanza f« P ^ . ^ f ^ pesetas. A esta pregunta contesta ne- A las ^ ^ y ^ J ^ S J S ^ ^ ! £ X dirigible británico^primero para ofrecerle un puesto en su un Instituto de la Alámentacián cuya 
publicación en este P e r i ^ l c ° ° ^ a V e J Sativamente P ^ 0 1 1 - , A . v ¡ ral de ^ l i C ^ t L L ? ^ m W n é c r l ? Iminisferio algunas horas m á s t a r d e . - m^ ión será aconsejar al Gobiamo eai to-
X„a iiatna rio ooositores aprobados, rea'; Tntprroe-an ahora al procesado el abo- processido. A l fiscal contesta que lúe cna- • l iuiuislc-hu iwguLutu» "VJ1'*0 , ^ ^ ^ ^ ^ . ^ „ , „, 
Lrden r ^ a t i S a al S e y nombramiento dê â̂ ^̂ ^̂  don Elías do de Palafón. en una finca, pero niega, LONDRES, 22 . -E1 viaje del "R-lOO" I Associated Press. ;dos los problemas referentes a l a a -
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Vienten 2S <io mayo de 1930 (4) EL O F R A T E 
C O N C U R S O H I P I C O I N T E R N A C I O N A L D E L I S B O A H e r i d o s g r a v e m e n t e e n 
u n v u e l c o Los jinetes españoles ganaron la Copa de Oro de la Península. Déci-
niooctavo día de carreras en Madrid. Juicios e impresiones. La selección 
de Berlín vence a la de Barcelona en "rugby". 
Concurso hípico 
(De nuest-i corresponsal) 
LISBOA, 22.—En el concurso hipico 
de hoy el equipo español, formado por 
Manuel Silió, Ajogel Somalo y Julio Fer-
nández, ha ganado la copa de oro de 
la Península.—Córrela Marques. 
Carreras de caballos 
En el hipódromo de la Castellana 
E l programa de ayer, sin un gran 
Es posible. El hecho puede dar algu-
na idea de innovación. Serta demasiado 
hacerlo con la clásica escala de pesos 
fijados según la edad, ¿pero quién le 
prohiba al "handicapper" Implantarlo 
—de vqz en cuando por ejemplo—, te-
niendo v.n cuenta que su obligación pri-
mordial y casi ex'inc»:'"> es "igLalar las 
probabilidades de ^anar" . 
Se t rata sencillamente, de elevar la 
escaüa con la sola finalidad de que los 
jinetes conceptuados coifto buenos pue-
dan montar a los más ligeros, y no 
premio y, por lo tan-o, sin caballos con- j abrigar él temor de que un aprendiz 
sagrados, podia corresponder a un día 
festivo; era interesante y asi resultó 
ello, destacando sobre todo la carrera 
de venta y la de potrillos. 
Un chaparrón que cayó en el crítico 
instante en que loe afiüionados suelen 
acudir al hipódromo, restó mucho pú-
blico, sobre todo del elemento femenino. 
Como resumen podemos decir, ante to-
do, que loa resultados se aproximan a la 
reaJidad, que fueron bastante norma-
les. Las tres cuadras principalés, del 
duque de Toledo, conde de la Cimera y 
la preparación Cadenas han obtenido 
una victoria cada una. La otra carre-
ra civil correspondió a los colores del 
señor Sanz. 
En la prueba de los cruzados volvió 
a triunfar la Escuela, esba vez con "Pe-
ricón". Sin duda alguna posee los dos 
mejores elementos. "Marconi", del mar-
qués de Casa Arizón, caballo que se dis-
t inguió en Jerez, se acercó mucho al 
gatiador, y es muy posible que con la 
misma diferencia de kilos podria ade-
lantarse, bastando para ello afinar la 
monta, que se traduce en erguirse me-
nos, esperar más , fustigar menos e i r 
m á s a la americana. Los otros dos ca-
ballos hubieran desempeñado el mismo 
papel hasta con 50 kilos. 
L a carrera siguiente const i tuyó un 
"record" de campo, pues sólo dejó de 
participar uno de los inscritos. Dentro 
de su ca rác te r de "handicap", los tres 
años nada tenían que hacer; todos 
eran de poco m á s o menos, de modo 
que siempre quedaba margen por la 
edad. "My Honey", que en otros "han-
dicaps" ha figurado muy bien, ganó 
la carrera con las manos bajas. "Ya-
milé ni" no pudo confirmar su excelen-
te actuación en las pruebas militares, 
en las que corrió siempre con muchos 
kilos. 
H a hecho bien el propietario del ga-
nador en quedarse con el caballo, sa-
crificando en la reclamación 700 pese-
tas del premio. 
"CEdipe Roí" proporcionó en la ter-
cera carrera la mayor decepción; a pe 
ESPECTACULO EMOCIONANTE 
"D1RT-TRACK" 
El domingo, 25 de mayo, en el STA-
DIUM, se disputará el Campeonato de 
Castilla. 
Copa "STEWABT", etc., etc. 
Magnífico programa. 
Entrada General: 2 pesetas. 
pueda estropear la carrera Esta creen-
cia se ha tenido sin duda alguna con 
respecto a "Diaoul" sacrificándose ios 
5 1/2 kilos a cambio de la monta. Se 
ha obtenido un resultado adverso y me-
nos mal que el ganador ha sido de los 
mismos colores. 
"HerséeT, un poco "suelto" al pa-
recer, se esonformó con eQ segundo pues-
to. Parece» que se adelantó demasiado 
pronto. 
Y para terminar. E l marqués de A m -
boage teriiía buenos representantes en 
las tres iJKimas carreras. Con buenas 
probabilidades, pero es Innegable algo 
de mala suerte. "Ingo" y "Manchet-
te", por ejemplo, hace dos o tres jorna-
das, tuvieron mejores carreras. Y ya 
homos dicho lo de "Veloz". 
Detalles: 
Premio Lemosín ("handicap, gentle-
men riders"k 2.500 pesetas; 1.600 me-
tios.—1, PE i í ICON ("Le Friand"-"Gua-
j i r a" ) , 79 ($Blarredo)> de la Etcuela de 
Equitación, y 2, "Marconi", 71 ($ San 
Juan), del manqué^ de Casa Arizón. No 
colocados: 3, "Juglar", 58 ($ Luzatti), y 
4, " M i Abrigo" ($M. Ponce de León). 
Tiempo: 1' 54*. 
Ventajas: cuello, 8 cuerpos, 4 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 6,50; coiocadoá, 
5,50 y 5,50. 
Premio Guadiana (venta, "handicap"), 
2.300 pesetas; LSOO metros.—1 MY HO-
N E Y ("Harry Melton"-"Bunny Lass"), 
50 (Méndez), de don Luis Felipe Sanz; 
2, "Aitafti l la". 52 (Díaz), del conde de ¡juventud prolongada 
Ruiz de Castilla, y 3. "Escipion", 49 Tal es el preparado Ruamba; un con 
lebrarán también en esta ciudad.—Aseo-
•iated Press. 
Campeonato bri tánico de peso pluma 
LONDRES, 22.—En un "match" de 
boxeo a quince "rounds", para el cam-
peonato bri tánico de los pesos pluma, el 
púgil Johnny Cuthner, que detentaba el 
título, ha vencido a los puntos a su con-
trincante Dom Volante. 
En el Stádium, carreras 
de galgos 
No deje de Ir mañana sábado a pre-
senciar el nuevo tíepoi'te, a las seis me-
nos cuarto. 
Tribuna: 3 pesetas. 
General: 1 peseta. (U.) 
El Vigor y la Fuerza 
en la vejez 
Cuando el caudal de energías, se va 
agotando por la ley fatal de los años, 
aún en ciertos individuos en la edad flo-
r ida se precipita fácilmente hacia la se-
nectud decrépita por un rápido empobre-
cimiento de las células. 
Arrestar, en cuanto sea posible, ©1 ace-
leramiento que determina la vejez pre-
matura, ha sido el IdeaJ de la química 
aplicada a la clínica moderna por la 
cual se ha experimentado en individuos 
absolutamente agotados que, ingiriendo 
alimentos ricos en vitaminas, tomaban 
nuevamente el aspecto vigoroso de la 
(Zammit), del duque de Almena; a Alta. 
N . C : 4, "Litthle Horns". 50 (Alonso); 
5, "Sicamhpe", 63 (Leíorest ier) ; 6. "Sie-
na", 52 (* Méndez); 7 "Trlana", 47 1/2 
(J iménez) ; 8, "Ma Reine", 57 (Rome-
ra) ; 9, "Buenos Aires", 55 (Rodr íguez) ; 
10, "Le Moiiican", 49 (• P. Sánchez) ; 
11, "Yamile n i " 53 (J. Sánchez), y 
"Malasaña", 46 ( A de Oro). 
Tiempo: 2' 3/5. 
Ventajas: 3 cuerpos, S cuerpos, 2 1/2 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 14,50; colocados, 
7,50, 8 50 y 13,30. respectivamente. 
Premio Albuirquerque. 4.000 pesetas; 2.200 metros. — 1, CONTE BIANCAMA-
NO ("Premontné"-"Queen Anne I I " ) , 53 
so riguroso por edad y teniendo en ¡ (Belmente), del conde de la Cimera, y 
cuenta sus ú l t imas carreras, así como 12, "Pomposa", 51 (Leforestier). de la 
I 'Vnn-i.oj-lu Vi rmamn T<J C • 4 "Tncrn" KO 
glomerado de vitaminas, extractadas de 
la cebada fermentada "malta", del fos-
focasein de la leche, por primera vez 
asociado al cacao selecto desgranado. El 
Ruamba es llamado el regenerador del 
plasma sanguíneo de donde dimana la 
vida; da fuerza al organismo, y lo con-
serva sano contra posibles enfermedades. 
Una cucharada de Ruajnba en la leche, 
aumenta ésta cuatro veces su valor nu-
trit ivo, y tomado en forma de chocolate 
es el desayuno o merienda que cautiva 
al paladar más refinado. 
el valor de los adversarios, parecía que 
dominaba la situación. Su probabilidad lrr ias) i y u ^ ^ , ^ ^ (Romera). 
Yeguada Figueroa. N . C : 3, "Ingo* 
(J iménez) ; 4, "CEdipe Roí" 63 (Chavar 
fué tal vez la mayor que se registra 
ba en la jornada. Sin embargo, no se 
colocó ni llegó en tercer lugar siquiera; 
se le conceptúa como un caballo de ma-
la cabeza, y así es; pero la explicación 
se puede buscar tal vez en los 5.200 me-
tros dados en el Intervalo de cuatro 
días. La llegada en esta carrera ha si-
do magnífica, porque se entabló una 
reñida lucha a lo largo de la ú l t ima t r i -
buna. Desde la mitad de la recta do-
minó "Conté Biancamano" a "Pompo-
sa"; luego vino "Ingo", pero un poco 
larde ya. Los tres caballos terminaron 
lan juntos que no había entre todos 
apenas un cuello de separación. 
Siempre es interesante la carrera de 
los dos años. Corrieron todos los que 
se habían matriculado, totai siete, con 
la nota destacable de que no estaba re-
presentada la casaca "mar rón y lima-
res blancos". Es cierto que la yegua-
da de Juenga tenía un producto en el 
lote, pero corrió con los colores de la 
condesa de San Mar t ín de Hoyos. Hay 
la impresión de que el conde de la Ci-
mera flojea esta temporada en los "dos 
años" . Tad vez sea' esto un bien, porque 
t r a t a r á de refrescar su importante 
"stud" en cuanto aprieten un poco los 
demás . 
Había algunos faltos aún de traba-
jo ; pero, en términos generales, la pre-
sentación ha sido buena, llamando la 
atención la potranca del Rey, que lue-
go fu^ la ganadora; de aceptable alza-
da y fina. Sigue en orden de aspecto 
"Veloz" y la marquinesa "Odalisca". 
Hubo una salida falsa y la verdadera 
resul tó un -poco desigual, en el sentido 
de que ha podido influir en la llegada 
Ganó "Bonne Franquette", una de las 
que fueron listas en part i r ; "Veloz" 
quedó rezagado un poco, de modo que 
al final de la cuesta estaba a más de 
cuatro cuerpos de los primeros. No obs-
tante esta separación, a 400 o 450 me-
tros de la meta, esto es, en mitad de 
Ja carrera, el potril lo del marqués de 
Amboage terminó muy cerca de los pr i -
meros; y no es esto lo más importan-
te, sino el hecho de haber terminado 
muy fuerte; tiene porvenir y, desde lue-
go, cabe esperar mucho m á s que de 
"Granada 11", su propio hermano. 
Hemos dicho que la largada ha po-
dido influir. Influye a menudo en esta 
clase de carreras, pero esta vez indu-
dablemente. Véase por ejemplo su paso 
por el poste de llegada: del segundo al 
tercero, una cabeza; del tercero al cuar-
to, otra cabeza, y del cuarto al quinto, 
una tercera cabeza. 
Es una lás t ima que el premio Mon-
tealegre, sobre 1.000 metros, no tenga 
la misma dotación del Martorell para 
ver a toda la joven generación. 
E l "handicap" final fué para "Casa-
nova" del conde de la Dehesa de Ve-
layo6, quien formó cuadra con otro 
caballo, "Diaoul". Concretamente, sobre 
lt).s dos, el úl t imo tenía tal vez todas 
las preferencias, no sólo de los aficio-
nados, sino de la misma caballeriza. 
Motivos podrían ser la distancia y el 
peso, este últ imo con respecto a la ni -
velación suscrita por el "handicapper". 
Pero a l a hora de la verdad, Jiménez 
no podia hacer los 42 kilos y se puso en 
la balanza con 47 1/2. Total, 5 1/2 kilos. 
¿Qué pasó en la carrera? Ganó "Ca-
sanova", que tan pronto fué por delan-
te como a la expectativa; segundo 
"Hersée" . y tercero "Diaoul". Del pr i -
mero al tercero, es decir, entre los con-
cursantes de la misma cuadra hubo 
dos y medio cuerpos o menos de sepa-
ración. Conforme a la teoría, relaciona-
da esta medida de longitud con la de 
peso y sobre 2.400 metros, se deduce 
que "Diaoul". de haber ido con los k i -
los estipulados, hubiera ganado hasta 
ctw cic i la holgura. 
Tiempo: 2' 29" 1/5. 
Ventajas: -cuello, corta cabeza, 6 cuer-
pos. 
Apuestas: ganador, 27,50; colocados, 
9,50 y 11 pesetas. 
Premio Los Caireles, 4.000 pesetas; 
900 metros — 1 , BONNE FRANQUET-
T E ("Frankl in" - "Creed"). 54 (Lyne), 
del duqne de Toledo, y 2, "Chiquierdi", 
54 (Leforestier), del marqués de San 
Damián. N . C : 3, "Saturno", 56 (Díaz); 
4, "Odalisca". 54 (Sánchez); 5, "Veloz", 
56 (Chavarr ías ) ; 6, "The Wlnter Queen". 
54 (Romera), y "La Molina", 54 (Bel-
mente). 
Tiempo: 58" 4/5. 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, cabeza, ca-
beza. 
Apuestas: ganador, 12,50; colocados, 
8 50 y 32,50. 
Premio Cynthla ("handicap"), 4ÍKV> 
pesetas; 2 400 metros.—1, CASANOV* 
("Petit Pala^s"-"C'teaux,'). 55 CIWo-»" 
tier), del conde de la Dehesa de Ve-
layos, y 2, "Hersée", 56 (Sánchez), del 
regimiento de Ca^adore1' de Reina Cris-
t i na N . C : 3. "Diaoul". 47 1/2 (Jimé-
nez): 4, "Ma^chette", 62 ^Chavarrías) • 
5. "Pot au Bputtc ', 53 (Belmente), y 
"Carlisle", 52 (Díaz) . 
Tiempo: 2* 44" 1/5. 
Ventaia»: 1 1/2 cuerpos, 1 cuerpo, 
1 1/2 cuerpos. 
Apuestas: ganador (cuadraV 14 pese-
tas; colocados, 13 y 9 pesetas, respec-
tivamente. 
Sande m o n t a r á por Lord Derby 
N U E V A YORK, 22.—Earl Sande, el 
primer jinete de los Estados Unidos, que 
acaba de montar a ganador del Der-
by de Kentucky, sa ldrá pronto de aquí 
para Inglaterra, contratado para mon-
tar por la cuadra del lord Derby. 
EXITO CUMBRE 
en el aristocrático 
Por disponer de los muebles aje-
nos. 750 pesetas pasan a 
la historia. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
La Guardia civil de Robregordo, co-
municó a la Dirección de Segur.dad que 
eo el ki lómetro 87 de la carretera de 
Francia vodcó una camioneta y resul-
taron gr avis m á m e n t e lesionados sus 
tres ocupantes, de los que se ignora su 
filiación, por no haber pod do declarar 
a causa de su estado. Agrega el des-
pacho que el vehículo parece que pro-
cedía del pueblo de Cantalejo (Segovia). 
Uno de loa heridos pudo, al fin, mani-
festar que se llamaba Jul ián Noguera 
y habita en la calle de los Cuatro A m i -
gos, 18 (Tetuán de las Víctor as), pero 
hecahs las averiguaciones convenientes, 
resultó que en dicho sitio no le cono-
cía nadie, ni en el resto de la calle. 
Los tres lesionados fueron conducidos 
a Robregordo, donde les asistió el mé-
d oo del pueblo; mas como hubiera qua 
practicarles intervenciones quirúrgicas 
delicadísimas, y allí se carecía de me-
dios para practicarlas, se pid ó a Ma-
drid una ambulancia, para efectuar ol 
traslado, no teniéndose tampoco en la 
citada locaJldad manera de realizar 
éste. 
Parece que por haber surgido dlfi 
i los datos dados por la misma vidente 
Sor Labouré, a quien se apareció la Vir-
gen en el Seminario de las Hijaa de la 
Caridad, calle del Bac, 140, « v Par ís . 
Las representaciones serán los días 27 
y 30 de mayo, y 1 y 8 de junio, expen-
diéndose laj Invitacionea en Martínez 
Campos, 1". 
Teatro de la Zarzuela 
Grandioso éxito de "Jasla". Triunfo de 
Fanny Breña. Butacas 4 pesetas. 
ZARZUELA. "Jasia" 
La pobre Jasla ea una muchacha des-
venturada No tiene madre. Su padre, 
por apartarla de la madrastra, que no 
la quiere, la lleva a casa de unos tíos 
ricos. Allí sufre vejaciones, la tratan 
como a criada y tiene que aguantar 
las Impertinencias de las mujeres y los 
requerimiento:? de los hombres. Sólo el 
hijo mayor, Wladlmiro, se conduele de 
la pobre Jasla y más por indignación 
que por amor, se casa con ella E l es 
completamente inútil para sostener su 
casa; la familia loa sitia por hambre 
y consiguen por flr que Wladimiro ac-
ceda a separarse de Jasia, ^como paso . 
preliminar de un divorcio; ella parece Domingo, tarde y noche, despedida de'deras y Pa lmeño I I . Carreño veroniqueé 
acceder...; el resto es c] final de "Mada-ila Compañía Casáis, con las úl t imas re-i valiente "1 primero, y a los pocos laa. 
Fontalba 
MADRID.—Af lo XX.—Núm. 6.606 
1 — -** 
Cogida y muerte de 
C a r r e ñ o en Ec i ja 
Un novillo de Miura le dió una 
cornada de 15 centímetros 
Carroño toreaba por segunda ve? 
esta temporada 
Buena corrida en Barcelona 
ECUA. 22.—Con regular entrada se o», 
lebró la corrida de feria con novillos de 
Miura para Pedro Carreño, Alberto Bal-
me Buterfly" fólo que en ver de ha^ 
cerse el "harakir i" , se suicida con unas 
cajas de fósforos. 
presentaciones del grandioso éxito 
mesón de la Florida". 
Es esta obra del autor ruso Jacobo L a r a 
Gordin, un drama completamente vul- . , , M m 
gar. Un drama vulgar puede ser una E1 sábado, último de abono y moda Tar-
obra grande cuando el autor sabe ver de. única representación de ' ^ m o s -„ . . ' quitos"; noche, "Los duendes de Sevilla',, en él las notas generales y permanentes ? d'ía ' ver doa sevillanas a Car- 13 región interna del muslo derecho, con 
por humanas. Pero el autor que deseo- £ ¿ ¿ Díaz! Domingo, tarde y noche. "Los gandes destrozos, seccionando el múscu-
El ees resultó cogido aparatosamente, v 
quedó en el suelo arrojando sangre ^ 
abundancia. Trasladado rápidamente a 
la enfermería , fué reconocido por loj 
médicos, que apreciaron su gravedad. 
Después de curarle dictaron el siguieo. 
te parte facultativo: "Carreño sufre una 
cornada de 15 centímetros, situada en 
noce que el teatro es síntesis se pit-rde 
en un mar de p^quíñ s detalles par-
ticulares, sin profundidad n' interés, y 
enojosos, por tanto, con los que sólo as-
pira a pintar la maldad total absoluta y 
sin atenuantes de todos cuan'os rodean 
a la pobre Jasia; detalles que se hu-
bieran evitado ventajosamente con una 
enérgica pincelada expres:va que reco-
giera y fijara lo que es esencial e im-
cultadeB, no pudo ser enviada la am-1 portante en la si tuación, 
bulancrla de la Diputación provincial. Luego intenta pintar el t ipo de la 
Por tanto, los lesionados continúan en heroína con ta l desmaño y recargáüdo 
Robregordo. 
A Irún con joyas que no le 
pertenecen 
Don Antonio López La Cruz, Joye-
ro establee do en la calle del Principe, 
denuncio que un individuo, llamado Luis 
Lucas Can jes, se llevó joyas por va-
los de 25.000 pesetas, para enseñárse-
Irs. según le dijo, a un hermano del 
virtuante, que se hallaba enfermo y que 
estaba como huésped en un céntrico ho-
t e l 
Como pasaran las horas y el indSvi-
uo no regresaba, el señor López fué aJ 
hotel de referencia y en él le dijeron 
que Luis acababa de marcharse en el 
rápido de I r ú n 
Tuno de 5.500 pesetas 
Francisca González Zatpa'xj j j , de cua-
renta y seis años, con domicilio en La-
vipiós, 35, denumeió que dos desconoci-
dos, en el Retiro, le timaron 5.500 pe-
setas por el método de as limosnas. 
Un perro rabioso 
lo tanto, que a fuerza de complicarlo 
llega a hacerlo absurdo. Todo el re^ur 
so del autor e s t á en las transiciones 
rápidas ; risas que se convierten en Han-i 
to; llanto que cambia en risa, con lo ' 
duendes de Sevilla". 
Cómico 
Hoy y todos los días, tarde y noche, 








que la infeliz Jasia llega a parecer 
inconsciente. 
Y sobre esto venga lirismo fácil, emo-
ción rudimentaria y cursi ler ía , como que 
por cursi lería, esto es más frecuente de 
lo que parece, se da en la inmora idad 
del suicidio y más aún en un suicidio 
al que se intenta aureolar con un res-
plandor de abnegación y sacrificio. 
Mala es una obra en la que todo es 
falso, amanerado y artificioso, para juz-
gar la labor de unos actores que han 
de interpretar tipos de humanidad es-
casa y dtfoanau b ân • na se de-
fendió cuanto pudo a fuerza de recur-
sos y hasta consiguió interesar, pero 
aquel suicidio era demasiado, la cogió 
indefensa y dejó ver toda la falseuad 
del momento. 
No comprendemos cómo Esteban Se-
rrador Morí se ha prestado a presen-
tarse al público con esta obra, en la 
La Policía del d struo de Buenavista i qUe nada puede hacer. Estuvo bien en 
Rugby 
Berlín vence a Barcelona 
B E R L I N , 22.—Esta tarde se ha cele-
brado en presencia de 30.000 espectado-
res un encuentro de "football-rugby", 
entre los equipos representativos de 
Barcelona y Berlín. 
E l equipo berlinés ha resultado ven-
cedor por 18 puntos contra 13. E l p r i -
mer tiempo terminó con el resultado de 
8 a 0. 
Pugilato 
Campeonato Inglés de pesos medios 
LONDRES, 22.—Esta noche se ha ce-
lebrado un "match" de boxeo para el 
campeonato nacional de los pesos medios 
eptre los púgiles Len Harvey, actual 
poseedor del título, y McCall. 
E l primero ha obtenido la victoria, 
pues el árbi t ro suspendió el encuentro 
en el noveno "round" por inferioridad 
manifiesta de McCall. 
Después del combate Mata-Arman 
T A M P A (Florida). 22.—El señor K . 
M . Margarian, representante del boxea-
dor TIger Arman, que fué vencido el 
pasado limes por el español Antonio Ma-
ta, ha presentado oficialmente una re-
clamación ante la Comisión de Boxeo del 
Estado, alegando que su representado 
recibió golpes bajos. 
El señor Margarian amenaza con i m -
pedir el combate concertado para el lu -
nes próximo entre Mata y "Big Boy" 
Ear l si no se modifica el fallo en el 
sentido de que el encuentro fué ganado 
por Tiger Arman por falta de su rival. 
Associated Press. 
Mart ínez Fort triunfa en Jersey O t y 
JERSEY CITY, 22.—El español Mar-
tínez Fort ha vencido por puntos a 
Danny Levine en un combate celebra-
do anoche en esta ciudad. 
E l combate, que fué a diez asaltos, 
fué muy reñido. Mar t ínez For t causó 
tan buena impresión que ha sido con-
tratado para otros combates que se ce-
C í Í N ¿ Ékas L a É^k C r l ' 
de las atracciones 
diálogo en español de 
Maurice Chevalier 
L A P A L O M A 
dibujo sonoro Paramount 
en español 
E L C U E R P O 
D E L D E L I T O 
gran película PARAMOUNT, en-
teramente hablada en español, por 
\NTONIO MORENO, MARIA AL-
BA y RAMON P E R E D A 
ha oficiado al Juzgado que el Labora 
torio ha informado que un perro reco-
gido en la calle del General Pardifias 
el día 15 padecía hidrofob-a. 
Se han pricticado gest ones para vei 
9\ el oan había morxTdo a n.leun» perso 
na. Hasta ahora e. resultado ha ü̂o 
legativo. 
Un choque 
En la calle de FuencaiTal, esquina a 
la de Jordán, el automóvil del servido 
r i t a aitropílló a Maaiuá • b e Fernán 
público 14.111, guiado por Nicanor Zu-
dez, de diez y siete años, que vive en 
Guzmán el Bueno, 34, y a Manuel Pé-
•v r-ez S. M ^ e i , dom ciliado en Alhóndi-
^iga, 8, y el primero resultó _ con lesiones 
v i de pronóstico reservado y lev^s el se-
^Igundo. 
Herido grave por atropello 
de "moto" 
En la cá r re te ra de Extremadura la 
"moto" militar que conducía el sargen-
•o de Aviación Pedro Rosado, atrepelló 
la Rafael Palomino Sabater de dieciocho 
i años que vive en la Huerta de Casta-
j leda. El atropellado sufre lesiones de 
' arácter erave. 
Otro por partida doble 
j En el paseo de H Castellana el auto-
i móvil 7 473-S. S.. conduc'do po* T w 
escena, habló con aplomo, tiene una 
manera s impá t i ca y nada m á s se pudo 
ver en su labor de anoche. 
Los demás actores no pudieron cubrir 
el m a d e r á m e n de sus tipos de palo El 
que mejor supo arroparlos fué Francis-
co Pereda; el que menos, Francisco 
Lean.z. 
El público, enterado desde el princi-
pio de cada acto, gracias a la torpeza 
del desarrollo, de cuanto babía de su-
ceder en él, no llegó a interesarse. Hubo 
muestras de cansancio, conatos de pro-
testa, algunos espectadores se mavena 
EXITO INDESCRIPTIBLE 
en el suntuoso 
S A N M I G U E L 
de la grandiosa opereta 
PARAMOUNT 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R ¡ 
por C R E V A L I E B 
y JEANNETTE MAC DONALO H 
Real Coral Zamora 
Grandes conciertos días 26, 27 y 28, 
iTRO DE L A Z A R Z U E L A 
ron pero esto no fué obs'-áculo para que ro Pérez Tabernero, Hijos de Angoso, 
al final de cada uno de los cuatro actos Rafael Clalrac, Alipio Pérez, José Aleas 
sonaran nutridas ovaciones en honor de! y doña María Montalvo. 
autor, del traductor incógnito y de ..os' ^ &enores abonados podran recoger 
in té rpre tes . L a parte dedicada a éstos 
fué la m á s justa. 
Jorge DE L A CUEVA 
P E U C U L A S NUEVAS 
lo sartorio, con grandísima hemorragia." 
Después de curado se dispuso el tras-
lado del herido a un sanatorio le Huel-
va, donde fué trasladado de madrugada. 
Balderas y Palmeño I I estuvieron bien 
con capote, muleta y estoque, siendo 
ovacionados. 
»"•-'• 
HUEL.VA, 22.—Procedente de Ecija, 
donde fué gravemente herido en la co-
trida de ayer por un novillo de Miura, 
ngresó en la clínica Mac Donald el ma». 
tador de novillos onubense Pedro Carre-
ño. A las cuatro y media de la madru. 
jada falleció el diestro a consecuencia 
le anemia aguda, a pesar de la trang. 
usión de sangre dada por su hermano 
el mozo de estoques. 
El infortunado diestro tenía veintidós 
años, y era la segunda novillada que to-
¡ reaba esta temporada El cadáver del 
diestro fué trasladado a su domicilio por 
donde ha desfilado numeroso público. Ve-
laron el cadáver sus familiares y loa 
diestros Pa lmeño y Balderas, que torea, 
ron con el diestro en Ecija, y otros to-
reros Hoy a las cuatro de la tarde se 
^ X X T T T X l X X X l l T g T m m T Y T T T r . verificó el sepelio. A l fúnebre acto asis-
tieron cerca de diez mi l personas. 
T R I U N F O DE CAGANCHO 
BARCELONA, 22.—Esta tarde se cele, 
bró una corrida da toros. A las cinco 
en punto hicieron su entrada en el pal-
co regio sus majestades y altezas rea-
les, que fueror recibidos a los acordes 
de la Marcha Real y acogidos oon gran^ 
des ovaciones por el público. 
Solamente estaba ocupado un tercio 
de la plaza Los toros primero, quinto 
y sexto eran de la ganadería de Sán-
chez Rico, pequeños y bien presenta^ 
dos, y los restantes, de Arp-imiro Pérez 
Tabernero, de gran estampa 
Primero. Niño de ia Palma estuvo 
bien y encontró al público con ganas 
de aplaudí- le . Pronto cambió la decora-
ción y al final estuvo catastrófico. Tres 
pinchazos malrr, y un- estocada en el 
cuello. (Bronca). 
Segundo. Cagancho, con el capote, 
muy bien. Con la m u M a hizo una bue-
na faena Tres pinchazos y una estocâ  
da alta. (Ovación). 
Tercero. Bienvenida con la capa, va-
liente. Con la muleta Pirmcr* la ^erig 
sentado en una silla. La faena fué so-
berbia, aobresaliendo dos naturales, mo-
linetes y otros adorno0 Una estocada 
''Oreia y vneM.a al ruedo). 
Cuarto. Niño de la Palma realizó 
una faena mny torera v ron el pincho 
estuvo acertado. (Ovación). 
Qnlnto. C n ' , r t > " •>i-a orí peife to-
ro una gran faena, nu» em^rrarho al 
núhlico que no de^ó de aplaudir. Un 
•^-i^Viazo y media estocada. (Ovación y 
oreja). 
Sexto. Bienvenida tiró a almar Ter-
minó oon su enemigo de dos medias 
estocadas. 
Plaza de Toros de Madrid 
RENOVACION DE ABONO POR SEIS 
CORRIDAS 
Domingo 1 de junio: octava de abono. 
Espadas: Antonio Márquez, Vicente Ba-
rrera y Enrique Torres. 
Domingo 8 de j imio: novena de abono. 
Espadas: Chicuelo, Félix Rodríguez y 
Cagancho. 
Domingo 15 de junio: décima de abona 
Espadas: Marcial Lalanda, Vicente Ba-
rrera y Bienvenida. 
Jueves 19 de junio (Corpus): undécima 
de abono. Espadas: Antonio Posada, 
Martin Agüero y Revertito. 
Domingo 22 de junio: duodécima de 
abono. Espadas: Valencia I I , Fuentes 
Bejarano y Bienvenida-
Domingo 29 de junio: 13* de abono. 
Espadas: Villalta, Niño de la Palma y 
Gitanillo de Trlana. 
Para estas corridas la Empresa tiene 
adquiridos toros de las ganader ías si-
guientes: don Celso Cruz del Castillo, 
Mlúra, marqués de Villamarta, Argirai 
Máquinas para 
Trabajar la Mader? 
Cuillíet Hijos y C.18 S. A. E 
MADRID Femando VI , 23. 
Í IERRAMIEN FAS PARA WA^UINA 
ACCESORIOS 
GRANDES iOXi.Vi b N l l AS 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqu$ es /« bat* </• 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
€ol Or.VJcento 
« 8 N T A S f | r « « M A e i A S 
CINE M A D R I D : 
"Los náufragos de la vida" 
A una isla de los mares del Sin: llega 
una bailarina, huyendo de un capitán 
de barco que la raptó . La isla padece el 
azote de un cacique que se enamora de 
la muchacha, a la que amenaza con de-
latarla al raptador si no accede a casarse 
con aquél. La bailarina se casa con un 
. joven, náufrago como ella de la vida, que 
Luis E c h e v a r r í a que vive en Jorge semiborrachof acepta el contrato por una 
Juan, 17, emb st ió contra los de .as ma-1 suma de dinero. pero al fin las dificul-
trícun.as 14 894 y 1.672 que estaban pa-ltades que surgen y el trato les llevan 
rados y les produjo grandes daños. suavemente al amor. Y huyen de la isla 
Conduoíam estoa últimos vehícuüos | como esposos felices. 
sus localidades en los días siguientes: 
Lunes 26, todo el día; y martes 27, por 
la m a ñ a n a Toda clase de tendidos. 
Martes 27, por la tarde; y miércoles 
28, por la m a ñ a n a Gradas. 
Viernes 30, todo el día. Andanadas y 
palcos. 
Sábado 31, por la mañana , nuevos abo-
nos. 
Eleoiterio Aparicio Zipatero. de cuaren-
ta y cuatro años, y David Muñoz Gracia 
de treinta y ocho, respectivamente. 
Ahogado en el Manzanares 
La Guardia civil del pueblo de Villa-
verde ha encontrado a flote sobre las 
aguas del Manzanares el cadáver de un 
hombre que, a juzgar por las aparten-
cías, yacía en ed agua hace ya aigúr 
t empo. 
Entre las ropas fué encontrada una 
papeleta de empeño extendida & nom-
bre ilegible. Hechas las comprobado 
nes en la casa que la expidió, resulta 
que. según la matriz, corresponde a Pe-
dro Campos Ramos, calle Real, 37 (sin 
más señas) . 
Poster onnente se íder.tificó el cadá-
ver. Se t ra ta de Alvaro Poyo Ayuso, de 
unos cuarenta y cuatro años, domicilia-
do en la mencionada calle Real, 37, de' 
pueblo de CarabanoheL 
Créese que cayó al rio por accidente 
casuañ. 
OTROS SUCESOS 
"Bnena" disposición.—Don Jesús Gar-
cía López, de cuarenta y tres años, que 
habita en Manuel Nogueiras, número 16, 
denunció a determinada persona, a la 
que acusa de haber dispuesto de muebles 
valorados en 462 pesetas, propiedad del 
denunciante. 
Accidente.—Joaquín Santos Alonso, de 
treinta años, que vive en el paseo de 
Extremadura, 138, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al conducir el tranvía 
123, del disco 53. 
Rater ía de importancia.—Antonio Mar 
tínez Mata, de sesenta y tres años, con 
domicilio accidental en Madrid, calle de 
Pérez Escrich, 12, denunció que al tomar 
un t ranvía en la Puerta del Sol, le sus-
trajeron la cartera, en la qu© guardaba 
750 pesetas y documentos. 
Atropellos.—Paz Tajuelo Díaz, de diez 
y nueve años, con domicilio en Doña Be-
ronguela, 22, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado al ser alcanzado en la pla-
za de Herradores, por el " taxi" 22.119, 
ignorándose quién le conducía. 
—Un ciclista, que se dió a la fuga, al-
canzó en la plaza de Colón a Luis Mar-
tínez Martín, de cuarenta y cinco años, 
que vive en Peñón, 12, y le produjo lesio-
nes de consideración. 
E l ambiente de los trópicos—islas de 
mares lentos—, se ha convertido en mol-
de, en el que ba cristalizado una clase 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—6,30, E l 
rosal de las tres rosas.—10,30, La últi-
ma novela (reestreno) (6-l^-92«). 
TEATRO D E L A ZARZUELA (Jove-
llanos, 4).—Compañía Fanny Breña.— 
6,45 y 10,45, Jasia, Grandioso éxito. 
Triunfo de Fanny B r e ñ a Butacas, cua-
tro pesetas. 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6.45 y 10,45, 
típica de películas sentimental. Son co- ej mesón de la Florida (8-5-930). muñes a todas ellas unos elementos: la 
odiosa au ta rqu ía de un propietario po-
deroso, que impone su ley; la nativa oe-
los% que defiende su hombre; la pereza 
y el alcohol, los dos vicios de la tierra y 
la escena paradisiaca de ensueño tropi 
cal. Rara vez fa l tará el elemento coreo-
gráfico de las danzas indígenas. 
Todo eso está contenido en "Los náu 
fragoa de la vida", comedia dramática, 
realizada con discreción, montada con 
gusto e interpretada con acierto. Marce-
line Day y don Alvarado, el regenerado 
por el amor, se revelan artistas compren-
sivos 
Moralmente, el argumento es recto, de 
intención, aun con ese absurdo matrimo-
nio muy americano; escenas libres y 
desnudos 
"La sirena de Par í s" , frivola y libre 
de forma y de contenido, aunque encie-
rra un noble propósito final. a n. 
R E B O L L E D O 
A R E N A L 23 . 
Papeles pintados, pintura revocos. 
D I A B E T I C O S 
Obesos, Anémicos, no comprar productos 
sin antes visitar la CASA SANTIVE-
1*1. S. A., única especializada para ré-
gimen; os regalará un libro do orien-
taciones. PLAZA MAYOR, 24 (esquina 
7 de Julio).. 
PALACIO D E L A MUSICA 
"Jugando a papás" . 
Los más celebrados actores de la pan-
talla están hablando a sus públicos del 
mundo en las diversas lenguas. Añora 
le ha tocado su turno a U Pandilla, y 
ese célebre actor colectivo infantil, algo 
así como una persona moral de la cine-
matografía, ha Uablado también en cas-
tellano. Los españole^ y sobre tojjo los 
niños, ag radecerán sin duda a esos otros 
niños actores sus esfuerzos por acer-
carse más a ellus por ese puente de 
comunicación de las almas que es la 
lengua conocida. 
"Jugando a p a p á s " ee ana de esas 
producciones infantiles de la Pandilla 
que suelen agradar también a las per-
sonas mayores. Sin argumento ni con-
flictos, sin protagonistas, ni antagonis-
tas—todos son el protagonista—, logran 
hacer "films" de alegre y sano enfre-
tenimlento, no desprovistos de ordinario 
de alguna noble intención. Esta es una 
parodia del amor. E l ser hablada le 
hace desmerecer. Pierde en acción y no 
gana en valor con castellano tan os-
curo y balbuciente 
" E l plropeador" es un nuevo número 
de las películas de serle deportiva uni-
versitaria, que parecen responder por 
su hechura a un tipo "standart". Ad-
mirable labor de Joan Crawford, WI-
lliam Halnes y Cari Dañe. Intención 
indiferente, pero liberta-'' de costumbres 
en su realización. a n. 
CALDERON (Atocha. 12).—6,30 y 10,30, 
La rosa del azafrán (16-3-930). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30, 
La torre de la cristiana (popular, tres 
pesetas butaca) (10-5-930). 
LARA (Corredera Ba a, 17).—Compa-
ñía de Carmen Díaz.—A las 6,45 y 10,45, 
Los duendes de Sevilla (clamoroso éxi-
to) (204-930). 
ALKAZAR.—Compañía Mar ía Teresa 
Montoya—A las 10,45, La malquerida 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 45) .-
6,30, E l millonario y la bailarina (nue-
vo gran éxito).—10,30, La condesa está 
triste... (dos horas y media de risa) (26-
4-930). 
GRAN METROPOLITANO (En la bo 
ca del "Metro". Teléfono 36326).—Com-
pañía Velasco.—A laa 6,30 y 10.30, La? 
bellezas del mundo (butaca desde cinco 
pesetas). Próximo estreno: ¡Morena y 
sevillana! (22-4-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Teatro Americano.—A las 6,45 y 
10,45, El jockey (risa, risa, risa; cua-
tro pesetas butaca; teléfono 10525) (27 
4-930), 
TEATRO CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4),—Compañía lírica española.— 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E * 
( VINO BLANCO) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19834. 
(primera película totalmente hablada en 
castellano, por la celebre Pandilla) 
5-930). 
C I N E M A GOYA (Goya 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30, Re-
vista Paramount. Félix entre raiones. 
Romeos de rancho. E l picaro de la suer-
te (Chester Conklin). E l batelero del 
Volga (director, Cecii B. de Mille; In-
térpre tes : Wi l l i am Boyd y Julia Faye). 
Sección de noche, butaca 1.00 (20-5-930). 
M O N U M E N T A L CINEMA (Atochal 
87).—A las 6 y a las 10,15, El cobarde 
(comedia muda). Metrotone sonora). En 
ausencia del gato (sonora de dibujos). 
La canción del día (gran éxito) (íO-
4-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).--
6 y 10 30, Revi: l a Paramount. Niñaá 
a la moderna (Edna Murphv y Briant 
Washburn). K l f Tebhy (Donatella NerI; 
doa jornadas, completa). 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796 Contaduría).—A las 615 
y 10,15 noche. Revista Paramount. Ni-
ñas a la moderna (Edna Murphy). Ena-
no ladrón (cómica). K i f Tebby (Donar 
tella Mario, NerI Espada). 
C I N E M A ARGÜELLES (Marqués 
TTrquijo 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6.30 y 10,30, Diario 
Metro. Félix en el hosp'tal. Recién ca-
sados (Ruth Taylor y James Hall) Ta 
bodega (producción nacional, por Con-
c h i t a Piquer y Valentín Parera) (13-*" 
930). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha 157)--
A laa 6,30 y 10 30, Noticiarlo sonoro Pa-
ramount. Revista Fox. Artes del teatro 
(dibujos animado^). Justicia glacial, p»/ 
b.30 El bueno de Guzman. L a guardia Robert Srazer y Leonore i n , f (14-5 
amarilla.—10,30. La revoltosa. Los chl- C I N E M A D R I D (Tetuán. 2 9 ) . - « 3 0 y 
10,30. La sirena de Par í s (Dnrothy Mac-
kal l l ) . Los náufragos de la vida (Do^ 
Alvarado Marceline Day). Lunes: El de-
sierto de la sed (John Gilbert) d3-5" 930). 
G A C E T I L L A S TEATRALES 
Las Hijas de María del Colegio de Ma-
ría Inmaculada (Martínez Campos, 18.), 
para conmemorar el Centenario de la 
Vparlción, han organizado una fiesta, en 
la que representan las "Apariciones de 
la Medalla Milagrosa", hechas conforme 
os de la escuela Butacas, dos pese-
CINE AVENIDA (PI v Margall, 15. 
Empresa S. A G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, Diarlo Metro. Félix 
entre ratones. E l picaro de la ruertM < — 
(Cheste^ Conklin). Sa batelero del Vol- t 0 C ^ ^ p S ^ 
ga (director. Cedí B. de Mille; Intér 17452) v i * ™ • , ^ Y d e 
pretes: Wil l iam Boyri y Julia Faye^ seño-a "a mf fn f h fémina; local iza 0 
in te rvendrán los Coros del Palac io^e ^ V t ^ ^ ^ ^ 
la Música bajo la dirección del mae^ L h i w ícj„ , ^ iVtna-
tro Lassalle. Adaptación musical del p n ^ P ^ ^ ^ 0 1 ^ E1 comParsa (Pa^ 
maestro M^ntorio (2^930) . r r v ^ A ¿ ^ « « w . . • t r i l l o . 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel HVNog í í . ^ n . . E \ f l O P í <BrAav° MRU¿ y 
A las 6.30 y 10,15, ¡Vaya un padrino! í f í * í í 6 ^ ? , ^ ™ ; ^ 0 ^ ^ el ¿rti 
(muda). Metrotone Sonora). O b e r t u r a l i ^ 1 ^ ^ ^ 
1812 (sonora). Aguilas (grandioso éxi p í v n v < £ í , A -m* Ora» to) (16-5-930) r A V O N (Embajadores, 11). — 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza ^ l ^ i l f ^ o dC ^ d f # del Callao, 4) y PRINCrPE At.̂ ox«- u ^ l " 1 ^ ' 1.a. ^10,30 estreno de oa\ a 1 o./v _ . umorada lírica La pantera del can» (Genova, 20).—A las 6 30 y 10.30. Ao- uno 
tuab'dades Gaumont. Con el mundo a 
cuestRs. Llamas. Los fur t ivos (20-5 P^m 
CINK D E L CALT.AO (Pl«7.a del Ca-
llao).—630 y 10.30. Revistas sonoras Pa-
ramount. Breve d'álogo por MauHo«> 
Chevalier (en esnnf\ol) La paloma (di-
bujos sonoro" Pa-amount. en «»snañoi> 
El cuerno del delito ("f i lm" sonoro P i 
ramount totalmente hablado en espa-
ñol, ñor Antonio Moreno y María Alha) 
(22-M)30). 
PAJ.ACTO DE LA MTJSTCA (P^ v Mar-
gall. 13. Empresa S. A. G. E TMéfono 
16209).—A las 6.30 y 10.30. La vida noc-
turna (totalmente hablada 
no, por 
piropeador (con trozos parlantes en 
castellano, creación de Wi l l ' am Halnes 
y Joan Crawford). Los pequeños papáa 
de FUENCARRAL. — Gran compañía 
varietés.—6.30 y 10 30. Carmen Flore* 
Slrters Spadonis. con su troupe chio* 
e tcé tera etcétera. P-ecios populares. 
FRONTON .TA» ^ tA1 rAJfon=o X l 
A las 4 tarde. Primero, a pala: 
"i's-faln v TTn.o»r<iî o oon{rn A^o1"**»; 
ta n y Abáselo Segurd-.. a " 7 * . 
Trieroyen y Tacólo contr" O'•daza V ^ 
baMa. Tercero, a naln: p-ui'nia v A»1 
rebieta I contra Fe-nánd^z y P^r62* 
(El añóne lo de los espectáculos ní> r l 
t tal e te a la a en castella ¡pone aprobación n i recomendación- "jT 
Stan Laurel y Oliver Hardy). E ' fecha entre paréntesis al pfe do c f ^ 
cartelera oorrespondo a la de Pub,l(]a 
ción en E L D E B A T E de la crítie» 
la obra.) 
Viernes ~o ue mayo de iBao 
E L D E B A T E 
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El nombre de mosén J . Verda-
guer a una avenida madrileña 
La Com.sión pro Homenaje a Ver-
(jagMer, int̂ graxla por Loa señorea Re g, 
puig de Asprer. Prat y Civil, acompa-
fiados del teniente alcalde don EnUio 
Noguera, visitaron al alcalde acciden-
tal, para eoipl carie la pronta reeolución 
de dar el nombre de Mosén Jacinto Ver-
daguer a una calle de esta capital, 
acuerdo tomado por la Comisión muni-
cipal Permanente, en sesión celebrada 
el día 13 de abril de 1927. 
Los comisionados, que salieron muy 
complacdos de la entrevista, confian 
en que en breve se podrá inaugurar la 
lápida, obra de Ferraróns, que ha de 
dar el nombre del gran poeta catalán a 
una de las avenioas de la capital de 
España. 
—lia manifestado el marqués de Fon-
talba, refiriéndose ayer a la denuncia 
formulada anteanoche por un periódico, 
que, a pesar de las terminantes órde-
nes que Uene dictadas al efecto, y de 
las fuertes multas que en gran profu-
0ión impone el concejal jurado, señor 
Rodríguez, algunos conductores de "ta-
Sb" cometen fadtas impardonabies. An-
teayer celebró una conferencia con los 
propieitar.os de "taxis" y ayer con una 
representación de conductores para tra-
tar de este asunto, que con todo de-
taJle someterá al alcalde, señor mar-
qués de Hoyos, en cuanto regrese a Ma-
drid, para que determine laa medidas 
que ceben adoptarse. 
También consultará sobre la necesi-
dad de revistar los "taxis" m vista del 
lamentable estado en que están muchos 
de ellos. 
Han sido renovados los Juguetes que 
en la Biblioteca IníantiC del Parterre 
del Retiro están a disposición de los 
niños que a él concurren juntamente 
con lo9, libros existentes en aqua' depó-
elio. 
—Entre los donativos últimamente re-
cibidos en las Bibliotecas circulantes y 
en las de los Parques de Madrid, figu-
ran los de los señores Ossorio y Gallar-
do, testamentario del excelen Lis mo se-
ñor marqués de Corralbo, don José Su-
birá, don Adolfo Salazar, la revista 
•*Zoitschrift f ü r Musikwisenschaff" 
(Leipzig); reverentíos padres de la Com-
pañía de Jesús y don Luis Cabello La-
piedra. 
—El sábado, a las nueve de la maña-
na, se celebrará en la parroquia del Sa-
grado Corazón de María, la primera co-
munión de las niñas del Grupo Escolar 
Municipal de San Eugenio y San Isi-
dro (Peñuelas). 
—El concejal señor Silva ha presen-
tado una proposición al Ayuntamiento 
en la que se solicita se estuidáe e im-
plante para primero de año la reorga-
nización del Cuerpo de Policía Urbana 
principalmente en lo que afecta a los 
guardias de distrito y a los de la sec-
ción montada. 
Sesión de la Permanente 
que le informe sobre A coche del ser-
vicio de Fomento, que está inservible y 
ha originado contratiempos hasta que 
se ha hecho preciso darle de baja. 
U oomferenda sobiy» "Nueatra política 
de crédito y la eoonoania nacional", que 
prommeió anoche en el círculo Mercan-
Uft el señor Benmúdez Cafo te 
El problema de conocer implioa, no 
solo inteligencia, sino voluntad. En 
nuestra patria las cuestiones económi-
cas con poco conocidas porque hay po 
El señor Crespo manifiesta que el oa PrePara,ctón para su estudio y casi 
CRONICA DE SOCIEDAD 
provincial 
La Comisión Provmc.'al î enmanemte 
eteiebró ayer sesión bajo la presiderucla 
da señor Sáinz de los Terreros. 
M nombramiento de seis oâ peUanes 
interinos de la Benefucenoia provincia) 
en tanto se hace el oportuno concurso, 
da lingar a larga discuisión que dura cer-
ca de media hora. Por último, el asunto 
quedó pendiente de nuevo estudio a f m 
de examinar si se necesita más o me-
nos capellanes, temiendo en cuenta la 
creación de nuevas servicios, como los 
de Oncoiiogía y el pabellón die Alcalá 
da Henanes. 
Pero en «1 curso del prolijo debate 
Be enzarzó la discusión en un incidente 
al exponer el señor Sanz Redondo que 
nadie habla indicado nada en la sesión 
preparatoria. El señor Ovejero Interrum-
pe y dice que las sesiones preparatorias 
son ilegales; las palabras se cruzan en-
tre irnos y otros diputados, sin que sea 
posible entenderles. Ovejero adiara que 
Jas reuniones en su carácter informativo 
son desde luego legales. 
Al tratarse del dictamen para adqui-
Wr 242 camas corrientes higiénicas y 
ocho articuladas para el Hospital Pro-
vincial, el sefioir Ovejero dice que debe 
quedar deLerminado que la urgencia es-
tará en d anuncio y no en ¡los plazos 
del conourso, y al declarar el señor Va-
Ilejo que debe benefic arse a los indus-
triaLes españoles y más aún de la pro-
vincia, se define quién proteccionista y 
quién librecambista, y se habla del res-
pe!» al siblo XIX, en el que los dipu-
tados nacieron. El doctor Abrtu enca-
nece la urgencia del asunto en bien de 
tos enfermos; las camas son para las 
Balas recién construidas. 
Se conceden 5.000 pesetas de subven-
ntón para una escuela ¡u Ayuntamiento 
de Valdeolmos, no sin que el señor Ove-
jero preguntara que a qué distrito per-
tenece, pues afirma que no está muy 
fuerte en Geografía provinciaJ, y mani-
festara que sólo hay en presupuesto 
20.000 pesetas para atenciones escolares 
fechas varias adlaracionea por la pre-
sidencia y los señores Cámara y Blanco, 
el dictamen quedó aprobado. El último 
fondica que él defenderá siempre a su 
distrito, pero que el expediente se dul-
ció en época dictatorial. 
Se dec-dio formar expediente para re 
Solver acerca de las instancias de ex 
inspectores del Hospicio que soLcitan su 
neposición. 
Quedan adjudicados los riegos asfál-
ticos de los kilómetros 1 a 22 de la ca-
rretera de Colmenar Viejo a Tórrelo-
dones, ¿̂ la carretera que une la de 
Colmenar Viejo a Miraflores y la de la 
Granja, de la que va de esa misma ca-
nretera a la de Miraflores al puerto de 
la Morguera, en la de Madrid a Hor-
taleza y Canillas y en la que enlaza 
Ja general de la Coruña con Colmena-
T*Ío, por GaJapagar, que importan 
230.837, 192.280, 54 430. 35.690 y 83.879 
pesetas, respectivamente. 
Se autoriza al arquitecto jefe para 
Que el personal de su sección trabaje en 
"oras extraordinarias y que por la pre-
sidencia se designe personal eventual 
Para proceder al estudio del proyecu 
de pabellón de observación de dementes 
y ampliación de las salas abuhardilla-
das del Hospital Prov^sJ PV fot 
toa que ya conocen nuestros lectores. 
El señor Cámara pide que la Dipu-
^ión se adhiera a las peticiones for-
fcuüadan por loa agricultores el día de 
su fiesta y abunda en la misma idea 
2 señor Prieto Pazos. El mismo dipu-
t o pide al visitador de la cochera 
coche fué comprado de viejo por 10.000 
pesetas; que meses antea el ingeniero 
habla manifestado que no estaba en 
condiciones, por lo que se desistió de 
momento de la compra; que después 
se realizó y hubo que gastar 3.500 pe-
setas en nueva cubierta—el coche no 
servia para el servicio por ser descu 
bierto--, menos 500 de venta de la vie-
ja; que después se mandó reparar, y 
siendo ya el señor Crespo visitador re-
cibió una cuenta de 9.000 pesetas por 
reparaciones, de la que pidió explica-
ciones e inmedatamente fué rebajada a 
4,500 pesetas que, a su entender, no 
vale él coche. 
Se acuerda Instruir un expediente 
para comprobar esos hechos, y el se-
ñor Díaz Ageix) dice que él compró pa-
ra la Diputación un coche de 14.000 pe-
setas, en 1914, que después fué ven-
dido en 1920 por 12.000. 
El señor Blanco se queja de las con-
diciones y trato que el Banco de Cré-
dito Local impone a Ayuntamientos y 
Diputaciones, y dice que la operación 
del empréstito de seis millones para la 
Diputación costó 400.000 pesetas, más 
300.000 por la desvalorización, y alude 
a la operación mancomunada para car 
minos vecinales. 
El señor Sáinz de loa Terreros da 
cuenta de los acuerdos de la Mancomu-
nidad en defensa de las Corporaciones, 
y el señor Prieto Pazos dice que el 
Banco se creó de una manera absurda 
La Mancomunidad para 
caminos vecinales 
El señor Sáinz de los Terreros, inte-
rrogado acerca de la visita al ministro 
de Hacienda del Comité de la Manco-
munidad, manifestó que el ministro ha-
bía acogido las peticiones con gran in-
terés y expuesto que estudiaría el asun-
to con el señor Rodríguez de Viguri. 
Le parece bien todo lo que represente 
economías y aun dijo que quizá tendría 
que imponer también sacrificios de este 
orden y en este asunto a las Diputacio-
nes. 
Como ustedes saben, ha habido Dipu-
taciones deseosas de salir de la Man-
comunidad. 
Madrid podrá tener terminados ios 
caminos sin dificultad para la época pre-
vista; pero aunque no fuera así vería-
mos el modo de tenerlos, ya que siendo 
posible conviene terminar la red cuan-
to antes y no dejar el plan para termi-
narla en .veinticinco años, porque en 
tan largo período, la vida habrá cam-
biado y las necesidaxies serán mayores. 
Las peticiones elevadas son las si-
guientes: 
Primero. Que se amplíe el plazo es-
tipulado de cinco años de la totalidad 
de los caminos vecinales a que están 
obligados a realizar las Diputaciones, 
hasta el máximo que se pueda (y que 
las Corporaciones que tienen mayor ne-
cesidad de él piden que sea por diez 
años más, o sea hasta 1943), debiendo 
como es natural, atemperarse a dicha 
variación lo relativo a emisión de cédu-
las por el Banco, a intereses, etc. 
Segundo. Que aquellas Diputaciones 
que ni aun con la ampliación concedida 
puedan realizar todos los caminos ve-
cinales que les corresponden se les per-
mita quedar fuera de la Mancomunidad 
en cuanto al resto, haciendo una liqui-
dación de sus responsabilidades en for-
ma parecida a lo que se hace cuando 
se liquida una póliza de seguros antes 
del plazo estipulado y quedando enton-
ces con derecho a percibir directamente 
del Estado el resto de la subvención a 
ellas correspondiente, entendiéndose que 
respecto a dicho resto no ha habido 
operación de crédito ni subsiste la Man-
comunidad. 
ninguna voluntad para aislarlas de mó-
viles politicos o de ventaja económica 
personal. 
Se impone el estudio técnico de la 
Econoima, como único med o de poder 
controlar ésta La más importante de 
las manif esta/nones en la vida econó-
mica capitalista es el crédito. De él de-
pende la marcha de la economía. 
El conferenciante expone las anticua-
das teorías de los mercantUistas y de los 
ô aacoa y de los edéctiecs modernos. 
Después examina su teoría del crédito, 
msp.raxia en ^ <íe Háhn. Hay que par-
tir del concepto de crédito en la eco-
nomía y en la reaflidad actual. Los «feo-
tos de éste no son ciertamente de crea-
ción de capital, sino de variaciones tem-
poraJes y personales en el poder de com-
pra y, por tanto, en la utilissación de la 
riqueza que puede ser entregada o a los 
que la deseen para consumirla, o a los 
que la quieran para convertiría en ca-
pital y en producción. 
La polí+^a de crédito ha de variar 
según el régimen dlnerario del país. De 
todos modos constituye el medio más 
poderoso para intensif icar la vida eco-
nómica nacionaL 
Examina la historia y la realidad de 
la política de crédito principalmente en 
los Estados Unidos y Alemania. En Es-
paña no puede hablarse de la existencia 
de una poClítica de crédito reflexiva y 
planeada. En esto—y teniendo la mala 
base de la ley de Ordenación bancaria 
de 1921—se ha ido procediendo por los 
Gobiernos y por la opinión a impulsos 
de oportunismos políticos ségún las di-
recciones gubernamentales o populares 
del momento. 
La Dictadura practica una política de 
crédito creadora, siguiendo la tenden-
cia de los países modernos que reali-
zaban una acción de engrandecimiento 
económico. Mas aíl mismo tiempo que se 
ponían med.os crediticios a disposición 
de la producción y del aumento de uti-
laje nacional se restringía o se tendía 
a restringir la capacidad productora del 
pais, coartando su espíritu de empresa 
de por sí raquítico. La reacción política 
que significa el actual Gobierno invade 
también la esfera de la política de cré-
di+o. Las cifras de «misión bajan de una 
.̂edia mensual de 213 millones en 1929 
a 28 y 26 en marzo y abril últimos. 
Examina las consecuencias de esas 
dos tendencias de política de crédito y 
su cambio en la vida económica y en el 
mercado intervalutario. Y llega a la 
conclusión de que hay necesidad de im-
plantar las bases y de realizar una po-
lítica de crédito, reflexiva y orientada 
hacia la intensificación de la produc-
ción nacional. Pero ello ha de ir acom-
pañado de la intensificación inmedia-
ta del espíritu de empresa y de la ca-
pacidad técnica nacional, de lo contra-
rio, se irá a la infiac.ón. Y ésta para el 
orador fué causada, tanto por las emi-
siones de la Dictadura como por las 
restricciones de la producción. 
Clausura de la Asamblea 
Un premio de la Real 
Academia Española 
La Real Academia Española celebró 
ayer su acostumbrada sesión semanal 
bajo la presidencia del señor Menén-
dez PidaL 
Fué concedido a don Justo García 
Soriano, por su vocabulario murciano, 
<A premio de4 duque de Alba de 12.500 
pesetas. El libro premiado representa 
un trabajo de alto vaüor y en él se apor-
tan documentos del siglo XIII, época 
de la conquistia de Murcia, en los que 
ya se aprecian, nos dice el señor Oota-
relo, voces representativas de variantes 
murcianas. 
En el examen de papeletas, la de ma-
yor interés entre la discutida es la re-
lativa a la palabra "fuselaje", término 
aeronáutico, que es aceptado provisio-
nalmente hasta la revisión definiiva pa-
ra el nuevo diccionario. Aunque cons-
tituye un galicismo, se estima que n-
hay palabra española del mismo signifi-
CdSe dió cuenta del decreto sobre los 
académicos regionales y de las maní 
festacíones del señor Tormo, prometien-
do una real orden de relación dle la Acá 
demia con las regiones, de modo que 
pueda solicitar el concurso de los aca-
démicos, que pasan a ser de número, 
cuando lo estime necesario. 
Conferencia del señor 
Bermúdez Cañete 
A oontinuación damos un extracto de 
. , ^ boda de ay«r I ter, Carmendta Marañón, Carmen Jo-
^ la8? f^00/6 ^ 81 Cristo rro y Vicenta Beneito. 
de la Salud, tuvo lugar la boda de la María Teresa y E«meran2a Navarro 
w w ^ h SÍ*°rÍt^L0llta y Reverter, Carme? SoriaLTca^en ? 
Vélez cond^a de Guevara, con don ¡Fernanda Monrov, CamTen 
Eduardo Espinosa de loa Monteros 
Dato. 
4 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s d e p r e m i o s e n l a E . d e G a n a d o s 
E l P r í n c i p e de A s t u r i a s p r e s i d i ó a y e r e l acto de entrega. 
P a r a ganado vacuno h a b í a premios por valor de 175 .000 pesetas 
La cola del vestido de la novia, que 
era blanco y sencillo, la llevaban dos en-
cantadores niños María Jesús Español y 
Aifonaito Espinosa de loa Monteros y 
Dato. Fueron padrinos el padre de la 
novia, conde viudo de Guevara, la ma 
de Practicantes 
Con la sesión celebrada ayer tarde 
dió por terminados sus trabajos la 
Asamblea Nacional de Practicantes. 
Entre las conclusiones aprobadas ñgu-
ran como más importantes la creación 
del Cuerpo de Practicantes de balnea-
rios y el de ferrocarriles y la de que 
se les conceda el ingreso en la Escuela 
Nacional de Sanidad, de reciente crea-
ción. 
Estas conclusiones y otras más que-
dan en poder del Comité para que éste 
las vaya elevando a los poderes públi-
cos en los momentos que juzgue opor-
tunos. 
Por ahora, lo único que se solicitará 
inmediatamente dê  Gobierno, es la crea-
LA CONDESA DE GUEVARA 
dre del contrayente, doña Carmen Dato 
de Espinosa de loe Monteros, y bendi-
ce su unión el Obispo de Almería. Os-
tentan ambos la representación de los 
Reyes, que han querido apadrinar la bo-
da del oficial de la Secretaría del Rey 
y nieto de don Eduardo Dato, el señor 
Espinosa de loe Monteros. 
Los testigos fueron, por el novio, el 
embajador de España en Berlín, don 
Femando Espinosa de los Monteros; los 
condes de Bugallal y Bulnes, don Euge-
nio Barroso, don Juan José Barrenechea, 
don Pedro Iradiez, don Angel Silvela y 
su hermano, don Francisco; y por la no-
via, el marqués de Casa Pizarro, don 
Eugenio Díaz del Castillo, don Enrique 
Crespo y don Leopoldo y don Francisco 
Español. 
La concurrencia, numerosísima. Esta-
ban la marquesita de Toral, vizcondesi-
ta de Perellós, Carmen y Amparo Pe-
láez, Lolita Casa Pizarro, María Rosa 
y Lola Sanchíz, María Teresa Mora. 
Conchita Salazar, Isabel Argüelles Lo-
lita y Maruja Español, B l̂én Vil'acie-
ros, Isabel Miravet, Isabel Mendizábal, 
Enriqueta y Manolita Navarro Rev-ir-
nizado por la Federación Colombófila 
del Norte de Portugal (Oporto) y au-
torizado por el Gobierno español. 
La suelta de las palomas mensajeras 
será a las ocho de la mañana. Se sol-
tarán un totai de 750. 
Día de cobro de las 
clón del auxiliar único del médico 
Para presidente del Comité ha sido 
elegido don Balbino Díaz Morcillo. Es-¡¿¡¿^ ̂ " 1 ^ ^ ' ^ ^ ; " de "¡ oOl pesetas 
te, según los estatutos de la Federación | en adeĵ te.—Generales, coroneles, te-
Clases pasivas 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe 
res en la Pagaduría de la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas, pue-
den presentarse a percibir la mensua-
riad corriente desde las diez a las tres 
y de cuatro a seis en los días y por el 
orden que a continuación Se expresan: 
Día 2 de junio.—Montepío mUltar, le-
tra N a R; Montepío civil, letras G a M. 
Marina, sargentos, plana mayor de tro-
pa cabos. 
Día 3.—Montepío militar, letras S a 
Z; Montepío civil, letras N a Z.— Sol-
dados. 
Día 4.—Montepío militar, letras A a 
F. Jubilados primer grupo, hasta 4.000 
pesetas anuales. 
Día 5.—Montepío militar, letras G a 
K; Montepío civil, letras A y B.—Jubi 
de los Colegios de Practicantes, queda 
facultado para nombrar los otros cua-
tro miembros qu 3 han de constituir el 
Comité, los cuales, al Igual que el pre-
sidente, han de pertenecer al Colegio de 
Madrid. 
Por la noche se celebró un banquete 
al que asistieron la mayoría de los 
asambleístas. 
La fiesta nacional argentina 
El cónsul argentino en Madnd orga-
niza un banquete que se celebrará el 
día 25 del corriente, a las dos de la 
tarde, en Bellas Artes, para conmemo 
nientes coroneles y comandantes. 
Día 6.—Montepío militar, letras L a 
M; Montepío civil, letras C a F.—Ce-
santes, excedentes, secuestros, remune-
ratorias, plana mayor de jefes, capita-
nes, tenientes.-
Magisterio.—Jubilados y pendones. 
Días 7 y 9.—Altas; extranjerjo, super-




Mañana, a las diez y media de la no-
che, se celebrará en el teatro de la 
rajr la fiesta nacional argentina. Presi-! Princesa la función benéfica organizada 
dirá el encargado de Negocios de dicha 
República, don René Correa Luna, y 
asistirán argentinos residentes en Ma-
drid y españoles que han vivido en la 
Argentina. Las inscripciones para asis-
tir pueden hacerse en la Embajada, en 
el Consulado y en Bellas Artes hasta 
mañana, a las doce. 
Concurso de palomas 
mensajeras 
El domingo día 25 se celebrará en 
el paseo de Rosales na concurso inter-
nacional de palomas mensajeras, orga-
G E T S - I T 
para corar en 3 segundos 
t i dolor de los callos 
Un maravilloso descubrimiento científico 
termina con los callos y durezas. Una 
gota cora el dolor. Seca y afloja el callo de 
forma que se desprende fácilmente. Descon-
fie de las imitaciones. Adquiera el legítimo 
C E T S - I T 
por la Agrupación Española de Bellas 
Artes y que tuvo que ser ap1azada el 
día 20. Para esta función sirven las 
locahdades adquiridas para aquella fe-
cha. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—En todo el Atlánti-
co se encuentran centros de perturba-
ción atmosférica de poca Intensidad; so-
bre Francia España y el Mediterráneo 
existen también núcleos de carácter se-
cundario. Estos han producido en toda 
nuestra Península aguaceros tormento-
sos. Las altas presiones se extienden 
desde las Islas Británicas hasta Escan-
dinavia. En España el cielo ha estado 
con muchas nubes y se han registrado 
precipitaciones de carácter tormentoso. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Castellón, 6 milímetros; Guadala-
jara, 4; Albacete, 2; Soria, Madrid, Te-
ruel y San Femando, 1; Palenoda, Va-
lladolid y Sevilla, 0,3; Zaragoza» 0,2; 
Jaén y Baeza, inapreciable. 
Para hoy 
Se celebró ayer en el recinto de la ¡de manos ded Príncipe <^ Agrias. 
Margarita y Mercedes San Esteban d^i^051^ de Ganados el acto de entre-lHabía para este S f ^ o 10i primeros 
Cañengo, Ane de Stoutz Isabel y Car- ^ 103 premios otorgados por los ju-¡ premios, 93 segundos, 5¡ terceros, ¿o 
men Ferrer, Elena Escosura, Mariita y^ados en las distintas secciones. cuartos y cuatro quintos, acemas oe 
Carlota Salvador, Rosario Losada, Con-! Estuvo a punto de aguarse la fiesta. I medallas, diplomas, campeonatos etce-
cha y Carita Aldama, Conchita B 
anito.'En las primeras horas de la tarde em-
ConsueTo Cervantes, Pilar Maldonado, P62 '̂a caer niía' lluvia pertinaz; pero 
Marichu Tríana, Ana María Garnicaija ^ hora incada para el reparto de 
María Teresa Miláns del Bosch, Lolita;premios amainó el tiempo; en realidad 
Español de la Torre, Lolita del Río Ju- la lluvia sirvió para refrescar el am-
11 ta Crespo y muchas más. ¡biente y para evitar que el desfile del 
En casa del conde viudo de Guevara ganado por la pista levantase nubes de 
se sirvió un té y se hicieron votos por'polvo la felicidad de la nueva pareja y de 
otra próxima a formarse y que consti-
tuirán María Luisa Español y Francis-
co Espinosa de los Monteros, herma-
nos de los que ayer se unieron en eter-
nos lazos. 
Puesta de largo 
Anoche vistió por primera vez traje 
de mujer la bonita y simpática seño-
rita Carmina Oríal. 
Para festejarlo reunió a sus amigas 
de colegio en tiempos y de juventud 
hoy, y entre ellas, Gloria y Maritl Ar-
nalz, Conchita Salazar, Magdaî na Gil-
vez Cañero, Tere Mora Garay, Lola y 
Asunción Calderón, María Rosa Espi-
nosa de los Monteros, María Antonia 
González, María Cruz Coritreras, Con-
chita Calderón, Irene Mora, Juanita del 
Campo, Tere Mora Maura, María Tere-
sa y Carmen Gavilán, Julita Fernán-
dez, Sarita Fernández Arias, Pilar Az-
coitia, María Teresa Barrios y Consuelo 
y María Ortiz Arce. 
Los señores de Oriol, tíos de la "neó-
fita" en sociedad, y sus sobrinos Ra-
fael y Femando, juntos con la bella 
Carmina, obsequiaron espléndidamente 
a sus invitados. 
Bautizo 
Ayer, en la Iglesia parroquial de 
Chamartín, se celebró el bautizo de la 
hija recién nacida de nuestro querido 
compañero don Francisco de Luis Díaz. 
Se le impuso el nombre de María de 
Covadonga y fué apadrinada por su tío 
don Rafael de Luis y la señorita Cbor 
Vigil dte Escalera. 
Fallecimiento 
Ha fallecido cristianamente doña Ma-
ría González Urrutia, viuda de Pecho. 
Era la finada una virtuosa dama que 
gozó de la consideración y del afecto 
de cuantos le trataban. 
Esta tarde, a las cuatro, se verifica-
rá la conducción del cadáver desde la 
casa mortuoria (Lope de Vega, 47), al 
cementerio dfe Nuestra Señora de la Al-
mudena. 
Nuestro sentido pésame a los deudos 
de la finada, especialmente a su herma-
na, doña Encarnación. 
Han salido 
Para Santander, la señora viuda de 
Hoppe y su bellísima hija Cuca. 
C n el Príncipe de Asturias—que ves-
tía de chaqueta y sombrero de copa— 
ocupaban la tribuna el ministro de Eco-
nomía, el director general de Agricultu-
ra, el gobernador civil de Madrid y otras 
personalidades. 
Todas las localidades de los alrededo-
res de la pista estaban ocupadas, y aún 
se quedó mucha gente en pie. Durante el 
desfile amenizó el acto la banda militar 
del regimiento de Saboya, situada detrás 
de la tribuna. 
Los premios otorgados suman varios 
centenares. Por lo tanto, el desfile se 
limitó a primeros premios y a campeo-
nes. Los ejemplares premiados con pri-
meros premios llevaban colgados del cue-
llo unos medallones dorados con el es-
cudo de la Asociación General de Gana-
deros. 
Pintoresco desfile 
El desfile de ejemplares resultó su-
mamente pintoresco, y aunque duró más 
de dos horas y media, el público lo si-
guió con mucho interés. 
El Príncipe iba entregando diplomas 
y los copas personalmente, a la vez que ¡un nieto del conde de Torrean as, niño 
felicitaba a los ganaderos. Muchos de de doce años. También sale un coche 
éstos eran gentes rudas del campo que ¡del Ejército, tirado por cuatro caballos 
se presentaban con típica indumentaria semen tale 
tera. 
El público aplaudió cuando desfiló por 
la p'sta un novillo que era llevado por 
un niño de ocho o nuáve años de edad. 
Indudablemente la parte más vistea 
la constituyó el desfile del ganado ca-
ballar. Un empleado d̂  la Exposición, 
por medio de un altavoz iba anunciando 
la raza y el dueño a que pertenecían 
ios caballos. Para este ganado había 
premios hasta de 1.500 pesetas y hubo 
cuadra que ganó varios miles de pese-
tas en varios premios. Había también 
campeonatos para caballos, yeguas, et-
cétera 
El público aplaudía con frecuencia ca-
'la vez que desfilaba un bonito ejemplar. 
Uno de los expositores, al desfilar 
con sus caballos, ofrece al Príncipe de 
Asturias cualquiera de los ejemplares 
premiados. 
Suena la Marcha Real cuando desfila 
el caballo español ganador de la Copa 
del Rey. El público aplaude con entu-
siasmo. 
Los garañones al desfilar "obsequian" 
al público con diversos rebuznos. 
Los populares jinetes marqués de Mo-
vellán y teniente Xifre hacen bonitos 
ejercicios de equitación. Obligan a sus 
caballos a realizar movimientos acom-
pasados, que son aplaudidos por el pú-
blico. 
También había premios para coches y 
por la pista desfilan tres; uno de ellos, 
tirado por un caballo iba conducido por 
Salió primero el ganado lanar y ca-
brío. Ruido de cencerros, saltos y ca-
rreras por la pista. Resultó naturalmen 
Asimismo ha habido premios hasta de 
600 pesetas por ganado de cerda y por 
las secciones de avicultura cunicultura, 
te el ganado más indisciplinado en el i etcétera"i 
desfile, excepto un lote de tres, que a 
una señal del pastor se arrodillaron ante 
la tribuna. Había para este ganado pre-
mios en metálico hasta de 500 pesetas, 
diplomas de honor, medallas y copa de 
plata. Y había también campeonatos de 
mejor calidad de lana, de peso bruto de 
lana lavada. 
El desfile que más duró fué el de ga-
nado vacuno, del que pasaron por la 
pista más de 130 ejemplares, empezan-
do por las razas nacionales. Desfile lento 
y pacifico, excepto el de cabestros que 
iban guiados por garrochistas a caba-
llo. Los cabestros corrían y metían un 
ruido enorme con sus grandes cencerros. 
El público aplaudió esta parte del des-
file y hubo que repetirla. Los garro-
chistas llegaron a caballo hasta el pie 
de la tribuna para recoger los diplomas 
IDEALES QUE SE REALIZAN 
U N O S P R E M I O S M E R E C I D O S 
La interesantísima exposición de ma- ducir 
quinaria agrícola que ha tenido a5rer 
su culminación con el reparto de pre-
mios en la Casa de Campo, nos ha pro-
porcionado la mejor oportunidad de com-
probar el interés que prestan nuestros 
agricultores a la industrialización de su 
el tractor. El trabajo con esta 
máquina resulta sumamente cómodo 
por la acertada distribución de su pe-
so que balancea la plataforma y el res-
to de la máquina facilitando la eleva-
ción y descenso del corte, sin necesi-
dad de articulaciones complicadas co-
negocio con el empleo de las máquinas.! mo las empleadas en las cosechadoras 
Es, quizá, éste, el medio de contra-! corrientes, 
rrestar en lo posible la crisis de pre-j La, descarga de los sacos se hace por 
cios que atravesamos, porque los s^-lmi plano inclinado provisto de una 
tos de producción se reducen de modo compuerta que se acciona desde la pla-j 
Para las secciones de industrias de-
rivadas había numerosos premios aun-
que no en metálico. En avicultura, ob-
tuvieron varios premios algunos ejem-
plares presentados por el Príncipe de. 
Asturias. 
Durante el desfile hubo un pequeño 
descanso, que fué aprovechado por el 
Príncipe y sus acompañantes, para to-
mar un refrigerio. 
Eran ya cerca de las siete y medía 
de la tarde, cuando el Principe abando-
nó la tribuna, dándose por terminado el 
reparto. 
M á s de 400 .000 pesetas 
en premios 
No es posible dar una relación de 
premios, ni siquieira de los primeros; 
tan grande es el número. 
Pero puede decirse que se han re-
partido en premios más de 400.000 pe-
setas en números redondos. 
De ellos han ŝ do 175.000 para gana-
do vacuno, 140.000 para caballar, 15.000 
para asnar y mular, 40.000 para lanar, 
12.000 para cabrío y 25.000 para cerda. 
En estos días se han vendido bastan-
tes ejemplares de ganado, especialmen-
te de lanar. El Estado ha adquirido al-
gunos ejemj-ílares de garañones para 
las yeguadas militares. 
Guard ia civil herido 
Al entrar en la pista unos ejempla-
res de caballos de tiro pesado, uno de 
ellos soltó un par de coces que aicanza-
ron a un guardia civil, que a caballo 
prestaba allí servicio. 
El guardia fué trasladado ensíguiüa 
notable con el empleo de maquinaria, y taforma del ensacador. Gracias a estelen brazos a la ambulancia Instalada en 
se aumenta considerablemente la cifra! acces0riOi 20a saco3 ¿Q grano quedan I1* misma Casa de Campo, donde, por 
de productos. Indiscutiblemente, el ca-j distribuidos en montones por el campo ' fortuna, no le encontraron más que 
mino emprendido es el único para con-|y se facilita su carga en los carros que | contusiones en una pierna y en la ca-
servar nuestra posición enfrente de los¡i03 transportan al granero. idera. El caballo que montaba el guar-
productores extranjeros. £,03 nuevos modelos de tractores | dia, también resultó con contusiones. 
La economía procede en su mayor "CASE" constituyen un alarde de .al - -^^-"^ - - — - -: 
parte de la sustitución del motor ceitécnica moderna de fabricación ameri- ff^l .* , - r , » . * J 
sangre por los motores de combustión cana. En ellos, el peso ha sido redu-; Ĵ f nj 12161 DI 611110 fl€ VECES 
interna (gasolina, aceite pesado, etcé-:cido de modo notable, y aumentada lai * " 
tera), y del accionamiento con ellos deipotencia a tal extremo, que el mode-j El premio de 500 pesetas para vacas lo 
maquinas operadoras que suprimen una1 lo de 40 C. V. no pesa más que tres ha obtendo el hermoso ejemplar "Mon-
gran parte de la mano de obra yue; caballos corrientes de tiro. De esta for- tera", que pertenece a D. Manuel Gómez 
antes se empleaba. ¡ma, el apelmazamiento del terreno porje hijos, conocidos por "Los Murriatos", 
' los cuales han presentado un bon to 
lote que obtuvo varias menciones hono-
ríficas. "Los Murriatos" son unos acre-
Realizando esta Idea, se han presen-'las ruedas del tractor no excede del 
tado máquinas notabilísimas en la Ca-I116 producen las caballerías, y pueden 
sa de Campo. Entre ellas, sin duda, la!realizarse mecánicamente las labores 
marca "CASE" ha sido la que más ha PreParatorias de la siembra, que usan-
llamado la atención con su trilladora'do otros tractores más pesados son 
metálica, cosechadora y tractores. i imposibles. 
La trilladora es un nrodioio de meca-1 A Pesar de reducción de P650- se 
servicio a dos obreros dedicados a la * ^ f ^ f T ^ J ^ F ^ J ^ L 
alimentación, uno que retira los ^ c o s ^ ™ ^ ^ ^ 
tren de trilla. Se consigue esto gra-1 tractor de 40 C 
olas al alimentador automático que re-
coge las gavillas atadas desde cerca 
del suelo y controla continuamente su 
d tados tratantes de Espinosa de los 
Monteros (Burgos) y gozan justa fama 
en los principales mercados de ser com-
pradores de los mejores ejemplares de 
vacas lecheras. Por este éxito obtenido 
en la Exposición reciben muchas feli-
citaciones. 
entrada en la máquina, deteniéndose 
cuando una sobrecarga accidental ame-
naza con la obstrucción de la trillado-
ra, evitando así una de sus más gra-
ves averías. 
La descarga de la paja trillada se ha-
ce también automáticamente, supri-
miendo todos los obreros que las de-
mája máquinas necesitan con este ñn. 
Un tubo neumático la amontona en 
cualquier dirección o la lleva dentro 
del pajar, metiéndola por una ventana. 
La cosechadora "CASE" siega y tri-
lla con sólo tres obreros: uno que lleva 
el mando de la máquina, otro que re-
tira el grano ensacado y otro para con-
V. transmite 26 C. V 
al gancho y que el de 27 C. V. ea el 
motor, da 17 C. V. en la barra, es de-
cir, más de un 60 por 100 de su po-
tencia al freno. 
Reconociendo el Jurado la indiscuti-
ble superioridad de las máquinas "CA-
SE", las ha dist nguiido con Diploma de 
Honor, y con ello ha confirmado la pre-
ferente distinción que merecen por par 
te de los agricultores de toda España. 
Sus representantes exclusivos, los 
señores Vidaurreta y Cia., calle de 
Atocha, núm. 151, pueden estar satis-
fechos de haber traído a España má-
quinas tan notables y de contribuir con 
su extensa organización técnica y co 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
Presidida por el Obispo de Vich. Del 
16 al 25 de Junio. Canonización de 
la agustina española Beata Catalina 
.Thomás, Proceslór del Corpus en la 
Ciudad del Vaticano, con asistencia 
de Su Santidad. Magníficos hospeda-
jes. Informes e Inscripciones, Admi-
nistración de "La Lectura Domini-
cal" Leganitos, 17. Madrid 
N E U R A S T E N I A «Sf™ smo. Psicosis. 
Sanatorio Neuropático, en Carabanchel 
Bajo (Madrid). Tres pabellones indepen-
ol dientes, con jardines d.stintos. Trata-
mercial a divulgar por nuestro campo,m.ent03 modern(>3. Do3 médicos internos, 
estos poderosos medios de engrandecer Dlrector: Dr- Gonzalo K. Lalora. Calle 
la riqueza del País. lx>pe de Vega» 55. Madrid. 
hr ny* RStKTS Im & ni. Venta en todas partes 
Corto* 591-A prri. BARCELONA 
A l M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
«ti„Ho sin oneraclón ni pomadas. No se cobra hasta es-
Curaclón D ^ e ^ ^rtaleza. ?7. 11 a 1 y 4 a 7, 
C A S A A R Y M A 
Medallas y Flacas Artísticas 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
Asociación Española de Ingenieros y 
Técnicos de Telecomunicación (Palacio 
de Comunicaciones).—7 t. Don E. Te-
tradas: "Los desarrollos en serie, en 
fracciones simples y asintóticos, que 
constituyen las reglas del cálculo Intro-
ducido por Heavisid© a fines del siglo 
¡pasado. Condiciones de suficiencia para 
su adecuada aplicación." 
Curso de divulgación de innovaciones 
médicas (Arrleta, 10).—7 t. Doctor Mo-
gena: "Enfermedades del hígado y pán-
creas." 
Exposición de cuadros a pluma (Pi y 
Margall, 11).—6,30 t Inauguración del 
certamen de don Manuel Lois. 
Hospital de San José y Santa Adela. 
12 m. Sesión clínica; Intervendrán los 
doctores Serrada y Larrea. 
Lar Gallego (Mayor, 6 y 8).—7 t Don 
Victoriano García Martí: "La lírica ga-
llega." 
Rea! Academia de Jurlsprudeincia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
10 m. Jurnta general ordinaria para la 
elección de cargos. 7 t. Don Honorio Va-
lentía Gamazo: "Gamazo." 
Ejemplares premiados en la Exposición de Ganados y presentados por el conocido tratante 
Enrique Fabrc, dueñq de la acreditada Vaquería del Reloj, Diego de León. Q 
Viernes 28 de mayo de 1930 ( 6 ) 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F inanc i e r a 
'•oíST^,RT0R 4 p o u 100.—Serle F (73)1fcontado (1.145). 1.140; Idem fln corriente 120,3675; danesas, 18,165; noruegas 18.1625: 
U.W; E (72.95), 72.90; D (73), 72.90, C (1.150), 1.142; ídem fln próximo (1.155). argentinos, 42.80. 
(73), 72,90; B (73), 72.90; A (73), 72.90;' 1.145; Urbanizadora Metropolitana (390). » # • 
/VSJ72'50)' 72'50 |390. (Cotizaciones del cierre del día 22) 
/ 0 | ^ T E B Í O B 4 POR ICO.—Serle F , OBLIGACIONES.—El. Uma (88), 88; Pesetas 40- francos 12'94- dólares 
(83.25), 83,25; E (83,25). 83.25; D (^l). Chade (104.75), 104,75; F . Mieres 
97.50; Ponferrada (91), 91; Naval, bo- " 
83.90; C (84), 84
AMORTIZABLK 4 POR 100.—Serle C 
(78.25), 78.25; B (78,25). 78.25; A (78,25), 
78.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie F 
(93,45), 93,30; E (93,45). 93.30; D (93.45). 
93.30; O (93,45), 93,30; B (93.45), 93 30; 
A (93,45), 93,30. 
5 POR 100, 1917.—Serle C (89,50), 89,50; 
B (89,50), 89,50; A (89.50), 89,50. 
5 POR 100, 1928.—Serie D 
101.50; C (101.50), 101.50; B 
101,50; A (101.50), 101,50 
25,125; florines, 12,08 3/4; liras, 92,73; 
marcos, 20,365; coronas suecas, 18.125; 
danesas, 18,165; noruegas, 18,16; chelines 
austríacos, 34,465; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 193; escudos portu-
gueses, 8108,25; Dracmas, 375; Lei, 818; 
Milreis, 55 5/64 j pesos argentinos, 43; 
Bombay, 1 chelín; 5 13/16 peniques; Shan-
104; Córdoba-Sevilla (321) 323; Anda-,ghai, 1 chelín, 9 5/8 peniques; Hongkong. 
i ^ m ' ^ a ^ f ^ S M f ^ S ^ , * ^ 5 chelín' 5 Paques; Yokohama, 2 che 
(101,50). badilla, 1918 (84), 79,75; Metropolitano, Hnes 0 3/8 npnlmiPM 
(101,50). 5,5ü (100,90), 101; Peñarroya y Puerto- eS' " « ^ j ^ 
I llano (101.50). 101,50; Peñarroya, 6 por 
nos 1923. primer  100 25). 100,50; ídem
bonos 1923, segunda (100.25), lOO.fSO; 
Transatlántica. 19 2 2 (100,75), xOO.M: 
Norte, 3 por 100, primera (72,25), 7225; 
ídem ídem, cuarta (72.50), 72.25; Astu-
rias, segunda (72), 72; M. Z. A., prline-
(331,75). 331,50; Arizas, *ftripi t »7.04) 
E , 100 (101,50). 101.50. 
9 MONEDAS 
A' | Francos 
Precedente 
32.30 
6 POR 10», 1927, LIBRE.—Serle 
(101,70), 101,70; D (101,70), 101,70; 
(101,70), 101,75; B (101,70), 101.75; 
(101.70), 101.75. 
6 POR 100, 1937, CON DIPUESTOS ¡r,brag •AQ 
Serie E (87,35), 87.25; C (87,35), 87,35;; n ^ I n r M • « 2 " 
B (87.35), 87,35; A (87.35), 87,35. 
3 POR 100, 1928.—Serle E (71,70). 
71,70; D (71,80), 71,70; C. (71,80), 71,70; 
B (71,80), 71,75; A (71,90), 71,75. 
4 POR 100. 1928.—Serie C (88,25). 88,25; 
B (88,25). 88,25; A (88.25). 88.25. 
4,50 POR 100. 1938.—Serie A (92.90), 93. 
1929.—(101.50). 101.50. 
B. ORO.—(154). 154.50. 
F E R R O V I A I O A 5 POR 100.—Serle A 
(100.75). 101; B (100,75). 101; C (100.75). 
10L 
4.50 POR 100. E M P R E S T I T O 1920.— 
Serie A (91.55). 91.50; B (91.55). 91.50; 
C (91.55). 91.50. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 18G8. 3 
por 100 (99). 99; ídem Exp. 1909. 5 por 
Dólares •8,225 





























BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 22.—Francos, 32,40; li-
bras, 40.04; belgas, 115,10; liras, 43,30; 
suizos, 159,40; marcos, 1,967; dólares, 
8,237; argentinos, 3,14. 
Nortes, 114,10; Alicantes, 107; Andalu-
100 ( 94), 94; Ensanche 1915, 4 y medio]ees, 56,90; Rif, 118,50; Hulleras, 124; F l -
por 100 ( 94), 93; Empréstito 1914, 5 poillipinas, 435; Explosivos, 222,75; Colonial, 
100 ( 90.80). 90,80; ídem 1918, 5 por lOu 108,65; Río Plata, 42; Cataluña, 101,24; 
(90), 90; Mej., 1923. 5 y medio por 10l< Azucareras, 72,35; Chades, 689; Tranvías, 
(94 75), 95, Subsuelo, 1927, 5 y medio por ¡ 123.25; Guadalquivir, 64,84; Petróleos, 
loo' (94), 94; Empréstito 1929, 5 por 100 9,95; Ford, 270. 
(87). 87.25; Ayuntamiento Sevilla (95.50) i Algodones.—Nueva York: Mayo, 16,25; 
95 julio, 16,34; marzo, 14,84. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S 1 Liverpool: Mayo, 8,19; Julio, 8.07; sep-
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 100 "embre, 7.92; octubre, 7,87; diciembre. 
(101), 101; Trasatlántica. 1926 (100,25). 
100,25; Emisión 15-11-26 ( 95,25), 95.25; 
Tánger-Fez, primera serie (104.75), 104,75; 
ídem segunda serie (104,75), 104,75; ídem 
tercera serie (104.75). 104,75; ídem cuar-
ta serle (104,75), 101.75. 
7,89; enero, 7,90; marzo, 7,94; mayo, 7,98. 
BOLSA D E BILBAO 
Banco de Bilbao, 2.070; ídem Urquljo, 
270; ídem Vizcaya, 465; Norte. 570; Ibé-
rica, 782,50; Unión, 241; A Hornos, 180; 
C E D U L A S ' Y BONOS.—Banco Hipóte- Mediterránea, 115.50; Explosivos, L147,50. 
cario, 4 por 100 (93). 93; ídem id. 5 por 
100 (98.70). 99; ídem id. 6 por 100 
(110,50), 110.50; Crédito Local, 6 por 100 
(99,50), 99.50; ídem id. 5 por 100 (87,25), 
87,10. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E 
ROS.—Cédulas argentinas (3.25), 3,25, 
Empréstito Argentino (103,50), 103.50, 
Empréstito Marruecos (90,25). 90,25. 
ACCIONES.—Banco de España (584). 
584; Central, fln corriente (137,75), 137, 
Español de Crédito (441), 441.50; Previ-
sores (111), 111: Exterior (65). 65; Elec-
tra B (147), 147; Hidroeléctrica (219), 
219; 
mes 
BOLSA D E PARIS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.-F. del Estado francés: 3 por 
100 perpetuo, 88,45; 3 por 100 amortlzabie, 
133.85; Valores al contado y a plazo: B. 
de Francia, 24.160; Crédit Lyonnais, 
3.240; Soclété Genérale, 1.819; París-Lyón-
Medlterráneo, 00; Mldl, 1.234; Orleáns, 
1.375; Electrlclté del Sena Priorite, 970; 
Thompson Houston, 983; Minas Courrle-
res, 1.534; Peñarroya, 1.016; Kulmann 
(Establecimientos), 1.042; Caucho de In-
dochina, 840; Pathé Cinema (capital), 
.330; Fondos extranjeros: Russe consoli-
Chade A B C (G80), 686; ídem Anidad^ al 4 por 100, primera serle y se-(682), 688; Alberche. ordinarias gun¡da seri€i 720; Banco Nacional de Mé-
(105), 110; ídem fundador (75). 80; U. E I jico, 667; Valores extranjeros: Wagón 
Madrileña (148), 152; Telefónica, prefe-j¿.¡ts, 610; Ríotlnto, 5.055; Lautaro Nitra-
rentes (107,75), 108; ídem ordinarias ^o, 438; Petroclna (Compañía Petróleos), 
(123,50), 122; Minas del Ríf, nominativas j590; Royal Dutch, 4.17tf; Minas Tharsls, 
accidentes ), 
Minas de me-
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 22 
Gas Torlno, 236,50; Eléctricas Roma, 
Uia ^!789; Metalúrgicas, 174; Edison, 763,75; 
Montecatlnl, 242,50; Chatillón, 250,50; Fe-
rrocarril Mediterráneo, 724; Plrelli, 208. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,16; libras, 48,618; francos, 
39,218; florines, 40,215; liras, 52,425; sui-
zos, 19,355; noruegas, 26,765; marcos, 
23,8675. 
« « * 
Cotizaciones del cierre del día 22 
Libras, cheque, 4,86; libras, cable, 
4,86 3/16; chelines austríacos, 14,25; fran-
cos belgas, 13,96; coronas checas, 3,96 5/8; 
ídem danesas, 26,76 1/2; marcos finlan-
deses, 2,52 1/4; f r a n c o s franceses, 
3,92 3/16; marcos, 23,76 3/4; dracmas, 
1.29 7/8; pengo, 17,50; liras, 5,24 7/16; 
zlotys, 11,25; leí, 0,60; coronas suecas, 
26,82 1/2; francos suizos, 19,35 1/2; di-
ñar, 1,77; Radio Corporations, 48 1/4; 
Royal Dutch, 53 3/8; Sheel Union Oil, 
21; U. S. Steel Corporation, 168 1/4; 
Westlnghouse, 170; Woolworth Bulldlng, 
61 3/4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la sesión de ayer flojean los Fon-
dos Públicos. Acusan más actividad que 
de ordinario los valores munlcipa.es, 
que cierran firmes. 
Bancarl<-«, en calma. Sólo el Central 
varía perdiendo tres cuartillos. 
Todo el grupo de eléctricas presenta 
buen aspecto. L a Chade mejora seis du-
ros. Alberche, cinco puntos en las or-
dinarias y otro tanto en las fundador. 
Madrileña pasa de 148 a 152. 
Las Rlf, portador, bajan de 599 a 593. 
Ferrocarriles, con escasas variantes. All-
i cante gana un punto a 534, y Norte en 
calma a 570. Tranvías vuelven a 12150, 
con tres enteros de baja. Petronilos no 
salen de 50, y Explosivos flojean de 
1.145 a 1.140. 
No se hace ninguna operación oficial 
en- moneda extranjera. Entre banque-
ros, los cambios siguen altos, mante-
niendo para la libra el tipo de 40. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 1.147, liquidación, y 1.152, 
próximo; Nortes, 569, fln corriente, y 571, 
próximo; Alicantes, 533, fln corriente; 
Rlf, 593, fln corriente. 
* * * 
L a libra oscilaba alrededor de 39,95. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
E L D E B A T E 
RADIOTFXEFONU 
Programas para el día 23: 
MADRID—Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas cullnarlafl.—12. 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Discos. Revista cinematográfica 
1S,25, Noticias.—19, Campanadas. Bolsa 
Música de baile.—19,30, Conferencia sobre 
"Alpinismo".—20.25, Noticias.—22, Campo-
nadas. Señales horarias. Bolsa. Concierto 
sinfónico. Transmisión desde la Sala Aeo-
llan.—24, Campanadas. Noticias. Música 
de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros). 
1 7a 19, Concierto de orquesta. Tangos por 
Jesusln y su agrupación. Cotizaciones da 
Bolsa. Recital de canto. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. Cierre. 
(568) 565; ídem portador (599). 593; 554; Seguros: L'Abeille ( 
ídem fln mes (600), 594; Folguern »P8 >0j. 3.90O; Fénix (vida), 1.680; U 
96,50; Los Guindos (117). 117; Ford (276) 
275; Tabacos (229), 229,50; Petróleos 
(132,50), 132,50; Metro Alfonso X I I I (178) 
178.50; M. Z. A., contado (533). 534; ídem 
fin corriente (532.50), 534,50; ídem fln 
próximo. 537; Norte, contado (570), 570" 
fln corriente, (570), ".70; Tranvías (124.25) 
121,50; Petronilos, (5u> 50; Explosivos. 
tales: Aguilas, 266; Easman, 3.320; Piri-
¡00 'aJtSag ap sreuiyi 'QSZZ ^AianH í>P sb̂  
Trastlántica, 254. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,99; francos. 123,94; dóla-
res, 4,8613; belgas, 34,8262; suizos, 25,1237; 
florines, 12,0893; liras, 92.725; marcos. 
"RADIO TECNICA" 
Ha comenzado a publicarse quince-
nalmente, habiéndose puesto a la venta 
el r.úmero correspondiente al 16 de mayo. 
Precie del ejemplar: 0,40 pesetas. 
FSdalo en kloskos y librerías. 
Urquljo, ha adquirido él paquete de ac 
clones y cédulas de fundación de "Saltos 
del Alberche" que poseía el grupo suizo 
dirigido por el "Electro Bank" y la "Ban 
que de Entreprlses Electrlques". L a ce-
sión se ha hecho al tipo de 50 por 100, 
las cédulas de fundador, y de 80 por 100, 
las acciones ordinarias. 
Una parte del pago se hará con accio-
nes de la "Unión Eléctrica Madrileña". 
Como consecuencia de esta operación, 
que pone en manos de la U. E . M. los 
elementos de producción del Alberche, 
será renovado el Consejo de esta última 
entidad. 
E n la operación ha tomado parte tam-
bién el Banco Hispano Americano, ya 
interesado en los "Saltos del Alberche". 
L a Junta de Minas del R i f 
Se celebró con gran concurrencia ayer 
22. Se dló lectura a la interesante Me-
moria. Según ella, durante 1929 se han 
extraído 682 mil toneladas de óxidos y 
89.000 de piritosos. Se han realizado im-
portantes cortas. Los embarques y por 
dificultades de acarreo, se han reducido 
en 61 mil toneladas en relación con 1928. 
habiendo quedado 802.000 toneladas. E l 
beneficio de explotación ha sido de 20 
millones de pesetas. Las ventas contra-
tadas ascienden a 780.000 toneladas. Por 
ello esperan embarcar este año unas 
900.000. 
Se han realizado Importantísimas obras 
habiéndose adquirido mucho material, es-
tando en realización la ampliación de la 
Central Eléctrica, la prolongación del fe-
rrocarril, etc. Todo ello ha ampliado na-
turalmente las Inmovilizaciones en 6,1 
millones de pesetas. 
Un confitero quema l a í a s oposiciones a ingreso 
en Sanidad municipal 
Quedan suspendidas h a s t a que 
resuelvan las Cortes 
casa de sn patrono 
H a b í a sido de^nedirlo por mal 
comportamiento 
L a f inca e r a de u n a p lanta y ha 
quedado completamente destruida 
Una pequeña casa de una planta, si-
tuada en la calle de Santiago Marcenán. 
número 3, Vemtaa del Espíritu Santo, 
propiedad del confitero don Aleiandm 
Lajara Rubio, Lagasca, 126, ha sido ayer 
pasto die las llamas y reducida comple-
tamente a cenizas a pesar de la rápida 
'ntervención de los bomberos. Al pare-
cer, el siniestro ha sido Intencionado. 
E l presunto autor es Miguel Manuel Gó-
mez Gutiérrez, de treinta y cinco años 
de oficio confitero, el cual habla traba-
jado a las órdenes deü propietario de la 
finca, pero debido a su comportamien-
to, hubo de ser despedido hace alefún 
tiempo. A raíz de su despido ya ocasio-
nó perjuicios en una maquinaria para 
la fabricación de pasteles. 
Al ser advertido el fuego, los ocupsún-
tes de la viviemda se pusieron a salvo, 
sin paier poner fuera del alcance de las 
llamas sus ajuares. Avisaron el servi-
c o de bomberos, pero nada pudo evitar 
puesto que la casa empezó a arder por 
los cuatro costados y la rap'dez con que^e autoriza al Instituto Nacional de Hi 
se propagó el fuego, no permitió llegariglene de Alfonso X I I I y a los Institutos 
a tiempo de impedir su destrucción. 1 provinciales de Higiene de capitales en 
E l puesto de la Guard a c v l ai man-
do del jefe de línea, teniente don Julián 
Gü Rosal, con el sargento Teodoro Arri-
bas cabo Pfdro Robles, v guardia de 
segunda. Tomás Calvo, practicaron las 
pesqu-sas necesarias y detuvieron a Mi-
guel, el cual negó que fuera el autor 
intencionado del hecho. Añadió que sin 
duda, el 'ncendio se produjo al tirar él 
una cerilla, inadvertidamente, que pren-
dería un montón de paja. Estaba refu-
giado en una de las hab tac ones de a 
es sita, por carecer de domicilio. 
Llevado *rte el juez, se mautuvo en 
ja citada declaración, y agregó que él 
se qi.edó dormido, y se dió cuenta Jel 
fuego al sentir eü calor. Al ver 1as lla-
mas, qxiiso apagarlas, arrojando tierra 
sobre ellas; pero no puod» lograrlo y 
entonces echó a correr. 
E l detenido pasó a la Cárcel Modelo. 
L a "Gaceta" de ayer publica un decre-
de Gobernación en el que dice que "son 
tantas y tan reiteradas las reclamacio-
nes dirigidas por los alumnos de último 
grupo de las Facultades de Medicina de 
España, hechas también suyas por al-
gunos de los Claustros de profesores de 
ias mismas, por algunos Colegios Médi-
cos y hasta por algunas también Aso-
ciaciones de inspectores municipales de 
Sanidad, y son tan razonables muchos 
de los motivos de su súplica para que 
se supriman o sustituyan por procedi-
mientos más adecuados las oposiciones 
para ingreso en el Cuerpo de Médicos 
titulares Inspectores municipales de Sa-
nidad que en estos tres últimos años ve-
nían celebrándose en Madrid, que fuera 
injusto desatender dichas quejas, máxi-
me teniendo en cuenta que ellas, en al-
gunos años, constituyeron motivo de al-
teración pública" 
E n vista de ello se dispone que que-
den suspendidas hasta que las Cortes 
determinen lo que proceda, las oposicio-
nes a Ingreso en el Cuerpo de Médicos 
titulares inspectores municipales de Sa-
nidad. 
Interin se normaliza el funcionamien-
to de la Escuela Nacional de Sanidad. 
que hubiere Facultad de Medicina y en 
La Coruña, para dar anualmente, du-
rante el curso académico, cursillos de 
prácticas sanitarias y de ampliación de 
conocimientos higiénicos. 
E l certificado de asistencia a estos 
cursillos tendrá Igual valor legal que el 
de haber aprobado las oposiciones a In-
gfreso en el mencionado Cuerpo. 
De los 20 millones de beneficio, se des-
AlicaiTtes, 534; Nortes, 570; Ch^de, 689;!tinan 4'6 a reservas, 1,3 a baja del cr^-
Explosivos, 1.142. Todo a fin de mes. dito contra el Protectorado; 3,5 a Im-
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES jpuestos y 10 millones como disponible. 
Han sido acordadas las s i g u i e n t e s : e " 0 r f ^ nuevo dividendo 
Alberche, a 110 por 100, y Tranvías, a ^ 20. ^ e m á s del 20 por 100 anterior, 
121,50 por 100. 
L a U . Eléctr ica y los Saltos 
del Alberche 
Un grupo financiero, en el que figuran 
E n el balance la cifra del mismo es 
de 137 millones. De ese total, 114 figu-
ran como Inmovilizados y en el lado del 
activo 80 millones como capital, 18 co-
mp obligaciones y 6,3 como deudas exi-
¡¡EUREKAÜ 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S 
Auxiliares de Hacienda.—Primer ejer-
cicio.—Anoche aprobaron los 16 siguien-
tes: Númeit) 2.410, don José Riado Sáez, 
30; 2.412, doña Concepción Botella Me-
lián, 30,50; 2.416, don Pedro Jardín Vega, 
35,50 ; 2.427, doña Paz Rodríguez Cobo, 
41; 2.431, doña Bernarda Antón Rodri-
go, 30,50; 2 432, doña Francisca Gómez 
Martínez, 38; 2.438, don José Quintana 
Cora, 30; 2.440, doña Milagros Armen-
gol Rute, 34; 2.443, doña María Teresa 
Nieves Suárez. 30; 2.447, d^ña Carmen 
González Ledo, 30; 2.453, don Antonio 
Moullor Fernández, 31; 2 458, don Eze-
quiel Fernández Gutiérrez. 38; 2.470. 
don Alfonso López Español (huérfa^ 
no), 30; 2.475, doña E v a Pérez Fernán-
dez, 40; 2.490, don Demetrio Telesforo 
López, 30,25, y 2.491, doña Iluminada Ca-
talina Mesoneros, 36. 
Para hoy están convocados del 2.494 
al 2.553, y como suplentes, al 2.620. 
la Unión Eléctrica Madrileña y el Banco gibles contra la Compaüía. 
J I M & N E - Z -
MAURÍD.—Aflo XX—Núm. (Jĵ q 
Santoral y cultos 
DIA 2S.—Viernes.—La AparU3l6n ., 
Santiago ap.—Stos. Desiderio, Epitacj 
cblspos; Baslleo, Lucio, Julián, mártirl 
M'guel y Eufebio, obispos; Juan ¿£*' 
tlsta de Rossl, confesor.—La misa y j T 
do divino son de la dominica, coa rit 
simple y color blanco. ' 1X1 
A. Nocturna.—S. Pedro y 8. Pablo 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
mida a 40 mujeres pobres, costeada i*» 
el conde de -la Cimera y don José M¿j' 
Creus, respectivamente. 
40 lloras.—Parroquia de S. Martín. 
Corte de María.—Soledad, en la (V. 
tedral (P); S. Martín (P), y S. Pedro « 
Real (P); Concepción, en las Comenda, 
doras de Santiago. 
Farroquia de las Angustias—7, m| 
oerpetua por los binhechorea de la 
rroqula. 
Parroquia de Covadonga.—Continúa la 
novena a Sta. Rita de Casia; 7 t. ro^. 
rio. ejercicio y gozos. 
Parroquia de S. Martín (40 Horas) — 
Triduo a Sta. Rita de Casia; 8, Exposi, 
ción; 10, la solemne con sermón; 7 t 
estación, rosarlo, sermón, señor Sanz de 
Diego, reserva y gozos. 
Parroquia de San Giné».—Empieza la 
novena a la Madre del Amor Hermoso 
10, misa mayor con Exposición; 6,30 t 
estación, rosarlo, sermón señor Tortosa 
ejercicio, reserva, salve cantada y (ieft. 
pedida. 
Parroquia de S. José.—Misereres ^ 
Santísimo Cristo del Desamparo. 6 t. 
Exposición, estación, rosario, sermón 
P. Sánchez, agustino, ejercicio, misere-
re y reserva. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Continúa 
ia novena a N. Sra. de la Medalla Mila-
•̂ rosa. 5,30 t., ejercicio, sermón, don En-
•'oue Vázquez Camarasa, v salve. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Empieza 
la novena a N. Sra. de Lourdes. 7 t., Ex-
posición, sermón señor Jaén, ejercicio 
•eserva, letanía y salve. 
Farroqu'a del Salvador.—Empieza el 
triduo a la Virgen de la Medalla Mllar 
grosa; 6,30 t., ejercicio, rosarlo, sermón 
'on Benjamín de Arriba, reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—Empiei?a la nov¿ 
na a N. Sra, del Perpetuo Socorro. U, 
misa solemne con Exposición, estación, 
ejercicio y bendición; 6,30 t, Exposición 
rosarlo, sermón señor Rodríguez Larlos,' 
ejercicio, reserva y salve. 
Gúngoras.—Empieza la novena a Ntra. 
Sra. de las Tres Avemarias. 9, misa en 
el altar de la Virgen; 6,30 t., Exposl-
ción, rosarlo, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio marlano y reserva. 
María Auxiliadora (Ronda de Atocha). 
| Continúa la novena a su Titular; 7, 7,30, 
18, 8.30 y 9, misas rezadas; a las 6,30 des-
i pués de la misa, ejercicio del mes, bendl-
jción y canto de despedida; 6.30 t, ejer-
!ciclo, sermón, P. Alcántara S. S., y salve. 
Salesas (segundo monasterio).—Solem-
ines funciones para conmemorar el cen-
tenario de la creación en Paray-le-Mo-
nlal de la primera Cofradía de la Hora 
Santa; 8,30, misa de comunión; 10, la 
solemne, con sermón señor Vázquez Ca-
marasa, y Exposición; 5 t., estación, ro-
sarlo, sermón padre Pelró, S. J. , reser-
va, por un Prelado, que dará la bendi-
ción papal. 
Templo nacional de Santa Teresa (pla-
za de España).—Empieza el triduo a 
Sta. Rita de Casia, 8,30, misa de comu-
nión; 6,30 t., ejercido, sermón, padre 
Esteban de San José, y gozos. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buena-
ventura, 1).—5 t.. Exposición, estación, 
corona, plática, reserva, bendición y 
víacrucls. 
* * • 
(Este periódico se publica con censara 
ecleslásHoa.) 
F a b r i c a c i ó n nacional de J o y e r í a f ina. 
Nuevos modelos en el piso entresuelo, 
l o s m á s i m p o r t a n t e s de E s p a ñ a . 
I i b 
T R U S T J O Y E R O 
I N T E R N A C I O N A L 
V E N D E M O S a precios de f á b r i c a Joye-
r í a moderna con brillantes, perlas , es-
mera ldas y p e d r e r í a de primera cal idad, 
sobre P L A T I N O y O R O 18 kilates ( con-
tras te of ic ia l ) . Modelos de valor y buen 
gusto. 
ACEITES DE ORUJOS 
I N S T A L A C I O N E S D E E X T R A C C I O N 
Grandes y pequeñas. Trabajo por compresión 
y vacio "Patentadas" Orujos exhaustos Acei-
tes incomparables. Ningún consumo de agua 
en condensar. Sencillas, perfectas, económicas. 
José P . de Grac ia , P i y Margail , 9 , Madrid 
G R U P O S E S P E C I A L E S en a lhajas de 
precios c l á s i c o s : 1.000, 5 0 0 , 2 0 0 y 
100 pesetas (promedios ) . 
E l mejor surtido y ios modelos y precios 
m á s ventajosos en c a d a uno de 
estos grupos 
C O N S T R U I M O S por encargo (con pe-
d r e r í a de nuestros clientes o n u e s t r a ) : 
J o y a s p a r a bodas. Aderezos y Pulseras 
de pedida. Coronas y Aureolas p a r a i m á -
genes . Condecoraciones civiles y mil ita-
res . Bastones de mando. Medallas de 
c iudad, etc. , sobre P L A T I N O y O R O 18 
kilates (contraste of ic ia l ) . Reformamos 
a lhajas antiguas. 
C O M P R A M O S al curso del d í a : 
P I E D R A S P R E C I O S A S p a r a lapidar. 
A L H A J A S PARA D E S H A C E R . 
O R O y P L A T I N O p a r a fundir. 
( H a c e m o s cambios , previa t a s a c i ó n ) 
Consultas - - Dibujos - Proyectos 
P r e s u p u e s t o s y c a t á l o g o s G R A T I S 
(Clientes de provincias por correo) 
TRUST JOYERO 
Puerta del Sol.i112 y Carmen ! 
APARTADO 35* MADRID. 
¡ i 1 5 0 0 r e n a r d s a p r e c i o s i n c r e í b l e s ! ! ! 
Armiño, petit gris, vlsones y martas liquidamos por fln 
estación 
L a Casa de las Pieles. Caballero de Gracia, 50. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CHUZ. 80. — T E L E F O N O 18279 
O H A V A R R i D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para Industrias 
y usos domésticos. Servido domicilio. Exportación pro-
vlnclaa. Oficina»; SAN MATEO. 6. Tela. 15263 y 70716. 
Polígrafo "La Blanca" 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, h sta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í 
dans© prospectos. Indicando este anuncio, a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
^ i i i ^ i n i i i f l i i n i i i i i a ^ 
¡ ¡ ¡ B a ú l e s ! ! ! ¡ ¡ ¡ B a ú l e s ! ! ! ¡ ¡ ¡ B a ú l e s ! ! ! 
y maletas liquidamos gran partida a precios Increíble?. 
SALDOS GRAN VIA. C A B A L L E R O D E GRACIA, 50. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A ^ O O .VI I K A LA m m m m . ñ 
LOS TELEFONOS DE "EL DEBATE" SON LOS 71500, 71501, 71502 y 72805 
L a Compañía Telefónica 
Nacional de España, para 
dar mayor Impulso al des-
arrollo de sus actividades 
comerciales, admite agen-
tes con práctica acredlia-
da y que conozcan bien la 
plaza de Madrid. 
Los aspirantes deberán 
presentarse al Director Co-
mercial, de 10 a 13,30 y de 
16 a 18,30. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Lino-
leum. 6 ptas. m2. Salinas, 
Carranza, 5. T» 32370. 






L a m e j o r o c a s i ó n q u e s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e h a c e r 
c o m p r a s a p r e c i o s c a s i d e r e g a l o 
S E Ñ O R A 
P E R S I A N A S 
Fantasía, verde y ocre, lo 
mejor y más barato. Cande-
la. Infantas, 20. T. 13190. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomienda, 20, l1 
M A D R I D 
l̂UitHillliilliUllild 
Vinos tintos 
H e l o s K e r e H e r o s H e l 
M a r q u é s de R i sca l I 
E L C I E G O ( A l a v a ) 1 I 
E S P A Ñ A 
CEO IDOS: Al administrador, don Jorge Dabos, por Cenicero. § 
E L C I E G O (Alava). 
i! m 11 ii n n i.ii i n 11 mi 1.11 i ii.iMiiiiiWM 
H a llegado el momento tan ansiadlo todos los a ñ o s por nuestra clientela de celebrar nuestra tradicional 
" S E M A N A F E R I A " 
Este a ñ o tenemos muchas y muy buenas gangas que ofrecerla, y el dinero es para emplearlo bien. Tiene usted en nuestr» 
y* famosa " S E M A N A F E R I A " una magnifica oportunidad. Nuestra Casa ofrece pocas veces, pero nuestras ofertas son ver-
daderas ocasiones extraordinarias 
L I Q U I D A M O S 
P o n g i s s e d a n a t u r a l l a v a -
b l e , s u r t i d o i n c o m p l e t o . . 1 , 0 0 p t s . m e t r o 
C r e s p ó n s e d a a r t i f i c i a l , b o -
n i t o s c o l o r e s 1 , 6 0 p t s . m e t r o 
C r e s p ó n " g e o r g e t t e " , s e d a 
n a t u r a l ; 1 0 0 c e n t í m e t r o s 5 , 0 0 p t s . m e t r o 
C o m b i n a c i o n e s p u n t o d e 
s e d a , 1 , 8 0 p t s , u n a 
M e d i a s s e d a , t o d o c o l o r i d o . 0 , 7 5 p t s . p a r 
D e l a n t a l d e l a b o r p a r a 
n i ñ a 0 , 2 5 p t s , u n o 
D e l a n t a l p e r c a l , m o d e l o 
l i m p i e z a 1 , 2 5 p t s . u n o 
K i m o n o s n o v e d a d , d i b u j o s 
v a r i a d o s 2 , 9 0 p t s . u n o 
U n l o t e d e s e d e r í a c o n a r -
t í c u l o s d e 6 , 8 y 1 0 p e s e -
t a s m e t r o , a 2 , 5 0 p t s . m e t i ó 
V e s t i d o s c r e s p ó n c o l o r e s l i -
s o s , ú l t i m o s m o d e l o s . . . 1 8 , 5 0 p t s . u n o 
T R E S G R A N D E S L O T E S D E A L G O D O N E S C L A S E S V A R I A D O S , C O N A R T I C U 
L O S D E 1,75 A 3 ,50 , H O Y A 1, 0 ,75 Y 0 ,50 P E S E T A S E L M E T R O 
A d e m á s , en los art ículos corrientes se h a r á solamente durante l a " S E M A N A F E R I A " 
C I N C O P O R C I E N T O 
de descuento sobre los precios normales, y a de suyo baratos. Si por casualidad no es t o d a v í a usted cliente nuestro, v^' 
t e ñ o s , pues t e n d r á o c a s i ó n siempre de encontrar excelente surtido y verdadera e c o n o m í a en todo 
A l m a c e n e s " L A C A S A D E T O D O S " 
A V . P I Y M A R G A I L , 7 , Y C H I N C H I L L A , 1 0 
NOTA.—NO «e sirven pedidos a pro vínolas. 
¿lADíLlD.—Año XX.—Stuu. 6 
E L D E B A T E ( ? ) 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0}60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
fstos aBuncIoi se reciben 
•n U Administración de 
p JS B A T E , Colexlata, i ; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. I EN TOÜAo 
1 .̂8 AGENCIAS DE F t -
BLICIDAD. 
A G E N C I A S 
PESKT. Detective particu-
lar. In^ormaclonea reserva-
das, personal especializado. 
Seriedad. Principe, U. 
VIGILANCIAS Informaclo-
pes secretas. Espoz Mina, 5, 
gegundo. Director ex Jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. 
A L M O N E D A S 
CAMA dorada matrimonio, 
sommier acero, 165. San Ma-
teo, 3. Ga.mo. 
COMED O K compueelo apa-
yador, tnncüero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
gOO. San Mateo, '¿. Gamo. 
•COLCHON E'si 12 pesetas; 
matrimonio. 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15* mesa comedor, 18; de» no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero. 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res. 275: maletas, 8; nama-
caa, 10. Constantino Rodrlr 
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hlerrp, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas. 
600; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. 
TESTAMENTARIA urgente 
comedor, alcobas, armarlos, 
camas, salón dorado, con-
sola, cornucopias, bargueños 
arcón, lámparas, estante-
rías, lavabos, sillerías espe-
jos ovalados. Príncipe, 25. 
ALMONEDA urgente, 8.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
LIQUIDACION verdad. Co-
medor Jacobino, despacho 
estilo español, arca, recibi-
miento, bargueño, alcoba 
moderna, máquina SInger. 
Luna, 30. 
ALMONEDA autoplano. ce-
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, más muebles. 
Madrazo, 16. 
MARCHA extranjero, come-
dor, tresillo, recibimiento, 





dor, tresillo, recibimiento, 
mesas. Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
OEVA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda da Múgtca. 
VEKANEO Vascongadas, pi 
•os, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pi Margail, 18. 
Teléfono 19734. 
ALVABEZ Castro. 17, her-
moso cuarto baño, gas. te-
léfono, ascensor, 150. 
BO T E L vistas Moncloa. 
Gran Jardín, baño, luz eléc-
trica, Cadarso. 12. 
DESALQUILADO piso sa-
nlslmo. Olivos. 2. Parque 
Metropolitano. 
CUARTOS hermososi con 
baño, termo, ascensor, 15 a 
26 duros. General Portier. 
71, esquina a Juan Bravo. 
Tranvía Torrljos. 
PRECIOSOS cuartos todo 
confort 22 a 40 duros. Cas-
telló, 27, Junto a Goya. 
SlERMOSOS exteriores me-
Jor sitio Chamberí. Eloy 
Gonzalo. 17. 
86, 60 pesetas amplios inte-
Hores. Padilla, 115, esquina 
Torrljos. 
5ESEO alquilar hotel, poca 
Vivienda, mucho Jardín, cer-
«* tranvías. Marín. Carre-
^s, 3. Continental. 
SAN Sebastián, hermosos pí-
•os amueblados, alqullanse, 
20 camas, otro 10 y otro 6. 
fcazón: Madrid, Españólete, 
W^Peña. 
EXTERIORES baño, 19 du-
rOfl. Interiores, 11-12. Calle 
«"nplla, soleada. Sáinz Ba-
randa, 7. Frente Retiro. 
TIENDA dos-huecos, mu-
cho fondo, con sótano. Huer-
tas, 12. 
TIENDAS espaciosas, am-
plios sótanos, ventilados, con 
y sin, vivienda, alqullanse 
Para carnicería, panadería, 
droguería, pequeños talle-
re3, etc. Francisco Sllvela, 
• L Próximo final Torrljos. 
BAGARIA hasta 500 pesetas 
piso todo confort, doce, tre-
ce habitaciones útiles, para 
gerencia, barrio Salamanca. 
Blanco. Lar. Mayor, 8. 
Vera neantes.'Aiqüñb 
hoteles amueblados en la 
Sierra desde 800 pesetas 
temporada. Razón: Hilarión 
Eslava, 30. Señor Dancausa, 
Espaciosos "sótanos-eco-
nómlcos, cerca plaza Santo 
domingo. Razón: Arrieta, 8 
^Pilcado. Portería, 
AMpLIoslíiteriores, muy 
caratos, mucho sol, agua 
^udante. Porvenir, 5. EERmosilla, 51. Interío"-




«o» mediodía. Fernando Ca^ 
^"co. 46, 48. 
A U T O M O V I L E S 
ABOxos viaje8 ^ 
*l08 económicos 
«es. Pardiñas. 3 
REAL Escuela áutomovllls-
tas, Alfonso X l l , 66. La m&s 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
JJ AUTOMOVILISTAS! ! LA-
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
MUCL.VS conducciones, las 
mejores marcas. Chrysler, 
Buick, Graham Paige. Che-
vrolet. Fiat. 509-503, barati-
áimos. Agencia Badals. Ma-
drazo. 7. 
;MAGNIFICA ocasión! Con-
ducción cinco plazas, 8 cilin-
dros, recién matriculado, 
mitad precio, facilidades. 
Vio. Vallehermoso, 7. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R 1 CIÑA Felltíller. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
c-entimos. 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que puriíica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y ea un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes Pidan lista gratis. Cal-
vez. Cruz, L Madrid. 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-




dores y neumáticos, en Ca-
sa Vicenta Jiménez, encon-
traréis el mayor surtido, las 
mejores marcas. Llevando 
los Inservibles obtendréis 
precios muy rebajados. Ca-
ños, 6. Leganitos, 13. 
AGENCIA Autos A. C Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
B E K L I E T . Camiones auto-
buses / piezas de repuesto. 
Representación e x c 1 u a 1-
va. Velázquez, 44. 
BARATISIMO" H u d s o n , 
grande, conducción Interior, 
recién calzado. Velasco. Pa-
seo Castellana, 23. 
CONDUCCIONES B u 1 C k , 
Chrysler, Citroen, Peugeot, 
Renault, Hudson, Graham 
Paige, Exes, otras marcas, 
facilidades pago. Princesa, 7 
VENDESE CitroeiTmatrlcu-
lado, semlnuevo, baratísimo. 
Razón: Alcalá, 159, portería. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria" C e n t r o ae 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margail, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "FénU Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
T E L L O , compra venta tin-
cas, detalle gratis, 3-7 ^ar 
de. Ayaia, 62. Telefúña 52446 
U E L U L E U O . Compraventa 
tincas, agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n uevaa, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L 
PROFESORA partos, exin-
tema Maternidad. Pi Mar-
gail. 9. Gran Via. 
C O M P R A S 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taieza, 9 (rinconada). 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. AJ-
calá, 94, Madrid. 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantizadi-
slmo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE. 30.&>9 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. 
tj&kijJtéO :asas en venta 
bien situadas. Tengo impor-
tantes dem uidas compra, 
Helguero Montera 51. cinco, 
siete. 
CHALET lujosamente amue-
blado, vistas playa, puerto. 
Vendo en Lequeitlo. Facili-
dades pago. Informes: Ron-
da de Atocha, 23 triplicado, 
letra A. Señor Gavilla. 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage espacioso. Jardín, 
huerta. 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes : Sánchez. Avenida 
Pi y Margail, 14, primero. 
ADJIÍTIRIASE socio "capf-
talísta o industrial en acre-
ditado despacho negociacio-
nes fincas. Apartado 470. 
HOTEL Dehesa Villa, tres 
plantas, 9.000 pesetas. Hel-
guero. Montera. 51. Cinco a 
siete. 
B E N - H U R 
P R I N C I P E , 
COMPRO casa con huerta, 
cerca Madrid, carretera has-
ta finca camino Alcalá o 
Pardo. Vicente Gil. Plaza 
Orlente, 8. Teléfono 19864. 
JJOB mejores calcetines 
canalés a 3,75 pesetas. 
2 4 
COMPRARIA casa sin in-
termediarlos de setenta, no-
venta mil duros, detalles 
amplios carta Bondla. Ve-
lázquez, 18. 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, 
camas. Avemaria. 13. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces, 
ciados, 9; diez-una, 
nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-






D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; Je tres a siete. 
50 pesetas dentadura, 10 pe-
setas dientes fijos (plvot), 20 
pesetas coronas oro 22 qul-
l a t e s . Alvarez, dentista. 
Magdalena, 26 y 28. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29.' Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
URGE venta casa Alvarado, 
9, esquina Topete. Cuatro 
Caminos. Razón, portería. 
VENDO o alquilo amuebla-
do hotel próximo AJcalá. 
inmediato Metro, 18.000 píes. 
Jardín. 2.125 edificados, só-
lida construcción, 28 habita-
ciones, lujoso decorado. Ra-
zón: Bocángel, 17. 
j CUANTO libro Insulso en-
contraréis ! Taquigrafía Gar-
cía Bote os deleitará plena-
mente. 
PERMUTARIA"finca rústi-
ca por casa en Madrid. Hor-
taleza, 84. Rlvas. 
VERANEANTES. En Sali-
nas de Avilés se vende ba-
rato chalet amueblado, a 200 
metros del mar. Informa-
rán en Madrid: señor Lo-
zano. Palafox, 19. y en Sa-
linas don Torcuato Ovlés. 
VEND07~alquíí0 c*8* C"1" 
tro Vientos, habitaciones, 
patios grandes, agua, pro-
pio industria, lindando cam-
po Aviación. Razón: Barce-
lona, 7; 6 a 8. Antonio Ro-
dríguez. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d i o t e legrafla, Telégraíos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus . 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
V E N D O casa céntrica, 
525.000 pesetas. Renta Ubre 
40.000. Apartado 969. 
ADUANA» exoiuslvamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios, 
internado. Fernanflor. 4. 
Madrid. 
VENDO casa 75.000 pesetas, 
menos 37.500 Banco. Renta, 
8 000. Exenta mitad contri-
bución 20 años. Helguero. 
Montera, 51, cinco a siete 
DOY casa Madrid por pas-
tos o monte valor 15.000 du-
ros. Apartado 682. 
fÓR"desgracia familia vén-
dese finca "creo, solares 
Cuatro Caminos. Facilida-
des. PlazaJSllbao, 11. 
VÉÑDoTCludad Lineal, so-
lar 10.000 pies Arturo Soria, 
esquina Ramón Ford Ra-
zón: Cano. Ballesta, 6̂  
VENDO terrenos Tetuán, 
¿Lnart ln , H i p ó d r o m o 
Francisco Sllvela. 16. pri-
mero. . 
V É N D O ^ a una vivienda. 
Fuente Berro. Augusto F i -
gueroa, 30. Zapatero. 
MECANOOKAFOS Aduanas 
Academia Iturrlaga. Agui-
rre. 40 plazas. Sección inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textos. Hortaleza, 
71. Madrid. 
^OPORTUNIDAD! Verdad 
puede usted aprovechar pa-
ra comprar un hotel por m 
mitad de su valor. Hortale-
za. 8 i Kivas. 
FlÑCA~"2á200 Pie3 l"^0 
moni Pardo, • «J-
edificado h o t e l e s huerta 
véndese barato por ausen-
tarse, sin corredores. Ma-
riana Pineda. 10. Sombreros 
Villar. 
,OS gran porvenir, 
^le'valderribas, barrio del 
Pacífico, agua. alcantarilla-
Metro", tranvía tres 
nie con facilidades. 
• calle Imperial, 2, de 
\,,.™,sn sardinero. To-
do. 
AVICULTORES. G r a n j a , 
gran hotel, establos, vivien-
das, mucho terreno, propia 
también sanatorio. Cortijo. 
Toledo, 52. 
HOTELES Chamartin, pa-
gar con renta, 40 a 80 pese-
tas mensuales, exentos tri-
butos. Ortiz. Colón. 2. 
F O T O G R A F O S 
j BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo 1 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Para comer oiea 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo, 
pensión desde 7.60 cubiertos, 
abonos, carta. Haoitación! 
Ü.50. Paellas valencianas. 
PENSION Domingo. CoiT-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
comentes, precios increí-
bles. Goya, 39 , 
PENSION Alicante. Viaje-
ros estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
rtf uirm \im 11 unin i ni i í 
HIPOTECA primera, casa 
distrito Centro, rentando 
25.000 p e s e t a s , necesito 
30.000 duros. Pizarro, 9. Por-
tero. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULADORA, manicura, 
corte, servicio domicilio ga-
rantizado, precios económi-
cos. Teléfono 74936. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid: Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Farma-
cia. 8. 
S A o T R E RIA Fllguelras 
Hechura traje. 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COJ CACION • -mejoróle 
encontrará aprendiendo con-
ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al-
fonso X I I , 56. 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. Comestibles finos. Teléfono 11219. 
NO lo dude. L a pensión Ex-
celsior. Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
EN familia deséase hués-
ped. AP ^nsor. Baño. Pre-
cio moderado. Cardenal Cis-
neros. 7. primero izquierda. 
(Glorieta Bilbao). 
PENSION para socerdotes. 
Pérez Galdós, 4 y 6. Hermo-
sas habitaciones. Cuarto ba-
ño. Teléfono. 
HOTEÍTlberia, Arenal. 2. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión diez pesetas. 
PENSION Tello, ecouómic?. 
viajeros estables. Puerta 
Sol. Preciados, 6. tercero. 
PENSION Norte. 7 pesetas, 
especial para familias. Es-
poz Mina, 6. 
ESPLENDIDA habitación, 
balcón, confort, ascensor 
permanente. Plaza Progre-
so, 5. 
HOTEL Mediodía, 300 nabi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
PENSION - Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39 
PENSION Castillo. Arenaí, 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desda 8 
pese'as. 
PENSION particular, exce-
lente cocina, hermosas ha-
bitaciones. Se habla fran-
cés. Inglés, alemán. Italiano. 
Salud, 17 duplicado, seguu-
do derecha. 
CEDO alcoba amueblada, 
señorita honorable. Acuer-
do, 33, segundo C. 
CEDCTgabinete y alcoba ca-
ballero estable. Pelayo, 5 
duplicado, tercero. 
FUENCARRÁL, 33. Esplén-
didos gabinetes, excelente 
trato, mobiliario nuevo, pre-
cio reducido. 
PARTICULAR cede gabine-
te alcoba, caballero estable, 
con, sin. Marqués Urquljo, 
32, principal. 
SE traspasa fábrica perfu-
merla marca acreditadísima, 
imposibilidad atenderla. Se-
ñor Cortés. Ferraz, 45. 
L I B R O S 
LA Librería Beltrán. Prín-
cipe, 16, Madrid, envía a 
reembolso todos los libros. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Grato 
Via, 3. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L 
MLÍY elegante económico, 
bago, reformo sombreros, 
vestidos. Ruiz, 12. Teléfono 
10874. 
M U E B L E S 
jíOVIAS; Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
jfono 1S16'J 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
LICENCIADOS. Destinos en 
M i n i sterios. Diputaciones, 
Ayuntamientos, fácil adqui-
rirlos, consultando gratis. 
Centro Gestor, Carretas, 31. 
AGENTES productores a co-
misión para colocación ac-
ciones en todos partidos Ju-
diciales de España, solicita 
importante Sociedad. Diri-
girse : Sr. Ayala, Avenida Pi 
Margail, 5. Madrid. 
COCINERAS. ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
SE necesita chico para bo-
tones oficina. Escribir apar-
tado 288, Madrid, dando di-
rección y todo detalle. 
NECESITA SE maqullador, 
con medios de acarreo moli-
no. Castronuevo. Esgueva 
(Valladolid). 
Demandas 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera, niñera. Institución Ca-
tólica. Servidumbre. Inter-




ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos 362. 
ADMINISTRADOR-general 
particulares, especializado. 
ofrécese. Sólidas garantían. 
Apartado Correos 362-
CAJISTA líneas ofrécese. 
Plaza Concepción, L Cáce-
res. 
CONTABLE prác t i co se 
ofrece, en vrgaríase también 
correspondencia espa fióla. 
Francesa. Todo el día o só-
lo mañanas. Pretensiones 
moderadas. C. H. Escoda. 
Nuncio, " tercero. 
O F R E C E S E portero librea o 
mujer teniendo ocupación. 
Velázquez, 28, portería. 
OFRECEN SE sirvientas to-
das clases, mandando mis-
mo día. Torrljos, 12. princi-
pal. 
MODISTA domicilio, econó-
mica. Bastero. 20. 
O F R E C E S E mozo comedor, 
pocas pretensiones, infor-
mado. Preciados. 33. Teléfo-
no 13603. 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14625. 
MOZO treinta años, instruí-
do. referencias . ofrécese 
cualquier trabajo. Sandoval. 
Valverde, 8, buzón. 
SEÑORA buenas referen-
cias, colocariase para enfer-
mos, señora sola o señor. 
Claudio Coello, 56, portería. 
ASISTENTA, sabiendo todo, 
Joven, informada. Lucha-
na, 37. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
COMERCIO céntrico amplio 
sótanos, buena vivienda, po-
ca renta barato. Relatores, 
13. Curtidos. 
POR la avanzada edad de 
los propietarios traspaso en 
cinco mil duros el Hotel 
Iberia. Arenal. 2. 
TRASPASO sitio céntrico^ 
tienda siete huecos y entre-
suelo. Razón: Tejidos Lasar-
te. Pontejos, 7. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón. 14. Un'ca 
casa. 
¿TilAXIS, graduación vista, 
p r o o e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
GRATIS. Granu&clón vista. 
Técnico especializado, Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zelss. Impertinentes Luis 
XVI, gemelos campo y pla-
ya. 
GAFAS, lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
Vara y López. Principe, 5. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
Teléfono 5632L 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO consultas 8, 6, 
9, 10 tarde. Cava Baja. 16. 
REFORMA, teñido sombre-
ros, señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarias, an-
ticipo gastos, seis, ocho. Ca-
rretas. 3L 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
AVICULTORES: ¿Queréis 
colocar vuestros productos? 
Escribid: Paco. Carretas, 3. 
Continental. 
BARATISIMOS, bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 




so p-rque. Rayos X. Pneu-
m o t ó r ax. Freniceptomia. 
Conf rt. Pensiones 13-20 pe-
setas. Dirección: Cereceda. 
Guadarra^T. Tel-'fono 2. 
A huérfana catedrático, ma-
rino... que carezca medios, 
costearanse estudios: edad 
ocho años. Informes exce-
lentes. Escriban doña Fell-
sa^Campos, Alcalá, 167. 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas. Una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
UNA gramola con 60 piezas, 
200; dos candelabros anti-
guos, 40. Cava Baja, 30, 
principal. 
PERROS cachorros todas 
razas con pedrlgrls, monos 
amaestrados, pavos reales, 
gallinas raza Leghorn, todo 
baratísimo. Malasaña, 18. 
Pajarería. 
VALDEMORO: Vendo casas 
varios precios, buenas con-
diciones. Antonio Martín. 
VENDO arriendo finca ce-
rrada, 6 fanegas, para aví-
cola o Sanatorio con oít¿a, 
50 kilómetros Madrid, auto-
buses. Apartado 682. 
HOTEL en Naval peral, jar-
dín espléndido vende, alqui-
la. Hermosilla, 9; de 3 a 5. 
VENDO buena caja cauda-
les Flchet, tres, cuatro tar-
des. Torrljos, 21 duplicado, 
entresuelo Izquierda. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Ciase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
SEÑORAS sombreros desde 
8. niña desde 4, especiali-
dad en reformas. Hortaleza, 
46, entresuelo. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde, 22. 
VEAN exposición trajes de 
primara comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26. 
COMEDOR Jacobino, despa-
cho estilo español, alcoba, 
máquina SInger. Luna, 30. 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
N u e v a s rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo. 15, cuadruplica-
do. 
A particular magnifica pia-
nola marca Howard. 90 ro-
llos. E c h a r p e , magnifica 
chinchilla. Amor de Dios. 3. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 9L 
ARTICULOS viaje, saldo 
cualquier precio. Gangas. 
Desengaño, 20. 
COCHES para niños. Ma-
yor. 12. entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado. 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
PERSIANAS, económicas, 
gran depósito. San Bernar-
do. 127. Teléfono 41354. Ca-
sa Balsera. 
LlNOLEUM 6 pesetas in2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiias de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza. 6. Teléfono 
32370. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
"PERSIANAS. Saldo mitad 
precio; limpio, guardo al-
fombras, esteras, muy ba-
rato, cupones todas clases. 
Sobrino Penalva. Pez, 18. 
Teléfono 95646. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
VENDO casa en Leganés, 
confort, facilidades pago. 
Razón: Real, 14. Señor Ca-
llejo. 
PIANO ocasión vende par-
ticular. Huertas, 54. bajo. 
CALDERA de vapor poco 
usada. Fernando VI, 8. 
FINCA^próxima" Madrld.'fe-
gadío, propia granja avíco-
la, preciosa arboleda, fruta-
les. Escribid: Señor París. 
Alcalá, 2. 
¡HERNIADOS! Usad Bra-
guero "Magic", cura radical-
mente vuestro padecimiento, 
única casa Hernández. Por-
tales de Santa Cruz, 3. 
CABALLEROS . Usad el 
nuevo Corselet contra obe-
sidad. Casa Hernández. 
P E L E T E R I A , zorros legitl-
mos, veinte pesetas, bichl-
tos, 4,60, tinte, curtido da 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
SEÑORAS. Usad Fajas Hi-
pogástricas, contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. 
PRIMERA Casa en Fajas 
transformatorias para em-
barazadas y fajas de vestir. 
Casa Hernández. Portales 
de Santa Cruz, 3. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45, Madrid. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral. 19. 
entresuelo. 
P a r a a l i v i a r 
t o d a c l a s e 
d e d o l o r 
A l l c o e R 
M a r c a Agu i la 
E l remedio externo que ha 
t r a í d o alivio y consuelo a 
mi l lares desde hace m á s de 
80 aflos. 
De venta en todas las farmactas, 
Instrucciones con cada emplasto. 
Agentes en España: 
A URIACH tf C*. S. A. . Baroalona 
A l i m e n t o A L G A que ^ camc. 
Para sanos y para enfermos. Madrid: Arenal, 8; Alca-
lá, 21; Marqués de Cubas, 3. Barcelona: Lauria, 62. 
Gratis catálogo Alimentos vegetarianos para enfermos. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
Más de la mitad del público 
emplea las hojas O i l í e t t e 
L a , iluil;ación de ahajo indica e! método 
a seguir en la primera pasada. E l mango 
de la máquina siempre oblicuo con la cara. 
I Í N A i n v e s t i g a c i ó n l l evada a cabo 
^ entre m á s de m i l personas ha de-
mostrado la preferencia del p ú b l i c o 
por las hojas Gi l le t te . 
T o d a s las respuestas han sido del te-
nor siguiente: «La?: hojas Gi l le t te d u r a n 
m á s t iempo, son m á s suaves y afeitan 
m e j o r . » 
N o es e x t r a ñ a esta preferencia . E ! 
procedimiento de f a b r i c a c i ó n Gi l le t te 
seguido desde hace muchos a ñ o s y el 
empleo del acero m á s fino del m u n d o , 
e x p l i c a n esta super ior idad . 
N i u n a sola hoja es defectuosa. T o d a s 
las Gi l l e t te son minuciosamente e x a m i -
nadas antes de su venta . C o m p r e hoy 
m i s m o un paquete. 
S . A . OII !e t te—Barce lona 
C O M P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A 
mmi de mmm \ m mm mm 
en el nuevo vapor 
" M A R Q U E S D E C O M I L L A S " 
Diez y seis d í a s de e s tanc ia en Nueva Y o r k , con alojamiento en el 
Hotel Martinique. 
S a l i d a de Vigo ( ú l t i m o puerto) el d í a 20 de junio. 
Durante la e s tanc ia de los s e ñ o r e s tur is tas en Nueva Y o r k , el vapor 
e f e c t u a r á un viaje de ¡da y vuelta a L a H a b a n a . E l pasajero que pre-
fiera efectuarlo, puede solicitarlo de la C o m p a ñ í a . 
Para informes y detalles en las 
A G E N C I A S D E L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E n M A D R I D : A l c a l á , 4 3 
LIMflLEÜM.-SEBRH. W 2 
FUENTES, 5.-S. B E M B O , 2 
Saco guardarropa 
de papel Impregnado, 
contra la polilla, pese-
tas 1,60 saco, tamaño 
160 por 70 cms. Peso, 
110 gramos. De venta 
en Madrid, en Casa 
Morales, Carretas, 41, 
e Hijos de M. Grases, 
Infantas, 28; Atocha, 
67; Fuencarral, 8; 
Barquillo, 5, Francis-
co Fernández, Caba-
llero Gracia, 2; E l 
Aguila, Preciados, 3. 
Los depositarios, Mu-
11er y Cía., Barcelona, 
Fernando, 32, Indica-
rán los puntos de ven-
ta o lo remitirán por 
correo, libre de íran-
queo. 
MAGNIFICOS SOLARES 
con tranvía, agua, luz, etc. 
a pagar hasta en 15 años. 
COLONIA ALFONSO Klll 
Informes, planos graUs. De 
B a l . Lagasca, 6, bajo. 
Madrid. 
QUINTO ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO E ILUSTRISIMO SEÑOR 
D O N J U A N C I S N E R O S Y S E V I L L A N O 
Académico de la Real de Medicina, catedrático de la misma Facultad, 
médico de número del Hospital Frovincinl; condecorado con la gran 
cruz de Isabel la Católica, la de Alfonso X I I , Carlos I I I , Beneflcencla 
y varias otras nacionales y extranjeras 
F a l l e c i ó el d í a 2 4 de mayo de 1925 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su viuda, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios. 
Todas las misas que so celebren mañana día 24 en las Iglesias siguientes, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma: 
En Santa Teresa y Santa Isabel, Perpetuo Socorro (Redentoristas). Ora-
torio de Nuestra Señora de Lourdes, San José de la Montaña, Escuelas Pías 
do San Antón, L a Magdalena, Capuchino» de Jesús, Góngoras, Oratorio del 
Espíritu Santo, Esclavas del Corazón de Jesús, Salesas Reales, Saleslanas del 
S. C , Asilo del Angel, San Plácido, San Jerónimo el Real, Hermanas Hos-
pitalarias, del S. C. todo el mes, María Auxiliadora, Damas Catequistas, PP. 
Saleslanos de Carabanchel, todo el afio. Día 25, Santísimo Cristo do la Sa-
lud; 26, Hermanas Celadoras Eucarlsticas; 27, San Pascual; 36, PP. Pasio-
nlatas; 29, San Fermín de los Navarros; 30, Basílica de la Milagrosa, PP. 
Paúles; 31, Parroquia de Santa Bárbara y en varios pueblos de la provincia 
de Guadalajara, Salamanca y Ciudad Rodrigo. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios excelentísimos se-
ñores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
V I U D A D E P E C H O 
F A L L E C I O E L 2 2 D E L C O R R I E N T E 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su hermana, doña Encarnación; sobrinos, 
hermanos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy, a las CUATRO de la tarde, en 
carroza automóvil, desde la casa mor-
tuoria, Lope de Vega. 47, al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena. 
No Se reparten esquelas. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
LOS EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES 
Don José ürioste y Velada 
. Y SU ESPOSA 
Doña Soledad Mesa y Mócete 
Fallecieron, respectivamente, el 2 4 de 
mayo de 1909 y el 26 de abril de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
marqueses de Acha; nietos, don Al-
don José María, y demás familia 
Su desconsolada hija, doña Soledad Urioste 
y Mesa; hijo politico, don_ Alberto de Acha^ y 
Otañes, 
berto y 
SUPLICAN a sus arflgos se sirvan 
encomendarles a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el dia 24 
en Calatravas, el 25 en la iglesia del Caballero 
de Gracia, y el 26 en la parroquia de San 
Jerónimo el Real, serán aplicadas por el eter-
no descanso de sus almas. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acos t umbr ad a. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 0 6 V i e r n e s 2 3 d e m a y o d e 1930 
FRATERNIDAD I N T E L E C T U A L 
A los que siempre heino3 pred.cado 
de palabra y, ven .do el caso, con ei 
ejemp.0, la neooüiuad de cultivar rela-
ciones de sincera ajnu'L d entre los uits-
iecbuaues catalanes y cast-eiianos por en-
cana de todos ios apaá.oiiiuiUuatOtí pro* 
vocauios por ;as cuttóc.onáa pü^uicai qut 
nos dividen, no puede haber Sido na?.-
guna sorpresa Id. actual comente de 
comprensión y suoipadá qi-ic se lia iu.-
Craao en la recenLe viSi-La de ios mLe-
leciuales cast-.c-oios a Barceaona. 
Muidlos son los m Lelectua.es catali-
nes y, sm duda alguna uunb̂ en, los cai.-
teuanos que han tea.0o que rectd»cai 
ahora anteriores actitudes. 
La cordial comprens-on entre los in-
telectuales cai,aiaxiiS y caateiianos he 
sellado ya en un periodo remoto de ia 
hjstona de Espaiia evoduciones tras-
cendemcaiies en ed ambiente de ia cui-
ttu'a pemnsuiar. L<a umtiad mspanaCct 
llavada a cabo bajo la franca e iucLb 
cutable hegemonía de Cabulla, fué, poa 
decirlo así, refrendada por eá. Lbi-e con-
sentimiento de la Jitu.cci.uaLdiad cataia 
na de aquel tiempo a sufrir, no ya re-
Signadameoite, sino con una gozosa ple-
nitud da conciencia la irresistible acción 
as-m-ladora de la lengua y de la lite-
ratura de CaotJla Esta obra de impe-
rialismo asimilador era en aquel enuon 
ees un irresistible imperativo de la Ci-
vilización, y a ella se esforzó por so-
meterse la intelectualidad catalana con 
una convicción y cen una buena volun-
tad que nunca podrá ser lo bastante 
agradecida. 
Ya a com^nzos del siglo XV res-
plandece la cordial simpatía que ligaba 
a los escritores catalanes y castellanos 
en aquella ixueresantisima Carta-proe-
moo del marqués de Santilllana, en la 
que el gran prócer-poeta vierte tan de-
licados elogios ai habuar de Andreu Fe-
brer de Jordi de Sant Jordi y de Ausias 
March. No se contentó con esto el mar-
qués; en sus obras aún podemos leer ei 
]>oecma de la "Coronación de Sant Jor-
dá", sentido tributo póstumo al poeta 
catalán a quien tanto admiraba Enr.-
tfue de Villena ti eme a gloria convivir 
oon los poetas catalanes y presidir la 
fiesta de los Juegos Florales, y rinde 
él más cumplido tr.buto de admiración 
a la lengua hermana esca-Jbiendo en ca-
talán "Los trabajos de Hércules". Es 
curioso y digno de notarse que en vís-
peras de la decadencia definitiva de la 
literatura catalana los elogios parten 
siempre de los castellanos y no son oo-
rrespondtdos por los catalanes, como si 
aquéllos presint esen ya la fatalidad que 
m cernía sobre la lengua hermana y 
como si éstos creyesen ümecasario pro-
digar alabanzas a ¡ios representantes de 
una lengua que dentro de poco había de 
desplegar un vuelo prodigioso por todo 
el mundo conocido. 
La corte de Alíomso V de Aragón nos 
ofrece también el sepeotáculo de una 
pacífica convivencia, de poetas cataLa-
nes y castellanos, con una marcadí-
sima supremacía de la lengua de Cas-
tilla, como se reveQa en el Cancionero 
de Estúñiga, en el qué saltan ya los pri-
meros ejemplkvs de poetas catalanes que 
adoptan el castellano. La amistad fra^ 
tamal de Boscán y Garcilaso, con que 
se abre el brillante período del Siglo 
de Oro, es todo un símbolo. Boscán 
giente toda la gravedad del momento 
histórico, y con la más serena resógna-
ción vuelca todo el tesoro de las for-
mas de la poesía italiana, por él descu-
bierto, no en su lengua materna, sino 
en la de su fraternal amigo, y lleva a 
cabo una trascendental revolución lite-
raria que había de determinar la expan-
sión definitiva de la lengua de Castilla 
y su transformación en una de las más 
cultas y refinadas de Europa. Boscán 
cumple en aras de un profundo sentido 
histórico el sacrificio definitivo de la 
lengua catalana, como verbo de cultura 
y lo acompaña de un sacrificio personal, 
pues con su determinación traspasa el 
cetro de la poesía a las manos de su 
amigo Garcilaso. E l sacrificio de Bos-
cán y de su lengua mabema no fué re-
conocido ni agradecido. 
Sin embargo, no careció de ciertas 
compensaciones. Y una de ellas es la 
influencia profunda, aunque en general 
poco visible, que la poesía de Ansias 
March ejerció en la IMca castellana 
del siglo de oro. Los poetas castella-
nos de .aquella época, incluso Fray Luis 
de León, sintieron una admiración fer-
viente hacia el gran cantor del Amor y 
de la Muerte, que con su austeridad mo-
ral logró hacer vibrar por largo tiem-
po una de las fibras más profundas del 
alma castellana. 
De todos estos incidentes puede sa-
carse una lección que estimo de gran 
oportunidad en la dilucidación del tema 
de actualidad que hoy me ha puesto la 
pluma en la mano. Ha llegado ya a 
su término la obra de asimilación que. 
Otra arenga del Duce 
"Se han alarmado los gansos de 
los Capitolios^ de Europa" 
En todas partes hay cañones , 
acorazados y cuarteles 
MILAN, 22.—Se ha desarrollado una 
solemne ceremonia con motivo de la 
entrega al "Duce" de un magníüjo y 
artístico bastón de mando que le ofre-
cen los mutilados e inválidos .tallanua. 
En este acto, que ha dado lugar a una 
imponente manifestación de entusiasmo 
y al que han asistido todas las autori-
dades y una enorme multitud, el pte-
sideute Mussolini ha pronunciado ur d.s-
curso en el que, después de decir que 
considera a los mutilados e inválidos de 
guerra como sus hermanos más queri-
dos, ha añadido: 
"Mis discursos de Llvorno y Floren-
cia han tenido como consecuencia hacer 
chillar a todos los gansos que se han 
puesto a defender los capitolios de dite-
tud en las demás esferas sociales de ¡rentes países de Europa. Nunca se \nó 
su pueblo, en los dirigentes de la vida j más definitivo espectáculo hipocresía 
pol.tica y en los hombres de gobierno.|humana. (Grandes aprobaciones.) Oi-
Bsto es lo único que les pedimos. I ríase que sólo en Italia Qa> aviones. 
E l sacrificio que pedimos ahora al ya que en el extranjero no hay, a pa-
los intelectuales castellanos, como re- recer, sino inocentes cometas de papel, 
presentantes del espíritu de su pueblo,|(Muy bien.) Sóio en Italia hay caño-
es, en realidad, insignificante en pa-!nes. puesto que fuera de áda sólo exs-
llevada por el espíritu de la época, em-
pezó a desarrollar Castilla en todos los 
dominios de la Península. La pujante 
literatura catalana del presente es un 
signo infalible de que ha sonado ya 
para la lengua y la cultura castellana 
la hora de renunciar definitivamente a 
su esfuerzo asimilador. Este ha dado 
de sí todo cuanto podía dar. Dos cul-
turas vecinas han de estar en lucha 
por la hegemonía o bien han de es-
forzarse para llegar a una sincera con-
cordia. En este último caso se encuen-
tran la cultura catalana y la castella-
na en este momento. Los intelectuales 
catalanes sólo pedimos a los castella-
nos que ahora demuestren poseer el 
sentido histórico con la plenitud de 
conciencia que en su tiempo demostra-
ron poseer Boscán y los escritores ca-
talanes que siguieron su ejemplo. Que 
renuncien espontáneamente a continuar 
el tradicional esfuerzo asimilista y que 
difundan este radical cambio de acti-
rangón con el que aceptaron los es-
critores catalanes del siglo XVI al re-
nunciar por algunos siglos a su len-
gua, a su cultura, a su espíritu. La re-
ciente visita de los intelectuales cas-
tellanos a Barcelona nos demostró ple-
namente que están plenamente dispues-
tos a este sacrificio de inveteradas as-
piraciones que hoy les exige el grave 
momento histórico que al presente está 
atravesando la conciencia de España. 
Manuel de MONTOLIU 
I n u n d a c i o n e s p o r l a s l l u v i a s 
e n G r e c i a 
SALONICA, 22. — En el distrito de 
Sik ir ocas tro las lluvias torrenciales han 
originado graves inundaciones, causando 
daños de gran importancia. Se sabe que 
han perecido ahogadas dos personas. 
ten bastones para ir de paseo. Sóio en 
Italia hay cuarteles, mientras que eo os 
demás países únicamente existen luga-
res hermosos para la diversión y e1 re-
cogimiento. Sólo en Italia nabria ade-
más una Marina de guerra, m. entras 
que as demás naciones sólo tienec na-
vios de pesca o de recreo. 
Ahora bien, vosotros sabéis que la 
realidad es totalmente distinta y que 
no se comprende por qué, si todoa tos 
países están armados o se arman, sólo 
Italia debería estar desarmada y no de-
bería armarse. 
Camaradas mutilados: Me habéis ofre-
cido este bastón que habéis llacnado 
bastón de mando. Pero, para mí, este 
bastón es el símbolo de mi obediencia 
al espíritu de la victoria y a la volun-
tad de la patria." 
Una clamorosa y prolongada ovación 
acogió al final del discurso del señor 
Mussolini. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
M E N U D I L L O S 
Aunque (sin duda por no alarmar) 
los boletines sanitarios no hablan de 
ello, se ha registrado en este año ia 
aparición de mía epidemia literaria de 
carácter leve, pero de gran poder di-
fusivo. Se trata de una ligera erupción 
primaveral que ataca la epidermis (o 
cubierta) de los libros y que se mani-
fiesta por el empleo en el título de es-
tas palabras: "Al servicio de..." 
Conocemos ya bastantes casos: "Al 
servicio de la Patria", "Al servicio de 
España", "Al servicio de la República", 
"Al servicio de la Historia", "Al servi 
ció de la justicia", "Al servicio de la 
plebe", "Al servicio de la verdad", etcé 
tera, etcétera. Y sabemos de buena tin 
ta que la distinguida cocinera Eduvigis 
Cachaña, bien conocida en el mundo cu 
linario, no ha podido sustraerse al con-
tagio, y atenta a las palpitaciones de 
la actualidad, se propone publicar en 
breve sus memorias, comentarios y de 
finiciones bajo este título, que respon 
de perfectamente a la moda: "Al ser-
vicio de los señores de Pérez". 
Completa ya la serie con esta obra 
importante, abrigamos la esperanza de 
que se crea llegada la ocasión de cam-
biar el disco. 
* « « 
Ahora que están adoquinando mi ca-
lle y que he de sufrir las inevitables y 
múltiples molestias de este género de 
trabajos públicos, mi corazón se sien-
.e nostálgico; y apartando la vista de la 
calle destripada, vuela a buscar poéti-
ca consolación en el recuerdo de Vene-
cia. ¿Por qué? Porque en Venecia no 
es necesario adoquinar las calles. ¿Ha 
pensado algún poeta, algún prosista lí-
rico en este encanto de la hermosa ciu-
dad adriática? 
• » • 
Vergonzantemente, con timidez, han 
aparecido algunos sombreros de paja. 
Pero todos son del año pasado. Cuan-
do el sol los ve, se enternece y piensa: 
"Mi pobre padre, el sol de 1929, ha 
dejado en ellos el rastro amarillento 
de sus ardientes caricias". 
Esos tristes sombreros que salen ya 
maduros para la siega, no verán la 
melancolía del otoño. Están destinados 
a morir brevemente ermegrecidos y sa-
p e a t o n e s e n m a d r í d , por k.hito | a EXp0S¡ción Nacional de La crisis del Gobierno 
L 
Bellas Arte 
Figuran en la sala III obras de Me:-
fren. Donde él esté, está la cabecera 
Sala de honor. Hay que empezar por 
él. Tres paisajes, tres maravillas le 
las suyas, envía Mir. "Noviembre" 
"Fantasía del Ebro" y "Pue^o obre tí 
Ebro". El pintor acaso no se haya dado 
en Inglaterra 
Sir Oswald Mosley, lugarteniente ^ 
Thomas en la lucha contra el paro fot. 
zoso, ha dimit'do su puesto por d ver! 
gtnclas con su jefe inmedato. Esas dú 
vergencías habían sido expresadas en 
un memorándum redactado en diciem. 
Mi carta que es feliz, pues va a buscaros..." 
cuenta pero nosotros ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ b ^ e l ^ S S WMar S uno de los subsecretarios del gobi?| 
' " á m e n t e y ^ a el cuad^) el que SP Johnson; pero la parte prmepal 1 
i o ' S y seydeTmn.ue "N-embre" ^ documento era obra de sir Mosley. Su3 
t̂odo el otoño con sus humedades y ne-proposiciones habían s:do largamente 
¡bín.s sus frios sutUes sus tonaj-dadej discutías por el &ob enno y por l03 
a z S Í y grses. "Fantasía del Ebro"..diputados dol partido labonsta, a lo8 
^uas del río. ocres de tonos cál^que se d.ó conocimiento de aquéllas cíe 
d?s S . mogote que no se refleja, perojun modo algo irregular. La ±scuSi6a 
ien^a^urilores al río, todo como mi-¡ha durado c.nco meses al cabo de los 
W r a d o de una luz difusa y pesada i cuales, prevalece la opinión de Thomas 
'"Pueblo sobre el Ebro" no se dice cual contraria a las medidas propuestas. De 
! un pû Wo ribereño, Ueng de ese carác-
iter especial que da el ño a cuanto se 
ahí la crisis paro.al. 
Sir Oswald Mosley es un hombre Jo. 
E l v a p o r f r a n c é s " A s i e 
i n c e n d i a d o 
Hay 1.500 pasajeros a bordo, y se 
cree que los muertos llegan a 100 
a todo dea.nido por el talento ¡ven, de treinta y c'nco años, casado 
del p ntor " r015 miai de lorci Cursori- Hasl-¿i su 
Frente k Mir está Atruiar. otro con-1 conversión al laborismo, eran ambos 
ce*pto diento de la pintura y o*ro ¡conservadores. Afiliado ya al nuevo 
acierto magnifico, simple, sobrio, todo ipart;do, sir Mosley fué pronto uno de 
• Ug d bujo fuerte preciso de sent do rlá-|los pred.lectos de Macdonâ d, qu en le 
A pesar de las predicciones de l a ' y eXpreSión moderna; tenue la pin- encargó que, juntamente con Thomas 
Agencia Daniel, continúan actuando pia-ifUra pero el color ingenuamente puesto buscara remedios al paro forzoso. Am. 
nistas en nuestros conciertos. Presenta-!^ úna gr'^" exquisita al cuadro; sejbos ocupaban en el gobitrao puesto» 
dos por Guervós. quien leyó unas cuar-jt.¡tuia «país del Sur"; eJ tono tostado sm cartera Thomas es lord del Sello 
DOS CONCIERTOS 
tillas acertadas y elocuentes, d eron un| íe ]os desnudos y la visión del mar ncír Pnvado. Su joven aigarteniente era can. 
LONDRES, 22.—El Lloyd ha recibí-i recital en el Circulo de Bellas Artes Ju- 3 túan gratamente en una isla del Pa-;ciller del Ducado de Lancaster. Ambos 
do un despacho de Port Sudán dícien-!iio Pons y su discípula Genoveva Puig.!cif co. cargos suelen utilizarse en Inglaterra 
do que anoche, a las ocho, se ha de-¡Estos artistas se nos aparecen comoj Maria Lu^sa Péroz Herrero present para dar parte en el gobierno a boni-
clarado un violento incendio a bordo ¡personajes redivivos de 1830. Eslaper-iun bellísimo paisaje, "Ocaso", difícil 1 bres de consejo, de experiencia o s.m-
del vapor francés "Asie", a bordo del 
cual se encuentran 1.500 peregrinos con 
destino a otros puertos del Sur del Mar 
Rojo. 
Comunican de Port Sudán que ha si-
do imposible dominar el incendio, a pe-, 
sar de los esfuerzos que se han reali-
zado. La situación del buque y el estado 
sonificación del romanticismo. saturado|de pintar y donde las dificmtades enor-; piemente a buenos oradores parlamen, 
de efluvios sentimentales. Ciertamente. | mes e?tán rê uedtas de un modo des- tarios que aLvien la tarea del primer 
Enrique Granados era un romántico, aun-¡concertante La luz r Jza del sol so-i ministro. En este gabinete laborista, te. 
que su aticismo y hasta su poquito de 
sal del mediodía alegraban bastante su 
arte. Julio Pons, que es discípulo del 
gran maestro catalán, ha conservado, 
acusándola aún más. la parte romántl 
del mar han hecho dificilísimo a los ele- con ^ s¡iueta angulosa y desmayada 
mentes de socorro acercarse al buque si- de su CUerpo y los perfiles de sus in-
niestrado. 
Se teme que hayan perecido más de 
cien personas. 
viaje cincuenta y un días.-
Press, 
•Associated 
eos, acaso a Inflamarse cuando se pon-
gan en contacto con la hoguera viva de 
agosto. 
Menos mal que no tienen que luchar 
desventajosamente con la triunfante ju-
ventud de los sombreros nuevos. Porque 
sombreros nuevos de paja, ¡ay!... ya 
no los hay. 
• » * 
Un grave conflicto ha surgido entre 
el Jurado de la Exposición ganadera y 
ed de la Exposición de Bellas Artes. 
Cuestión de competencia motivada por 
unos burros que se exhiben en esta úl-
tima. 
Los de Bellas Artes sostienen que les 
corresponde juzgarlos porque, aunque 
son burros, están pintados. Los de la 
ganadería responden que la competen-
cia es suya, porque dichos animales, 
aunque pintados, son burros. 
La cuestión es difícil de resolver. La 
coincidencia de las dos Exposiciones 
agrava más la situación del pintor. Yo 
oreo que no hay inconveniente en que 
la competencia se decida a favor de 
03 dos Jurados. E l de Bellas Artes pue-
de Calificar los asnos desde el punto de 
vista pictórico. Y el de Ganados puede 
limitarse a emitir el juicio que le me-
rezcan' como jumentos. 
Peor hubiera sido una competencia 
legativa Es decir, que ninguno de los 
los Jurados quisiera calificar la obra 
por no estimarla artística el -uno y por 
entender el otro que no era útil para 
el deseado fomento de la cria asnal, 
Tirso MEDINA 
la Lisboa dos flotillas alemanas, com 
^ ! . ¡puestas por diez torpederos y un cru 
O t r o t e r r e m o t o d e b a r r o ! cero.—Córrela Marques. 
terpretaciones, alargados, como eterna 
queja. Es un buen pianista Julio Pons. 
que toma las obras acomodándolas a su 
< •* ¡especial temperamento y rodeándolas de 
* • • 1 A i - l ' ** IQ116 toca las obras acomodándolas a su 
^ discípula Genoveva Puíg, es casi Imposi-
ble hacer un juicio sobre sus canciones, 
por la sencilla razón de que las canta 
ella misma y no tiene voz. Me ha pa-
recido escuchar fórmulas dieciochescas 
en la "Canción de primavera" y armo-
nías muy modernas en "Las montañas 
del Monsant". Es lástima que estas can-
ciones no hayan sido interpretadas por 
la cantante barcelonesa Mercedes Plan-
tada (quien las dió a conocer); con su 
c i n c u e n t a y u n d í a s 
Dos estudiantes yanquis quisieron 
emular a Coión 
bre la montaña da un efecto suave de 1 man una misión concreta y difícd. 
contraluz de misterio sombrío, a la la-| Pronto surg eron las dive rgencias por-
dera. ! que los dos hambres eran absoluta-
Él sevillano Santiago Martínez sigue,meiIte cLferentes en ideas, en tempera-
siendo especialista de interiores. "El ¡mentó y en preparación. Thomas es un 
sol de la casa", un niño, pero también [obrero viejo y pruJente, formado caá 
entra el sol de fuera tranppar^n^ndosejpor ]a experiencia que por los Ahros; 
en tules y reflejándose en telas rojas, j Mosley es un aristócrata uitelectua( 
Algo muy bien consegúdo. Javier Cor- joveil e impetuoso. El programa ue su 
tés se muestra equTbrado suelto, justo|jefe ie parecía inadecuado a ia nugni-
de color y de dibujo en "Mestizas meji-|tiw del daño que era preciso rem.- har. 
canas", de empaque moderno, pintura | y se lanzó a una improvisación socia-
sln efectismo, donde todo es ponderado que el "M-unche-ster Guardian" 
MANTEO (estado de Carolina del 
Norte), 22.—Dos estudiantes de la Uni-
versidad de Comell, han regresado a 
y sereno; "Zagal", de manera más an-
tigua, da a entender que el pintor se ha 
—de quien tomamos los datos sobre el 
memorándum—compara con el famoso 
supeditado a rodear la figura de atra- pIail de cjnco añoS) elaborado pjr laa 
yente poesía y lo ha logrado dentro dejauloridaaeg soviétícaSi ge trataba en i 
una realidad muy de artista. 
de Martínez Cubells 
de suprimir empresas particular Ü. 
Un organismo central, dueño absolu-
to de todos los resortes—salvo la apro-
bación del Parlamento—estaría encar-
Ineas generales de convertir a la nación 
"El Siena", de ardnez Cubells y ^ ^ e mdustrial a trueque 
Tordesillas. es un feliz acierto de luz 
fina. 
En la saila IV están Meifren. S^ana 
y Rusiñol. No el Meifreu de "Armenia 
->cer); con su - . « I - M nrnn.lihifi ple^annia de color * v ^ v u - ^ u , v^v-a»-
América emulando la hazaña de Cristó-'exquisito arte y su airosa figura, hubie- S ^ a d T d S d e a a Sno un Me^i&,ado d9 Pr¿Parfr y realizar todos los 
bal Colón. |ra dado vida a estas obras, de induda- . . 1 * * 1 ™ ^ Para faCilitar trab^0 a 103 ^ 
Los estudiantes han hecho la trave-j'0ie mérito. Julio Pons y Genoveva Puíg 
sía trasatlántica desde Palos en una fueron cortésmente aplaudidos por los 
frágil embarcación. Han empleado en el|socios del Círculo. 
E l c a m p a m e n t o d e G a n d í ? i 
d e s t r u i d o p o r l a P o l i c í a 
BOMBAY, 22.—La Policía, armada de 
bambúes, ha atacado y dispersado a los 
voluntarios concentrados en el campa-
mento de Untadi, hiriendo a cuatro de 
ellos. 
Después la Policía y las tropas des-
truyeron el campamento y se instala-
ron seguidamente en él. 
Ayer llegaron a Bombay Patel, ex pre-
sidente de la Asamblea legislativa, y la 
esposa de Gandhi. 
En el teatro Reina María Cristina dió 
un recital de piano la señorita Rita 
Crespo Laout. Discípula de doña Pilar 
Fernández de la Mora, posee faculta-
des técnicas apreciables y bastante mu-
sicalidad. Me figuro que este concierto 
debe ser su primera presentación al pú-
blico. Obras clásicas, románticas y es-
pañolas formaban el programa de la se 
con agrado por el auditorio y premiada 
con alentadores aplausos. 
¿Creerá el lector que se han termina-
do los conciertos? Ni mucho menos. 
Tenemos a las puertas la Coral de Za-
mora, la Orquesta Clásica, un coro de 
niños (que vienen de Pasajes), la Or-
questa Filarmónica (que actuará en 'a 
Cultural) y, para remate, dos conciertos 
de la Sinfónica. En Madrid no tendre-
H o c Í1rt f - Í11a« » 1 ^ T n » n » « ¡ l imos óperas, pero nadamos en un mar, 
u o s n o n u a s a l e m a n a s a nn seren0) de acordeg ginfó. 
r ^ de sus paisajes, es un ñonta Rita Crespo, que fué escuchada m^igtral 
Solana ahonda cada vez más su con-
que en "Puente Romano se hace mus, lüg cualef5 quedarían 
interior, más hondo, profundiza má3 en, leto a di ici6tl de ese ^ 
el paisa3e hasta arrancarle todo su en- mo E1 ^ e. ea 
canto y toda su verdad Un Meifreu nombre de la el dinero 
que "En playa de Port Algue ha he-1 obrag £Q buscaría ^ 
cho una instantánea de luz; de tal ma-1 einpfésfcit;0i para reme^ar la situa-
nera ha sabido fijar un momento. \ciórx de la Agricultura) el Es.adü ^ 
Rusiñol trae nuevamente el encanto jconverüría en comTjraclor d€ todo lo que 
de sus jardines bellísimos y da su acos- no produce m g ^ i r a . Por último ese 
tumbrada lección sobre el empleo de los l^^gg.^ dir^ría ia moo^i. 
verdes con "SurMdor", "Claustro' y y )a exportación, e incluso estaría 
"Jardín". La nota de sol de "Claustro ,|faeukado para organizar la venta con 
^^••ÍÍ?R?Í*1 ^ ^ l ^ ^ de los Productos en el extran-
jero, para así compensar las importa-
ciones. 
L i s b o a e n j u n i o 
Los oficiales españoles del Con-
curso hípico, recibidos por 
el presidente 
o 
nicos Joaquín TURINA 
m a r i n o s y a n q u i s 
Es natural que el proyecto no fuera 
aceptado por el gabinete, pues salta a 
,1a v.sta su excesivo estatismo y la car-
tra en sus tres cuadros "La procesión ;ga que iiabría de imooner al Erario, 
de la muerte", de un s'->^ «nio de.*es- pero también se comprtndc que. dada 
cepto, pero no modifica su manera. Un 
poco más de claridad en el color mues-
peranzado & tétrico; "En Coristas 
asunto ya repetido, y "Un revolucio-
nario", pinta ¡quién lo niega!, pero no 
ss agradable. 
Símonel aporta un delicioso paisaje 
de "Cadaqués' muy moderno, de grises 
dada 
la situación de Inglaterra, los elemen-
tos izquierdistas del Labour Patty se 
impacienten y pretendan aplacar reme-
dios hero eos. La cifra de 1.739.000 pa-
rados a que asciende la estadística pu-
blicada ayer, es la más alta que r¿gi5-
tra la historia inglesa, salvo en dea 
e n B a t a v i a 
BATAVXA, 22,—Una nueva torrenta-
da de barro ha sepult ado por complete 
el poblado de Likasani, cuyos habitan-
tes habían tenido ya que abandonarlo 
los últimos días de> la anterior inunda-
ción. 
En Semerang sintiéronse a la diez de 
la mañana grandes ruados subterráneos 
que piecedieron a la entrada en acti-
vidad del volcán Telemogo. 
LOS OFICIALES ESPAÑOLES 
limpios delicadísimos. Contrasta con el 
"Después de la lluvia", de Soria Gon-jocaLgioueg. una en^l92X'cüaudo ocurrió 
zález. muy bien de concepto, pero agrio. 1 también la primera y grave depresión 
- ^ « ^ « ^ ^ « . « ^ l ^ c dur0, fuerte' ^sincero de color. de ia p0St guerra y una huelga del car-
C i n e S O n o r O p a r a lObj Aguado Arnal da en "Acarreo" unajvói.i eri Gran Bretaña; otra a üue? ó« 
visón ¿to ioo-modt^ naniy ponderada, e&e año Entonces apenas üeg^ia cl-
de atrayen^ serenidad, todo contribu-jfra de 1^ parados a 18OOOOO. En los 
xTTAoxTTTVTr-rTŵ  T -T T ™ ^ !ye a darla esp60̂ 111611̂  cl color so-! momentos presentes es fácil qua pron-
WASHINGTON, 22 . -La Cámara de brio que ayuda a la composición ho-|to sea ^ X a d o este número si el rt-
Representantes discutió hace unos días | rizontal como de friso muy expresiva. !mo actual se mantiene Ni s quiera en 
No ha dado Eugenio Hermoso su acos-. 1926. en plena huelga minera, se Ue ' 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 22.—El 4 de junio llegarán un proyecto para que los marinos de 
guerra de los Estados Unidos puedan¡ tumbrada nota. E l deseo de moderni- a las e ras de ahora. Pero en estas con-
gozar del espectáculo de las películas, zarse le quita ecuanimidad. A pesar | dioiones, ningún hombre de estado bri-
de ello, la modernidad sólo es exterior. ¡ tár ico puede pensar m imnon*"- a su habladas E l proyecto expresaba un deseo del 
pesidente, señor Hoover, que en diver-
LISBOA, 22.—El presidente de la re-|Sas ocasiones habló en conceder a los 
pública ha recibido al embajador de Es- i marinos de guerra esta mejora, 
paña, quien presentó al jefe del Estado La Cámara de Representantes apro-
a los oficiales españoles que participa-
rán en el concurso hípico. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
bó el proyecto y se votó un crédito de 
332.000 dólares para la instalación de los 
aparatos necesarios. 
a 45 kilómetros Madrid. 200 
hectáreas jinchas encinas. 
Renta: 10.000 ptas. Vénde-




Esta mejor en "Blanca Rosa", más equl- pueblo una carga financ era tan pesada 
librado y dueño de si, pero luego cae en como la que representan los proyectos 
"Fiesta infantil"; un retroceso haciaIde sir Mosley. 
1890; está bien pintado, pero es oscu- R ^ 
ro, y loa delantaJitos de las niñas sonl ' 
feos y desgraciados sin atenuaciones. ¡ TOs^g^""%aBy5s™g?^j!j^!^^^^^ 
Salvador Fuset presenta "Pintora ro-j acierto; hecho a la dulce luz galle-
mántica". Un interior muy entonado y ga, ha sabido reflejar con vigor uD 
muy dulce, y en él la figura de la pin- ¡ efecto de luz fuerte y acusado. La som-
tora, hondamente sentida, no haría fal-1 bra del cobertizo y la barca de fondo, 
ta el título para que el ambiente ro- en la playa bañada de luz, es sencilla-
mántico nos situara. 'mente admirable. 
"El cobertizo", de LLoréns, es uní HANS 
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R. NI. GOÜRftUO OmAHCOURT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
x n 
Encuentro inesperado 
Acababa de dar la una de la tarde, cuando Juan de 
Sautré hizo sonar con toda la fuerza de su brazo 
musculoso el pesado llamador de bronce colocado a 
conveniente altura en Ja. puerta principal del convento. 
E l aldabonazo retumbó horrísono dándole al visitante 
la medida de su incorrección, pero el joven legitimista 
encontró una atenuante a su conducta excesivamente 
impetuosa en la natural impaciencia de su corazón. 
L a hermana tornera acudió a la llamada con gesto 
un tanto adusto. 
—¡Ah, es usted!—dijo—. ¡Me lo habla figurado por 
él estrépito! 
Luego, dulcificando su voz, prosiguió: 
Como ie dije esta mañana, no es día de visita. 
Tendrá usted que contentarse con ver a nuestra Ma-
<ire Superiora. 
La monjita cerró el postigo por el 
que se había asomado para ver quién 
ñamaba, y entreabrió la puerta. Juan 
de Sautré se desüzó a través del um-
bral, y ya dentro de la conventual 
mansión, siguió a la religiosa, que le 
introdujo en una sala próxima, don-
de le dejó solo. Las tupidas celosías 
de las ventanas apenas dejaban en-
trar una luz difusa que iba a que-
brarse ea los cristales que protegían 
los cuadros suspendidos en las pare-
des encaladas. Estos cuadros repre-
sentaban bustos de Papas, Obispos y 
sacerdotes que por sus excelsas vir-
tudes habían merecido pasar al san-
toral. 
I Sobre la chimenea de mármol, en-
cerrada en un fanal que la preserva-
ba del polvo, había una Imagen de 
la Virgen primorosamente tallada en 
piedra y coronada de estrellas. En 
el testero principal abría sus brazos 
amorosos, como si quisiera cobijar 
entre ellos a la Humanidad toda, un 
Cristo de gran tamaño cuyo divino 
rostro, contraído por el dolor, Invi-
taba a la meditación. Adosadas a 
las paredes, sobre el suelo embaldo-
sado, se alineaban las sillas de paja 
embutidas en blancas fundas almido-
nadas. En el centro de la estancia 
un velador con piedra de mármol so-
bre el que se veían algunos libros 
de piadosa lectura y un portfolio con 
litografías de loa Santos Lugares. 
Del jardín llegaban, como gorjeos 
de aves parleras, las risas argentinas 
de las educandas entregadas en la 
hora del recreo a sus infantiles jue-
goa. E l ruido que hacían al chocar unas contra otras —Supongo, reverenda madre aventuró con al^ún te-
WÍ/V.ÍI1IJ 
.donde lo dejó solo. 
las cuentas de un rosario, le denunció al visitante la 
proximidad de una religiosa. Y, en efecto, no tardó en 
recortarse en la puerta de la salita la figura menuda 
y venerable de la Madre Superiora de la casa. 
Juan de 3autré la saludó con una profunda reveren-
cia, tan rendida y respetuosa como la habría hecho 
de encontrarse en presencia de una persona real. 
La abadesa, toda bondad, correspondió al saludo con 
un gesto benévolamente acogedor, lleno de sencillez e 
invitándole a tomar asiento en uno de los sillones 
colocados a ambos lados del sofá, y sentándose, a su 
vez, en el otro, le preguntó: 
—¿Qué le trae a usted a esta casa, caballero? ¿En 
qué puedo servirle? 
—Reverenda madre—respondió el joven legitimista—, 
la hermana tornera le habrá dicho que deseo ver a 
la señorita Heliana de Kerchrist. ¿No es una de las 
pensionistas de la casa? 
—Es nuestra pensionista, en efecto, y antes de aho-
ra fué educanda nuestra, porque aquí, en nuestro co-
legio, hizo toda su educación. Recientemente, bajo la Im-
presión de una gran desgracia, apenada, llena de aflic-
ción, vino a refugiarse a esta casa, donde no hemos 
dejado de amarla, y donde ella sabía de sobra que 
habría de encontrar consuelo a su amargura. 
mor el conde de Sautré—, que me permitirá usted ver 
a Heliona, aunque sólo sea un instante, ¿verdad? 
La religiosa quedó pensativa unos instantes, que al 
enamorado galán se le antojaron una eternidad. 
—No sé si debo autorizar la entrevista que me piJe 
—contestó al cabo de un rato—, porque las circuns-
tancias de nuestra pensionista son excepcionales, tanto 
que acaso sean decisivos para ella los momentos ac-
tuales. Heliona, que como antes le dije, no tiene se-
cretos para mí, me ha hablado de usted, me ha con-
fesado su noviazgo; pero estos amores, perfectamente 
lícitos, pudiera decirse que pertenecen ya al pasaJo 
de la vida de la señorita de Kerchrist y no pueden, 
no deben contar en esta hora. Dadas las críticas cir-
cunstancias que atraviesa la pobre niña, la prueba 
terrible a que la Provicencia ha querido someterla, 
creo firmemente que Heliona debe volver su espíritu 
y su corazón a Dios Nuestro Señor, consagrarse a 
Dios, porque sólo en El y en su servicio hallará la 
dulce paz, el sosiego inefable que su alma lacerada 
busca. 
Juan de Sautré experimentó una infinita angustia 
que no le dejaba respirar, como si una gran con-
goja le apretara el corazón. 
—¡Oh, reverenda madre!... ¿Y yo?—exclamó cofl 
—¿Conoce usted, entonces, las tristes circunstancla-s ¡ quejumbroso acento, 3ue hacía más emotivo su voí 
actuales, la situación presente de la señorita de Kerch 
rist? 
—¡Oh! Heliona, que no tiene secretos para mí, por-
que sabe el lugar que ocupa en mi corazón, me ha 
confiado hasta sus más íntimos sentimientos, me ha 
hecho una relación minuciosa de su vida desde que 
salió del internado. Me ha contado, en fin, todo lo 
que sabe, que no es mucho, por cierto, del marqués 
de Kerchrist, en cuya caya vivió hasta la muerte de 
su hermana, que era, a lo que parece, la que la pro-
tegía la que, desde niña, la había tomado a su cuidado 
rodeándola del cariño y de los cuidados de que una 
madre rodea a sus hijos. 
desvahlda y temblorosa— ¿Qué va a ser de mí 50 
ella? ¿Cómo voy a poder renunciar a su cariño, en 
el que he cifrado toda la felicidad de mi vida, en ^ 
que he puesto todas mis ilusiones? 
—¡Bah! Es usted muy joven todavía, y a su edad 
parece prematuro que un muchacho oriente su 
en una dirección determinada o la vincule a un ^ 
terminado amor. ¡Da el mundo tantas vueltas! 'Se 
renuevan tanto los afectos en el corazón humano--
—En corazones más versátiles — la iníerrunapi 
Juan—, menos fieles que el mío, pero no en e1 01X9 
rContlnuar". 
